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T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos flojoa de 
dirección variable y aguaceros tormentosos. Aragón y 
Tataluña: Tendencia tormentosa. Resto de E s p a ñ a : 
Pocos vientos y cielo algo nuboso. Temperatura: má.-
i l m a de ayer, 36 en Murcia; mínima, H en León y Za-
mora E n Madrid: m á x i m a de ayer, 26; mínima. 18. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Y N 
En más de cien años de vida agitada por trastornos y revoluciones, la A m é 
rica hispánica no ha encontrado el régimen constitucional estable que le diera 
la paz, la libertad y el bienestar. Ahora hemos viato caer en la Argentina un 
presi dente elegido del pueblo y ser sustituido por otro jefe de Gobierno alzado 
por una sublevación mili tar. Y esto se considera como un triunfo de la libertad ¿e ia democracia. Esperemos un poco antes de juzgar. 
' La República Argentina, como antes el Perú, tiene régimen constitucional 
« democrático, Parlamento, sufragio. República. Podía creerse que el régimen 
jasado en la moderna democracia individualista hab ía de hacer inútiles y hasta 
^posibles las revoluciones. ¿ N o tiene el pueblo cauces abiertos y desembara-
jados. no dispone de medios legales para hacer efectiva su voluntad? E l régi-
pjeo parlamentario y el sufragio universal ¿no tienen en sí medios y eficacia 
bastantes para impedir abusos, l imitar el poder y garantizar la libertad? 
Si esev régimen, además de impedir una acción de gobierno sostenida y eficaz, 
no sirve tampoco para garantizar la libertad y necesita recurrir a los pronun-
ciamientos militares, h a b r á que pensar que es tá necesitado de importantes re-
formas o que las condiciones y las fuerzas morales, que han de vivificar la po-
lítica y darle direcciones de salvación, están fuera de la política misma, por 
tanto que la humanidad no puede rendir sus ofrendas en el altar de la libertad, 
sin haber sacrificado antes en el altar del deber. 
Todavía no hemos desterrado del repertorio de nuestros lugares comunes 
la glorificación del revolucionario. Se recibe por algunos cada movimiento co-
mo si fuera el primero, como si nos trajera un limpio caudal de ilusiones y de 
esperanzas no sombreadas por la herencia de descrédito que han dejado todos 
los movimientos anteriores. La humanidad espera siempre y vuelve a echar 
mano de los recursos repetidamente fracasados. Pero ¡cuánto mejor ir ía el 
mundo si todo el esfuerzo malgastado en empujar al hombre por el camino 
de la violencia revolucionaria se hubiera empleado y se emplease en hacerlo 
avanzar dentro del orden por el camino del progreso! 
Los revolucionarios pudieron en un tiempo pasar como figuras de una cierta 
grandeza, como almas abrasadas en generosas exaltaciones. Pero hay también 
en ese mundo no poco de bajeza, de tartufismo o de mentecatez. Léase, por 
ejemplo, el libro que ha publicado Juan Grave con el t í tulp de " E l movimien-
to libertario bajo la m República" (Recuerdos de un rebelde). Juan Grave, 
que tiene ahora cerca de ochenta años, vuelve los ojos del recuerdo a los hom-
-bres que ha conocido en su vida de anarquista Por su libro pasan figuras bien 
poco estimables y semi-locos peligrosos. "En un movimiento—dice Grave—que 
combate todo lo que existe, que critica la moral corriente sin haber podido 
aun definir bien la suya, es inevitable que se encuentren individuos de todas 
clases. Los mejores como los peores. Hombres sinceros como también otros que 
en las ideas emitidas no buscan m á s que la justificación de sus apetitos o de 
BU vanidad. Inteligentes como "détraqués. . ." 
Si ese movimiento, según confiesa Grave, no ha podido definir bien su mo-
ral, si eso que se l lamó ciencia y que no era ta l cosa, después de haber pro-
metido la emancipación de los espíri tus los ha idiotizado—en frase de Papini— 
con el tartamudeo de los catecismos laicos, si por otra parte tiene por agen-
tes o apóstoles hombres tales como nos los presenta el viejo anarquista, ¿po-
drá hacer otra cosa que remover el légamo triste de la bajeza humana? ¿Qué 
mejoramientos puede traer a la humanidad? 
Más lógico y sensato nos aparece De Maistre al decir, dirigiéndose a los 
franceses: " ¿ D e qué podríais quejaros? Habéis dicho a Dios: Salid de nuestras 
leyes, de nuestras instituciones, de nuestra educación. ¡No queremos ya nada 
de Vos! ¿Qué ha hecho Dios entonces? Se ha retirado y ha dicho: Obrad vos-
otros. De ello ha resultado especialmente el amable reinado de Robespierre. 
Vuestra revolución no es m á s que un gran sermón que la Providencia ha pre-
dicado a los hombres. Tlane dos puntos: son los abusos los que hacen las revo-
luciones. Este es el primer punto y se dirige a los Soberanos. Pero los abusos 
valen Infinitamente m á s que las revoluciones: este segundo punto se dirige 
a los pueblos." 
Salvador M I N G U U O N 
El canciller contesta a los 
socialistas alemanes 
• • 
No rechaza ningún concurso que 
quiera aceptar los sacrifi-
cios necesarios 
" L a personalidad de Hindenburg 
es la mejor garant ía cons-
titLicional" 
Jefe comunista gravemente herido 
por los racistas 
Ñ A U E N , 10.—El canciller Bruening 
ha contestado en un mi t in electoral ce-
lebrado por el partido del centro en 
Berlín a las preguntas del presidente 
prusiano, Braun, de filiación socialista 
sobre si el canciller admit i r ía o no la 
cooperacón de los socialistas en el fu-
turo Gabinete, Bruennlng ha dicho que 
su contestación la había ya «anticipado 
en declaraciones anteriores, en las que 
hizo constar que esperaba con ios bra-
zos abiertos a los colaboradores que es-
tuvieran dispuestos a anteponer los in-
tereses de la patria a los intereses de 
partido y que acep ta rán definitivamen-
te el programa y la medidas de sacri-
ficio adoptadas ú l t imamente por el Ga-
binete actual. Hablar ahora dijo el 
canciller, de proyectos dictatoriales de-
nuncia mala disposición de ánimo, ya 
que todos deben sabir que, aparte la 
aversión que el canciller siente para 
estos proyectos, por encima de U-dos los 
partidos es tá la venerada figura 'e H-n-
denburg, cuyo religioso respeto a la 
Constitución es un obstáculo fuidado 
para toda Dictadura. 
L a respuesta de Brueming ha satis-
fecho poco a los social.stas. E l '"Vor-
waerts" dice que carece de la n e g a -
rla precisión. Los diarlos adictos al Go-
bierno aprueban en cambo la actitud 
del canciller, ya que, .dice, la decisión 
sobre la compos.ción del futuro Gabi-
nete es t á ahora en manos del pueblo, 
que es el llamado a emitir su voto el 
próximo domingo. 
Un discurso de Hugenberg 
Con el Gobierno 
Parece indudable que el nuevo mi -
nistro de Hacienda, señor Wals, ha ocu-
pado la cartera para implantar un ma-
durado plan de estabilización. 
No tratamos ahora ni se debe tratar 
de discutir ta l propósito. Durante me-
ses, y casi pudiéramos decir durante 
años, se han podido exponer, y de he-
cho se han expuesto, las m á s variadas 
opiniones. N i la censura dictatorial ni 
menos la de este Gobierno se han 
opuesto al libre examen de nuestra si-
tuación valutaria. En estos tres úl t i -
mos años, como en los que siguieron 
al desastre de Cuba, se ha publicado 
una formidable l i teratura periodística 
sobre ei cambio más extensa y llena de 
buena voluntad, por lo general, que pro-
fundizadora y meritoria. 
E l asunto está discutido. Lo que 'm-
porta añora es darle solución con la 
debida diligencia y energía. Por ello juz-
gamos nuestro deber—y el de todos }os 
españolea—el apoyar al Gobierno que 
se ha decidido a actuar. 
A poco que se conozca la historia di -
nerana de la postguerra, aparece indis-
cuUb'e que en las cuestiones de d ñero 
y cambio decidirse a actuar siguiendo 
un plan meditado equivale a conseguir 
lo m á s difícil de la victoria. Desde 
aquella primera estabilización postbéli-
ca efectuada en un país en tan desas-
trosa situación financiera como Austria, 
hasta la estabilización francesa o la 
portuguesa—estabilización de hecho es-
ta última—, se "ha visto palpablemente 
que cuando un Gobierno se decidía sa-
biamente a actuar, triunfaba siempre. 
Y ha venido resultando que los mis-
mos intereses particulares que más se 
oponían a la estabilización por temor 
a perjuicios, han sido los primeros en 
reconocer—y d:sfrutar—las ventajas de 
un dinero estable. 
Por conveniencia y por patriotismo 
debemos, pues, apoyar al Gobierno, y 
más concretamente al mln stro de Ha-
cienda, que tiene un plan y quiere eje-
cutarlo. 
Los creadores de España 
diputados Emp L O D E L D I A V e i n t i d ó s e x 
p o l a c o s d e t e n i d o s 
l i e z a l a A s a m b l e a d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Figuran entre ellos los principales Ha sido eJegidojDresidente el dele-
jefes del Centro y de la izquierda 
E L G O B I E R N O H A D I S U E L I O 
E i m i E I I I O O E 
Son los organizadores del Congre-
so de Cracovia, en que se ata-
có violentamente al jefe 
del Estado 
VARSOVIA, 10.—La Policía ha dete-
nido a varios ex diputados de la Dieta, 
que fueron los principales organizadores 
del llamado Congreso del centro y las 
gado de Rumania, Titulesco 
Una de las vicepresidencias para|EI ?^ni!r^Ur¡burU 3 ™ ™ * ^ §6 
el representante español 
Se dice que Grandi ha ido a Roma 
para consultar sobre las nego-
ciaciones navales 
Hénderson ha mediado entre Fran-
cia e Italia 
E l jefe del partido "Piast", Witos, 
ex presidente del Consejo 
izquierdas, celebrado en Cracovia el 29 
de junio y en el que se dirigieron vio-
lentos ataques contra el Gui;¡erno y el 
presidente de la república, así como con-
tra la seguridad del Estado. 
También han sido detenidos vatios je-
fes del partido populista ("piast"). 
Estas detenciones son el resultado de 
una Información abierta a raíz de aquel 
Congreso por el Gobierno anterior. 
En Varsovla han sido detenidos nueve 
diputados, entre ellos Lleberman y Bar-
f £1 G o b i e r n o d e l a I n d i a 
e x p l i c a l a r u p t u r a 
Las peticiones de los nacionalistas 
eran excesivas 
Se solicitaba un reconocimiento de 
la resistencia pasiva 
Están ya designados los delegados 
para la conferencia de Londres 
LONDRES, 9.—El gobierno de la In -
dia explica en su resumen semanal ei 
fracaso de los esfuerzos de paz reali-
zados por los dos jefes moderados de 
la India sir Tej Bahadur Sapru y Ja-
yakar. 
El comunicado dice que las peticiones 
presentadas por los partidarios de Gan-
dhl y por el caudillo eran tan excesi-
vas que por fuerza ha de creerse que 
se buscaba el fracaso de las mismas y 
sólo se pensaba en tener un arma para 
la propaganda. 
Además de exigir medidas de carác-
ter constitucional que pre juzgar ían los 
resaltados de la próxima conferencia y 
de la decisión del parlamento de Lon-
dres, se pedían otras que afectaban fi-
nancieramente a los Intereses del go-
bierno local y representaban un inten-
to por un solo partido de imponer su 
punto de vista a los demás partidos. 
Por último, se solicitaba del Gobierno 
como un reconocimiento de la resisten-
cia pasiva. 
Se ha hecho reconocer a los jefes na-
cionalistas que la discusión sobre esas 
bases es imposible y^que ante todo era 
preciso que los gandhistas abandonasen 
definitivamente el movimiento de rebel-
día a cambio de lo cual el Gobierno es-
taba dílspuesto a retirar las medidas ex-
cepcionales que se promulgaron para 
bacer frente a l a resistencia pasiva. 
L a próxima conferencia 
Malestar en el seno del 
partido laborista 
Un comentario del "Evening 
Standard" 
LONDRES, 10.—El "Evening Stan-
dard" se hace eco del malestar que co-
mienza a observarse en el seno del par-
tido laborista, que encuentra al Go-
bierno del señor Macdonald demasiado 
inclinado a cooperar con ios partidos 
de oposición. 
L A M U E R T E D E L . M A R K 
LONDRES, 10.—El doctor Leonard 
Mark, recientemente fallecido a la 
edad de setenta y cinco años, padeció 
hasta su muerte una rara enfermedad, 
que él llamó "Aeromegalia", y que fué 
estudiando en sí mismo día por día, 
anotando atentamente todas sus obser-
vaciones. En su testameno deja su ca-
dáver y todas sus notas al hospital de 
San Bartolomé para que sea estudia-
da esta enfermedad que ha acabado 
lentamente con su vida. 
I n d i c e - r e s u m e n 
LONDRES, 10.—Hoy se han publica-
do loa nombres de las personalidades 
ludias que han sido invitadas a partici-
par en la conferencia que se celebrará 
en esta capital durante el próximo mes 
de octubre. La fecha de la apertura es-
fijada para el d ía 20, pero es po-
sible que los trabajos reales de la con-
ferencia no se inicien hasta que haya 
terminado la conferencia imperial que 
ettipieza pocos días antes. 
Están invitados quince representantes 
de los príncipes indios y cuarenta y 
claco de la India br i tánica. Estos per-
tenecen a todos los partidos y todas las 
castas y religiones desde la musulmana 
* la budista y desde los parias a los 
oramanes. Figuran entre ellos el Aga 
y Jinnah por los mulsumanes, y los dos 
Negociadores entre Gandhl y el Gobier-
no s i r Tej Bahadur Sapru y Jayskar. 
p*3 príncipes e s t a rán representados en-
tre otros por el maharajah de Batíala 
^ e l tío del famoso jugador de "cricket" 
P^cepslujl, que fué a su vez famooso 
^ a d o r híLc¿ treinta años. 
figura n ingún representante del 
Partido de Gandhl. a causa de la rup-
¡•Nra de negociaciones. La convocatoria 
de esta c/onferencla fué anunciada ha-
^ ahora un año en una carta del pri-
mer ministro, aceptando la proposición 
T f Presidente de la comisión invest-.ga-






Cinematógrafos y teatros... P á g . 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Páff. 
LA vida en Madrid F á g . 
De sociedad ~ Bág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Págs . 5 
Desventuras de S a l l ó n I 
(Historieta infantil) , por 
Mariano. (Dibujos de Du-
bón) Pág . 7 
La Catedral y el rascacie-
los, por Manuel Graña Pág , 8 
E n el centenario de Mis-
tral, por Nicolás Gonzá-
lez Rulz Pág« 8 
E l veraneo del general Hin-
denburg, por Antonio Ber-
múdez Cañete T&g. 
La disolución del Parla-
mento polaco, por R. L... Pág . 
B E R L I N , 10.—En un discurso electo-
ral que ha pronuncado en Postdam el 
señor Hugenberg, jefe del partido na-
cionalista, ha declarado que ningún pue-
blo ha conquistado nunca el mundo por 
procedimientos defensivos. Se t ra ta en 
la hora actual—ha añadido—de re-
animar el espíritu de Postdam, en opo-
sición con el poco digno de Weimar. Ale-
mania recobrará su Importancia cuando 
sea de nuevo sana y pura por completo. 
No he comprend ió—cont inuó dicien-
do—el orador, por qué no hemos de 
presentar un frente único en el nuevo 
Reichstag, con los socialistas-naciona-
listas. De esta forma contar íamos con 
unos ciento cincuenta diputados. Estr 
grupo no tolerar ía que el centro conti-
nuara su política de equilibrio en detri-
mento del pueblo alemán. 
Comentando este discurso la "Gace-
ta de Berlín del Mediodía" dice que ya 
saben los electores, or boca del prop o 
Hugenberg, el camino que éste tiene la 
Intención de hacerles seguir, no hacia 
adelante, sino, por el contrario, de re-
troceso hacia la época de Guillermo I I . 
El paro forzoso 
Elogiamos el acuerdo de trasladar la dicki ' del partido socialista y K ernlk, 
fiesta del libro español al 23 de abril, del partido campesino E n f e los dete-
fecha de la muerte de Cervantes. Ver- nidos en la provincia figura el jefe del 
daderamente la fiesta del icloma, ye- Partido "Pias t" 'Wi tos 'ex Presidente del 
hiculo de la cultura de la raza, encaja Consejo. 
en esa fecha histórica hasta hoy casi • * » 
inadvertida para la generalidad de ios ÑAUEN, 10. — E l número de parla-
españoles, [mentarlos detenidos ya por orden del 
Por esta razón nos parece acertado | Gobierno es de 22. Se asegura que el 
GINEBRA, 10.—Bajo la presidencia 
del señor Zumeta se ha inaugurado esta 
m a ñ a n a la X I Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. E l señor Zumeta, en su dis-
curso, hizo resaltar el trabajo realizado 
por la Sociedad de Naciones desde la 
ú l t ima Asamblea, expresando su con-
fianza en los resultados del Ideal de 
organización internacional, iniciada en 
las Conferencias de Londres y La Ha-
ya, que t r a e r á como consecuencia la 
armonización de los pactos concertados. 
También elogió la iniciativa del señor 
Brland, para remediar la crisis econó-
mica que atraviesa Europa. 
Seguidamente, el señor Zumeta, en su 
calidad de delegado americano, recordó 
que ya en el Congreso de P a n a m á , de 
1826, Bolívar hab ía preconizado la con-
veniencia de crear ima Sociedad de Na-
ciones. Dedicó luego elogios a Strese-
mann y Balfour, y dirigió a I ta l ia e' 
testimonio de la s impat ía de la Asam-
blea, con motivo de las catás t rofes ori-
ginadas por los terremotos hace pocos 
meses. 
Titulesco fué seguidamente elegido 
presidente de la Asamblea. 
Para vicepresidentes fueron elegidos: 
Primero, Hénderson, 47 votos; segundo, 
Matsudalra ( Japón) , 47; tercero, Briand, 
46; cuarto, Curtius, 45; quinto. Quiño-
nes, 40; sexto, Costa de Reis, 37 votos. 
El viaje de Grandi 
LONDRES, 10.—El enviado especial 
del "Daily Herald" en Ginebra dice 
que el Inesperado viaje del señor Gran-
di a Roma se debe a las difíciles cir-
f unstanclas por que atraviesan las ne-
goclacione8 nava'es franco-italianas. 
Parece que cuando las delegaciones 
trarcesa e Italiana llegaron a Ginebra,; 
formará un nuevo ministerio 
NOSOTROS SOMOS A V E S D E 
PASO, H A D I C H O 
Irigoyen ha sido trasladado al cru-
cero "General Belgrano" 
BUENOS AIRES, 10.—El Gobierno 
provisional ha decretado la disolución 
del Ayuntamiento y ha dictado nume-
rosas medidas relativas a la gest ión 
administrativa normal del Banco y la 
Caja de conversión. 
Declaraciones de Uribum 
BUENOS AIRES, 10.—El nuevo pic-
sldente de la república, general Uribu-
ru, ha manifestado al representante de 
la Assoc.ated Press que su Gobierno 
tiene verdaderos deseos de cooperar es-
trechamente con los Estados Unidos y 
de tomar una parte activa en la Unión 
Panamericana. 
Declaró el general que su Gobierno 
nombra rá embajador en Wáshlngton 
así que el Gob.erno norteamericano ba-
ya reconocido la nueva situación. 
Ambas naciones—dijo—pueden ganar 
mucho cooperando en el terreno dlnlo-
mátlco, económico y comercial y pue-
den perder muchísimo si permanecen 
alejadas politicamente. 
E l pres.dente d.ó la seguridad de que 
su Gobierno cooperará cordialmente en 
la Unión Panamericana con todas las 
demás repúblicas de América. Por el 
contrario, manifestó cierta Inseguridad 
acerca de la participación de la Repú-
blica Argentina en la Sociedad de Na-
c.ones. 
Reñriédose a los problemas de orden 
interno, dijo que sus propós tos son los 
de Ir a una fulminante transformación 
de la estructura política del país que 
permita formar un Gobierno provisio-
nal con los elementos más capacitados 
de la nación. "Nosotros—dijo—somos 
aves de paso." E l general Insistió muy 
especialmente en que así que se haya 
conseguido formar un Gob ernó en el 
que no tenga preponderancia un deter-
t»ce doF días, se Indicaron de una y lSS^9^0 , S í ! ^ "n0"°tr0S' 103 _T. i__^,_^„ • , •„„ffl,oimilltare3> nos retiraremos". El general otra parte tonelajes tan importantes j y . , 
llevar al 23 de abrU la fiesta del l.bro, i mariscal Pilsudski tiene la intención dejque destruían el espíritu, aunque no ia jpatriota No he ^ i{Vy Un 
pues ello s u b r a y a r á la Importancia de'detener a cerca de im centenar de dipu-le,ra , del Tratado naval, anulando 'osl*.. ^ ' . ne smo nunca político y 
intención 
tr iót lca que antes de ahora no solía nes y los acuerdos del Congreso de Cra-lgotí-.edad de Naciones, parece que los 
traspasar el reducido círculo de las !covia> celebrado en el mes de julio pa- de egtdoa de Francia e Italia han mo-
Acadeimas. .sado por los partidos de la oposición.j^jfleado su actitud y por esta causa 
No debe, a nuestro juicio, quedar ahí!Con todo> haiy ^ue decir 'l116 después ei ^ f l e r Grandi marchó a Roma, pa-
la revalorización que se impone hacer ídel Congreso los acusados por el rainls-
dc nuestros grandes hombres. Las fe-!terio Fiscal eran solamente 33, que en-
chas en que celebramos a Lope de vega!tonces no P ^ l a n ser detenidos por es-
y a Santa Teresa, a Calderón y a Her- | tar amparados en la inmunidad parla-
nán Cortés, deben salir de su injusta lmentaria-
penumbra y revestir el carác te r nació- Naturalmente, la Prensa de oposición 
nal que les conviene, como creadores nie&a todo dese0 de en la aÁiti-
BERLEN, 10.—El numero Ue obreros 
sin trabajo ha llegado a la cifra de 
2.873.000, lo que representa un obrero 
parado por cada 22 habitantes. Esta 
proporción es en Inglaterra de un obre-
ro parado por cada 21 habitantes. 
Jefe comunista, herido 
Ñ A U E N , 10.—El famoso jete comu-
nista Max Hoelz, que dirigió ia suble-
vación armada de los comunistas en 
Alemania central después de la guerra 
ha sido objeto de una agresión por par-
te de un grupo de nacionallsias socia-
listas en Bad Elster y ha lesultado 
gravemente herido con un brazo roto 
y contusiones de importancia en la ca-
beza, causadas por golpes de una ba 
rra de hierro. 
L a agresión fué, según los testigos 
presenciales, compSetamente injustifi-
cada. Los socialistas nacionales, mu 
cho m á s numerosos que el grupo que 
ordinariamente da guardia ¿ Hoelz, de 
rribaron al jefe rojo y la golpearon 
despiadadamente. Huyeron antes de que 
la Policía llegase, pero se espera de-




PROVINCIAS.—En Zaragoza se ha-
rán importantes obras urbanas.—Ar- ( 
den 75.000 plantas de pino.—Clausu-
ra del Congreso Odontológico. — En , 
Santander pescan un pez de 20 arro-
bas.—Sobre Barcelona descargó un 
fuerte aguacero (página 3). 
EXTRANJERO.—Ha sido disuelto el 
Ayuntamiento de Buenos Aires. — 
Veintidós diputados detenidos en | 
Polonia por orden del Gobierno.— 
Empieza la Asamblea de la Sociedad : 
de Naciones; ha sido elegido presi-
dente el representante de Rumania, | 
Titulesco.—El canciller Brunlng con- [ 
testa a los socialistas.—Ha salido de il 
Roma la Misión Pontificia en el C. \ 
de Loreto (páginas 1 y 2). 
CALCUTTA, 10.—En una de la* ma-'una mujer. 
B E R L I N , 11.—En los círculos políti 
eos se hacen cálculos respecto al pro 
bable resultado de las próximas eleccio 
nes. Se cree generalmente que el nuevo 
Relchstag contará con 15 a 20 diputados 
más que el anterior, pues se calcula que 
el número de abstenciones se rá un 10 
por 100 menor que en las elecciones de 
1928. Respecto a la composición por 
partidos, la clasificación que se hace, 
de acuerdo con las noticias que se vie-
nen recibiendo de la marcha de la cara 
paña , es la siguiente, de derecha a iz-
quierda: 
Nacionalistas socialistas, 50 diputa-
dos; antes 12. 
Nacionalistas, de 40 a 45, antes 78. 
Servicio cristiano-nacionalista, de 12 
a 15, antes 15 (antes nacional). 
L iga de campesinos, 18, antes 20. 
Conservadores nacionales, 8, antes 10. 
Populistas, de 25 a 30, antes 45. 
Partido económico, de 23 a 25, an-
tes 23. 
Campesinos nacionales, de 8 a 9, an-
tes 8. 
Bávaros , 16, antes 17. 
Centro, de 63 a 65, antes 61. 
Partido del Estado, de 30 a 34, an-
tes 25 demócra tas . 
Socialistas, 150, antes 152. 
Comunistas, de 53 a 58, antes 54. 
Hannoverlanos, 4, antes 4. 
Pésame de Hindenburg a 
la República Dominicana 
Ñ A U E N , 10.—El presidente Hinden-
burg ha telegrafiado al presidente de 
nufacturas del Norte de esta ciudad ha la República Dominicana envlándole el 
sido encontrada una bomba que. afor- ;pésame del pueblo alemán por ja ca-
tunadamente no hizo explosión. Han si-! tástrofe ocurrida. E l presidente Tru j i -
do detenidas tres personas, entre ellas i lio ha contestado a Hindenburg dándo-
]le las gracias. 
del alma española y soberanos artífi-
ces de esta realidad histórica y polí-
tica que se llama España . 
Desde luego que los actos de carác-
ter cultural son los m á s adecuados para 
lograr dicha revalorización; pero esto 
no excluye aquellas otras formas de i m -
presionar la fantasía y la sensibilidad 
popular con la imagen de los grandes 
españoles. Punto es és te en que Ma-
drid tiene mucho que hacer y tal vez 
no poco que deshacer. 
Por los de Santo Domingo 
Volvemos cordialmente sobre las ca-
lamidades que en estos momentos pe-
san sobre la República Domm cana. E l 
alma española no puede menos de v i -
brar ante las desgracias de la bella isla 
pr imogéni ta de los afanes españoles en 
la obra civilizadora de América . 
La generosidad del Padre Santo en 
favor de los damn.ficados y el gesto 
análogo del Gob.erno español, acudien-
do a remediar la angustiosa situación 
de nuestros compatriotas, son fiel ex-
ponento de las s impat ías que en todo 
el mundo despierta l a afligida isla ce 
Santo Domingo. 
Como católicos y como españoles nos 
tud del Gobierno, y afirma que el ma-
riscal piensa solamente en paralizar a 
la oposición durante la campaña elec-
toral. 
E l presidente de la 'Dieta , Daszinski 
que había marchado a Carlsbad, en Che-
coeslovaquia, no ha podido salir del 
país por haberle sido confiscado el pa-
saporte por la Policía fronteriza. 
hacemos eco de tales s impat ías y de-
searíamos estimular l a actuación de los 
organismos hlspano-amerlcanos y del 
patriotismo español en general para 
aminorar en lo posible los tristes efec-
tos del ciclón aselador. P róx ima está 
la fecha de la Fiesta de la Raza, en que 
suele reverdecer el sentimiento hispano-
americano. Seria magnifico modo de ce-
lebrarla este año presentando ese día 
un copioso índice de obras e Iniciativas 
tomadas por las organizaciones de t a l 
ca rác te r en favor de Santo Domingo. 
Por lo menos, los actos que de ordi-
nario se hacen en dicha fiesta deberían 
aparecer este año impregnados de esta 
honda compasión, que realizaría de mo-
do admirable él ideal de comunidad ra-
cial de los hijos de E s p a ñ a y los de 
allende el Océano. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L M A N I O B R A S 
Santander y Bilbao merecen otra vez;desarrolla el grupo combatiente cons-
el t í tulo de heroicas. Las dos duda-; tituldo por soldadesca mercenaria, 
des han sido bombardeadas por una es-1 E l supuesto táct ico empieza a rea-
cuadra y no se han conmovido. Es m á s : fizarse. Surgen aquí y allí los comba-
ni siquiera lo han notado. Verdad es i tes parciales. Torrelavega ha sido bom-
que el bombardeo no ha sido real, s l - ¡bardeada por Unamuno. Y pronto ha 
no supuesto para los efectos técnicos 
de las maniobras navales que se cele-
braban. 
ra somete' a la aprobación del presi-
dente Mussollni un proyecto encami-
nado a la reducción de las construccio-
nes navales en proyecto. 
El Sarre y los mandatos 
Ñ A U E N , 10.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros en Alemania, Curtius, 
ha declarado ante el Consejo de la So-
ciedad de Naciones formalmente que no 
podía aceptar el punto de vista de 
Brland sobre las tropas guardaferrovla-
rlas dejadas en el Sarre, que eran las 
encargadas de garantizar la seguridad 
de las comunicaciones para los fines 
comerciales y especialmente para el 
transporte de carbón, a pesar de que 
las tropas de ocupación habían evacua-
do ya Renania. 
E l convenio sobre e l régimen del 
Sarre, ha dicho Curtius, acordado hace 
tres años, nada dice sobre este particu-
lar, y hoy día la gendarmer ía del Sa-
rre que el Gobierno regional tiene a 
su disposición, formada por mi l núme-
ros, es suficiente para desempeñar e»-
tas funciones, sin necesidad del apovo 
de los 300 soldados francobelgas deja-
dos allí. 
Curtius ha reclamado el retiro incon-
dicional de estas tropas y ha acced.do 
al aplazamiento de la cuestión por iinis 
d ías , ibajto la conde ión explícita re 
los políticos lo busquen con tal ansia." 
El general Urlburu insiste repetida-
mente en que I rgoyen es libre de mar-
char a donde le plazca y que si per-
manece en un cuartel, es por su enfer-
medad, prestándole el Gobierno la m á s 
solícita atención facultativa. 
Entretanto, se aplican en toda la re-
pública las medidas del estado de gue-
rra cada vez con mayor rigor.—Asso-
ciated Press. 
Irigoyen al "Belgrano" 
BUENOS AIRES, 10.—Comunican da 
L a Plata a l diario "Crí t ica" que el ex 
presidente de la República, señor I r i -
goyen, ha sido trasladado desde el cuar-
tel del séptimo regimiento de Infanter ía 
a l hospital de la Base Naval para sor 
embarcado después en el crucero "Ge-
neral Belgrano", que za rpa rá con rum-
bo desconocido.—Associated Press. 
* * # 
N U E V A YORK, 10.—Telegrafían de 
Montevideo a l a Associated Press que 
el ex presidente de la Argentina, señor 
Irigoyen, y varios jefes irlgoyenistas, 
han sido embarcados en el crucero "Ge-
neral Belgrano" con una fuerte escolta. 
Durante el día de ayer la tranquilidad 
fué completa en Buenos Aires. 
Sigue la tranquilidad 
BUENOS AIRES, 10.—Noticias de 
origen oficial hacen saber que, después 
de la tentativa realizada el lunes por 
que ello no constituya una maniobra !deteri^mados elementos civües para ha-
encamlnada a dar largas al asunto. cer confusa la situación, tentativa 
Se teme que el repentino viaje ^ e ' ^ 6 U .sof?cada rápidamente , no se 
Grandi a Roma, quien tuvo a su cargo 
el informe sobre el Sarre, pueda íavo-
recer la tác t ica evasiva de Briand, si 
bien el viaje del ministro Italiano está 
relacionado con la necesidad de infr>'-
mar a Mussollni sobre las cuestlo v?s 
iava^es francoltallanas, en las que pa-
rece piesta Hénderson sus servicios de 
¡ntprnieó.&rio. 
Con respecto al informe de la Comi-
sión de Mandatos Coloniales, Curtius ye 
ha TCSC-VÍÚO la facultad de volver so-
bre el asunto de Tanganika, que fué 
colonia a'emana del Africa oriental, y 
cuya anexión parece que pretende I n -
glateira, buscando la manera de incor-
porarla a su nuevo dominio áfrica 10. 
ConiO siempre, los intereses políticos 
de ias grandes potencias eclipsan los 
b r á fuego en toda la línea. 
Entre tanto el pueblo va a esta gue-
r r a como va a las otras: entusiasma-
Felicito a Santander y a Bilbao, tan- ^0 P°r laa f o r a n g a s oratorias y enar-
to por la serenidad demostrada como |?fCl<*? Por los vivas y mneT&s- E1 ^ f " 
por ia circunstancia feliz de que el!bl0 siemPre cree, va a conquistar demás astutos que la Liga de Naciones 
bombardeo no fuese de veras. Y n o l ^ ^ ^ c o s V la íflicidad. T>or ejem- t.ene cue tratar, 
quiero hablar del caso triste de que lai?10' A1 fin el P ^ b l o f compone de 
¿ u e r r a hubiera sido en serlo, porque ihombres' y 63 condición de hombres 
de estas cosas t r ág icas ya han escrito ser 8ieinpre ^ S ^ d o a y siempre üu -
abundantemente los que tenían doce sos. 
años, los que tenían cincuenta, l*s que', ¿P°r.5uf ,ha^d<; creer los pueblos en 
ai.n no tmhífln nnridn v lo.<, h n V ^ r J a felicidad? ¿ P o r qué han de ser m á s aun no habían nacido y los que habían , 
muerto ya. Hace algún tiempo que ia|cánd.d)os en este punto los pueblos vie 
e s t á siendo bombardeada t..OI1 Jos llenos de experiencia y de cicatn-
Es curioso que el individuo se 
g'.erra 
ees 
Un ataque a Paneuropa 
Ñ A U E N , 10.—El presidente del T r i -
bunal Supremo de Alemania y ex mi-
nistro de Relaciones, Simons, que for-
ma parte de la delegación alemana en 
el Congreso Internacional de las Aso-
ciaciones de Derecho, reunido en Nueva 
tinta de una manera implacable y, s:n 
embargo, ya verán ustedes (aunque ms- c{<?1?veDza de qUe la dl™íi nü ^ P0" mercio germano americano que Alema-1nacional que "deliberad Z h r T Z 
jor es que no lo veajn) cómo algún <:íaisible y no se COIlven?an los Pueblos, lula no « r ^ t o w s ia ™ao T>„ 3 |nacionai, que deliberará sobre la actual 
Pero no * 
York, ha dicho ante la Cámara de co- e ^ 
mercio e-ermano nmprionno «no AI*™, , . • 5 i<x vu^ina. A g r á 
han registrado nuevos incidentes. 
Los servicios administrativos funcio-
nan normalmente en toda la República, 
y el Gobierno cuenta con el apoyo del 
ejército y de l a opinión. Por todo ello 
no son de temer nuevos movimientos 
contrarrevolucionarios. Los centros bau-
carlos, comerciales, industriales y ga-
naderos, así como el partido conser-
vador y otros que hasta ahora figura-
ban en la oposición prestan su apoyo 
al Gobierno para conseguir un rápido 
restablecimiento de la normalidad que 
permita reanudar las actividades y en-
trar por un camino de franco progreso 
nacional. 
tuto del Tribunal de Justicia Interna-
cional a causa de la oposición de los 
países hispanoamericanos. De todas las 
modificaciones solamente queda en pie 
y todavía no es seguro que pueda ser 
aprobada la que establece la duración 
de nueve años para los jueces y que el 
número de éstos aumente de 11 a 15, 
Conferencia agraria 
PRAGA, 10.-^En los úl t imos días del 
próximo mes de octubre se reun i rá on 
r ía Inter-
srrge por ahí tan flamante, tan nueva 
ceme s* fuese la primera vez que andu- en baJ0 banderas de colores Ha 
viese por el mundo. [mativos, seguros de que esta vez (¡oh, 
esta vez si!) conquis ta rán la ventura. 
Lo que por el momento nos interesa j L a fórmula del señor X. o .diel cama-
son otra clase de maniobras de caráo- rada Z. son recetas infalibles, 
ter terrestre y muy a ras de tier*a,i ¿Qué haremos los escéptlcos ante 
qae ya se están celebrando con todos este delirio colectivo? Dejar paso para 
los requisitos y que empiezan a teu¿r que no nos atropellen, callar para que 
el esplendor de costumbre. Me refl.i-o no nos acometan, sonreír cuando 
fronteras orientales alemanas. El "statu 
quo" actual de separación por medio del 
corredor polaco, condena a Dantzig y a 
Prusla Oriental a una inevitable ruina. 
L a Delegación portuguesa 
a las, maniobras polí t icas prepa^ito-
xias de l a guerra electoral. 
En esta clase especial de guerra 
existe también, como en las otras, el 
servicio obligatorio. La ley nos reclu-
ta a todos como soldados votantes y, 
con o sin deseo, nos s i túa en el cam-
po de batalla. Verdad es que los reola-
tados así no hacemos un gran papel, 
islno que la mayor actividad bélica la 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Hoy ha salido para Gl-
110 nebra como presidente de la Legación 
nos miren y no meternos a arrancar portugueaa ^ la Asamblea de 
ilusiones. No es necesario. Las üusio- 5 
nes se caen solas. 
Tirso M E D I N A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
dad de Naciones, el ministro de Nego-
cios Extranjeros, acompañado del jefe 
de Gabinete, el doctor Tavares Meló, y 
como secretario el doctor Eduardo L 
tao.—Córrela Marques. 
bién se ocupará del proyecto de Fede-
ración europea. 
» * * 
WASHINGTON, 10.—Ha llegado a 
esta capital el ingeniero agrónomo es-
pañol don Ramón Cantos, que viene a 
tomar parte como observador en la Con-
ferencia Interamerlcana de Agricul tura. 
Associated Press. 
Alexander en París 
PARIS, 10.—Ha llegado a esta, pro-
cedente de Suiza, el primer lord del al-
í- jmlrantazgo inglés, señor Alexander. Fué 
visitado por el ministro de Marina de 
E l Tribunal de La Haya;Fra:ncia y ambos ministros cambiaron 
/^TTMTTTJP A — ™ — S " largamente impresiones sobre cuestiones 
GINEBRA, 10.—Parece que ha fra-lde actualidad que afectan a los dos ñ a u 
casado el intento de modificar el eŝ a- ses. P 
Juevw» 11 de septiembre de 1030 ( 2 } E L DEBATE MADRID.—Afto K K ^ S í u n . ^ 
DON JOSE SANJURJO SERA L A " G A C E T A " 
ENTERRADO HOY EN 
EL ESCORIAL 
SUMARIO D E L DIA 11 
Economía Nacional.—Real decreto 
disponit-ndo que la Sección central de, 
Abastos, la Comisión mixta del Aceite, | 
el Comité del Cáñamo y la Junta Na-
ranjera y el Comité regulador de la In- i 
. . . ip-n,-rr- r - i i r - DDr»rMinr»A dustrla Algodonera, pasen a depender 
LA MUER I b h ü t r ' K U U U W U A dfj ja Subsecretaría; otro prorrogando 
U N H U E S P E D M O L E S T O 
*,e ESTA C O M K / W M J s 
POR ASFIXIA 
Su majestad el Rey expresó su sen-
timíento por la desgracia 
E l general Mola y los señores Del-
gado Brackembury, mejoran 
por un año la vigencia del decreto de 
7 de septiembre de 1929, que autorizó al 
Crédito Agrícola para otorgar présta-
mos. 
Hacienda.—Real orden disponiendo se 
abra una Información pública, durante 
el plazo de un mes; declarando super-
numerario a don Antonio Arregui; re-
solviendo instancia de don Francisco 
Javier de la Rosa; autorizando a don 
José Romay Velra, para servir el Ne-
Hoy, a las diez y media de la m a ñ a - gociado de Explotación y Estadietica. 
na se celebrará en E l Escorial el en- Gobernación.—Real orden disponiendo 
tie'rro del cadáver de don José Sanjur- en la segunda ^ incena de novi 
. r r. j , u •„ „„f„rv,A,.n ^bre tengan lugar en Madrid los exam 
jo, v í c ü m a del accidente de automóvil a d e 8 t ¡ t u a para veterinarios higl 
de que ayer dimos cuenta. Según dicta- „trn Hprinranrio inhilado a dr  
men de los forenses la muerte fué pro-
ducida por asfixia. Son numerosís imas 
las pruebas de afecto que el general 
Sanjurjo recibé por la tremenda des-
gracia. 
El general Mola y los hermanos se-
ti qu 
l  á e-
e-
nlstas; otra declarando jubilado a don 
Hilarión Ortega 
Instrucción pública.—Reales órdenes 
resolviendo expedientes instruidos para 
el funcionamiento de las clases de los 
Grupos escolares "Pérez Galdós" y "Jai-
me Vera"; otra disponiendo que el cré-
dito de 1.247.000 pesetas para las 3.000 
i SUYO rt/ íM w r * * S 
MACD0NH0 « = 0 
tiem títoftt 
U L T I M A H O R A I M j j ^ N ^ D 0 C A T O L I C 0 
NOTICIAS OFICIALES 
VARSOVIA, 10. (Comunicado oficial). 
En el transcurso de la úl t ima sesión 
de la Dieta las autoridades judiciales y 
policíacas registraron varios enmones 
contra el derecho común aparte de crí-
menes poirticos realizados por diputa 
dos de la Dieta. La inmunidad previs-
ta por el artículo 21 de la Constitución 
hizo imposible entregar los criminales 
a la justicia, porque los suplicatorios no 
PONTIFICIA EN EL C. 
E. M E T O 
El Cardenal Legado, monseñor Ca-
potosti, fué despedido en Roma 
con honores militares 
(De nuestro corresponnal) 
ROMA, 10.—Hoy ha salido de Roma, en 
fueron votados en el tiempo previsto tren especial, el Cardenal Capotostl, le-
por los reglamentos o fueron r«Cliaza-If**0 Pontificio en el Congreso Eucans-
E L PAKO FORZOSO A BORDO 
("Glasgow Daily Record".) 
las heridas que sufrieron en el suceso. 
El general Sanjurjo ante 
el cadáver de su hijo 
La mañana del presidente 
flores Delgado Brakembury mejoran^le ^^J^^ ^ a ^ t r ^ y m ^ s t r a ; q u ^ e 
distribuido; ídem que todas las cátedras 
vacante© en la Escuela de Comercio de 
Málaga sean anunciadas al turno; otra 
nombrando a don Bonlfcio Chamorro au-
xiliar de Letras del Instituto del Carde-
nal Clsneros; concediendo la excedencia 
E l general Sanjurjo, que conforme ai-ja don Bernabé López Merino; otra dis-
jimos ayer salló de E l Escorial tan proa- poniendo se anuncio a concurso de ^raa- ^ . f Gobierno, después del des-
to como tuvo conocimiento de que ru lado la c a t ^ ^e Agricultura en el J ^ reclbió alPmlnl8tr0 de 
hijo habia sufrido un accidente de au- Instituto de Cuenca.^ ^ ¿ ^ ^ ^ de E8tado ^ 
tomóvil llegó a Madrid a las cinco y ^ ^ 1 ' C O K M ^ 0 gobernador del Banco Exterior, señor 
media de la mañana . A su e n c u e n t r o | U n melOIl de OS K"08 ârIll y ^ gobcrnador civil de 
le salió el coronel Marzo, jefe superior » Córdoba 
de Policía, el que le acompañó, condu-|_ . . i J u 
ciéndoie a la Gran Peña, pues le dijo Se lo han regalado a Hoover y es 
N O T A S P O L I T I C A S 
dos a pesar de todas las pruebas exis-
tentes, como en el caso del d'putpdo 
Dworzanin, que hizo fuego sobre la Po-
licía y fué arrestado, siendo luego exi-
gida su liberación por el presidente de 
la Dieta. Extinguidos los mandados de 
los diputados, cesa su inmunidad y las 
autoridades competentes han 'nlciado 
las acciones en todos lo procesos acu-
mulados durante el funcionamiento de 
la Dieta. A esto obedecen las detencio-
nes realizadas el día 10 de septiembre. 
Se trata de ex diputados acusado;? de 
que allí le esperaba el general don Fe 
deríco Berenguer. 
L a entrevista no tuvo m á s fin que 
fortalecer el espíri tu del general San 
el mayor que se ha producido 
en Estados Unidos 
Hoy, Consejo de ministros 
tico de Loreto, y la misión pontificia 
Una compañía del segundo regimiento 
de Granaderos, con bandera y música, 
le rindió honores a la salida, y asistie-
ron además numerosos oficiales de todas 
las armas. 
El Cardenal Legado fué despedido por 
el Nuncio en Italia, monseñor Borgon-
clnl, por autoridades militaros, civiles 
y vaticanas. Antes de la salida del tren, 
la Banda de Granaderos tocó el himno 
pontificio y el Cardenal y las autorida-
des pasaron revista a la compañía que 
rendía honores. 
Con exquisita delicadez, las autorida-
des italianas escogieron entre les maqui-
nistas para conducir el tren especial, a 
guíente nota: 
—n , , . . , I 7 I "Con el deseo de evitar torcidas Inter-El presidente permaneció toda la tar-|pretacione8 a que se pregtan a]gunas do 
Ide en su despacho sin recibir visita al- la3 tendenciosas reseñas publicadas con 
crímenes contra el derecho común, ro 
jo de boj en recuerdo de la visita quelbos, fraudes, malversaciones, etc., y de 
hizo el ministro a dicha Institución. !crímenes políticos, como agTresion-s a dos funcionarlos que son guardias palati-
Economía.—El ministro recibió al re-,, Policía incitación a la v ole-icia v ^ o s del Pontífice.—Daffina. 
verendo P. Federico Curieses, acompaña |Ia, m " i a " ^ a ia v.oiencia y 
do de don Jesús R ú a y al gobernador de,11 la rebelión. La Policía en t regará opor-| Los uniformes de los guardias 
Córdoba, señor Atienza l S 2 * í ¡ S í . 2 ateStad0S a la8 ^ " ^ l CIUDAD D E L VATICANO. 10.-E1 go-
aea jumciaus. bernador del Vaticano ha dispuesto que 
* ' * 1 'Ha gendarmería pontificia d<ije de usar 
Se nos mega la publicación de la si- Restos de la expedición del!03^f^^^ y *** vestida a 
Sobre una conferencia 
explorador Franklin 
EDMONTON (Canadá) . 10.—El ma-
WASHINGTON, 10—El nresidente A1 saludarle los period stas, el ge-|motivo de una conferencia dada en Bar- yor aviador Burwash, ha descubierto, en 
jurjo antes de que viera el cadáver delHoover"ha 8ÍdV 0bBeauiado ñor un aerl-1neral Beren&uer les manifestó que no.celona por un miembro-de la Lliga Regio- ^ lsla de vvilliam, el emplazamiento de 
'^T V . - r un a*n 'tenia nada noticiable que comunicarles. Inalista, nos ruega la Confederación Na 
^J1^0- . M , •matmM^A ñ a ^ ^ 0 * llamado E. T. Clements, res^en* i An^c^A^QnQ^ho^^Dor11!^ ' t t í d e oe re-ic^09al de Sindicatos Libres hagamos 
la S a c i a ergeneraf S 2 h S f s ' i te * V S S í S T * ^ ^ ¿ ^ ^ 1 ^ estaba tan lejos de su 
vo lugar la doloríslma escena que se|proda,c5do €n l0g Estados Unidos 
supondrá. Con el director de la Guar-¡ pega CincUenta y ocho kilos 
día civil iba don Federico Berenguer. 
Traslado del cadáver 
do, respondió que no lo sabia ni conocía 
tampoco las materias que esperaban 
llevar los ministros. 
— ¿ H a b l a r á n ustedes del levanta-
dos campamentos de la expedición Ue 
sir John Franklin. 
Como se sabe, los navios de la expe 
ío más mínimo aquel actoT organizado l ición del intrépido explorador y nave 
la moderna. Las carabinas que nan usa-
do los gendarmes del Vaticano hasta 
ahora serán sustituidas por pistolas . 
Los misioneros en la India 
VERAPOV (Malabar-India), 9.—No 
CORAZON D[ JESUS 
E m E O O 
Pastoral del Cardenal Primado 
TOLEDO, 10.—El "Boletín Oficial A , 
Arzobispado de Toledo" publica una • 
portante Pastoral del Cardenal Piirn1!?" 
sobre la erección en Toledo de un 
numento al Sagrado Corazón de Je"1-0" 
Dice en la Pastoral que, según 
la devoción al Sagrado Corazón de T 
sús, nos aproximamos a los tiempos o 
auguró el Corazón Divino de Jesús 
P. Hoyos, en las palabras: "Reinaré ^ 
España" . Añade que las múltiples H J * 
clones al Sagrado Corazón de Jesús 
la creación de monumentos en las •nin' 
des ciudades y capitales, son más esca 
sas en los pueblos y hay que recoger et 
te sentimiento de piedad y devoción QU» 
surge por doquier en comarcas y 
nes. 
La creación de estos monumentos ai 
Sagrado Corazón de Jesús son protesta 
cienes de piedad y de fe que se alzan al 
cielo, de donde descenderán copíosai 
bendiciones para loa que impetran y con, 
sagran a Jesús, en la persona de su ¿ i 
vina realeza. 
Estos monumentos de piedra son ex-
presión de sentimientos de piedad dé 
gratitud y de plegarlas. No hay 'que 
pues, mirar sólo su valor material, sino 
el espiritual. Dice que Toledo, ciudad de 
tesoros históricos Incomparables, no ne-
cesita más obras de arte, pero el deseo 
de levantar un monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús significa la devoción 
que la ciudad y la diócesis sienten por 
Nuestro Señor, más que por tener un 
monumento entre loa muchos que posee 
Habla de la erección del monumento y 
de las gracias que ha de derramar sobre 
jo a las oficinas de la Tabacalera, y i miento de la censura? 
. , . I ~ 7 , Z ¡ ü '. juntos estuvieron en San Mar t í n de —Espero que si. aunque no hav nsu-
c a t á ^ r e l V e s ^ c ^ g S f í " T T 4 T 
jurjo fué trasladado a su domicilio. Qf- * S ? ^ 7 P marcharon a E1 Es-!día cualquiera daremos la orden de e-
nn rf* ynrhanr. númArn .conaj. vantarla sin ningún otro requisito. Lo 
B k t a b S í d í í a S i X í m l l o i t s en é J . JoSé trat,6 * * ? * S ? S 1 a T1 ^ l ^ 6 hace falta e8 bU3Car 5 momento .MiaDiec aa ja capma araienie en es-|3-0 de que n0 8aiieae de E1 Escorial; pe- onortuno 
te y obtenida la necesaria licencia, co ro el hij0 eXpUSO 8U compromiso de ce- A continuación el eeneral Bereneuer 
menzáronse a decir misas desde las nue- nar con unos amigos. Marchó en el au contin"aclón el 
L a muerte fué por asfixia 
ve de la mañana , en sufragio del a lma | tomóvi l de su padrei que gu^ba un chó-
del infortunado joven. E l cadáver fu.5 fer apellidado Casas, 
amortajado con hábi to de Nuestra Se-i Este quiso esperar hasta después de 
ñora del Carmen. ia cena la victima le relevó del 
Oñciaron en las misas los capellanes jservici0 y el chófer se re t i ró con el 
de los Tercios de la Guardia civi l . | vehículo. 
A las doce de la noche llegó al do-
micilio del general la noticia de que se 
Los médicos forenses, señores Pomboihabla matado un caballero con su au-
y Segarra, practicaron la autopsia del!tomóvil. E l general, sobresaltado, ex-
cadáver del señor Sanjurjo. La muerte c lamó: 
fué producida por asfixia. —¡Es m i hijo! 
El cadáver será trasladado en carro-1 Después supo que se trataba del doo 
za automóvil a E l Escorial hoy, a las tor Parache. 
ocho y media de la mañana . Será inhu-l Hora y media m á s tarde ocurr ía •MpJÑj'^ 
mado en el panteón de familia, existen-18UC*so que costó la vida al hijo del ge-
tc cu dicho Real sitio. La ceremonia se ¡^ ra l -
Ve rífícaiA 'A'IST -diezí y ' MedíáT - • - • 
Los familiares de la víctima 
Se condolió sinceramente de la desgra-
cia que apena en estos momentos al ge-
neral Sanjurjo por la trág'.ca pérdida de Se nos ruega la publicación de la si-
su hijo don José. El pres dente, refirién- guíente nota: 
por la Lliga Reglonalista de Gracia con- gante inglés fueron vistos por últ ima 
tra los "Sindicatos libres" y el "Centro vez en el mes de mayo de 1845. 
de Dependientes", que durante el mismo, 
incluso acompañó al joven conferencian-
te un miembro de la Confederación Re-
gional de Sindicatos libres de Cataluña. 
Quedando así probado que ningún sin 
N . de la R,—El explorador y navegan-
te inglés Juan Franklin nació en Spils-
by el 16 de abril de 1786 y murió el 11 
(Ueaílsta l lb r» w ^ ^ l a i ñ t ^ n ^ p l r ' ^ l ^ Íu"10 de 184?-1 A«istió a la batalla de 
acto (como no se interrumpió) tampoco Trafal^ar' y en 1819 emprendió, por or 
ha de sorprender que, si finalizado aquél 
algunos concurrentes dieron gritos sub-
versivos fueran éstos enérgicamente con-
testados." 
Los Legionarios de España 
dose con este motivo a que los conduc-| "9o1?, el titulo "Estudiantes y leglo-
tores de automóviles no' se cuidan de "a11:í0-8"' ha «Producido un diario ma-
.. «•"'•viuuv ico iiw *c uiuau "^ drüeno una información referente a los 
amortiguar la luz de sus faros al cru- actos nacional¡stas recientemente reali-
zarse de noche en la carretera, maní- zad0g en Valladolid. 
festó que iba a tomar medidas para que | Como la malicia pudiera ver en dicho 
se cumpliera esta precaución. Parece i titulo el anuncio de una acción hostil 
den del Gobierno, la exploración de las 
costas de América del Norte. Después 
de perder a la mayor parte de sus com-
pañeros, pudo regresar a York, el 14 de 
junio de 1822. En 1825 emprendió otro 
viaje al Polo, y descubrió las islas de 
Parry, Kendall y Pelloy. Solicitó en 1843 
• K Á í l .Tla diócesis, y expresa el deseo de ét» 
hace muchos anos, los miembros de las una vez lnaugurado se celebren pereeH 
castas bajas eran relegados en as «a- naclone8 r0RativaB para pedir ¡ . ^ J r 
cuelas a un lugar ínfimo. También enL laa nece8idade8 espirituales, DUM 
las escuelas católicas ocurría algo de|muchos lo8 peligroa rque nos ' c ¿ rcanB^ 
esto, hasta el punto de estar apartados los t|emp0g actuales, como son el indif*» 
los parias de todos los demás escold¡es.| rent¡smo ol naturalismo y el lalcismn 
La influencia de la doctrina católica ha Má8 que un monumento, debe ser un év 
sido tan grande que los que ayer eran|voto de la djóce8Í3 de Toledo 
despreciados y excluidos de la conviven-1 Termina diciendo su eminencia aue 
cia escolar, hoy ensenan como maestroaj cree qUe nadie dejará de cumplir con 
en las escuelas publicas, aun a los indi-jgu deber engrosando la suscripción nara 
viduos de las castas altas. Asi suc3dejerlg¡r ej monumento, y espera que sean 
en nuestra escuela de Kottayan, en '8 coiabo,.adores de la obra todos, las au-
cual dos maestros católicos provienen de|torldades que siempre se han preciado 
las castas bajas y están ahora senUdos] de católicas, y las Asociaciones piado-
en la sede en que antes permanecían en1 
El Día Universal de Misiones 
Ha llegado el director nacional de laj 
OO. Misionales Pontificias de un viaje 
de propaganda preparatoria del Día Mi-
sional. Trae impresiones favorabllisimaa. 
que la Dirección seneral de Seguridad de los legionarios de España contra la ^ a en se les vio en el estrecho d t U r á q apenas 1.500, mientras que en el 
e í tudia la mañe ra de montar « I S T S I S * * « c o l a r y viceversa, el Centro Na- Lancaster, no se volvió a saber nada .ie¡añ0 de 1930 ha ascendido esta cifra a 
estudia la manera de montar en las ca- Español protesta contra esa En los. a*os 8UcealV09 salieron en J O Q S . Aumento elocuente si se conside-
rreteras un servicio de motoristas en- ^ t ' 1 £ nue entre sus afl- 8U busca mas de cuarenta expediciones, 
cargados de la vigilancia del tráfico 1 K ? % ^ % e ^ 6 . ^ ^ en- S S í ^ S ^ J ^ ^ t ^ W f S ft 
est.lo del que lo tienen establecido otros tusiastas de nuestro credo. ¡algunos restos y el de la noticia de la 
El Partido Nacionalista distingue en-
rlncones apartados. 
Esta influencia se ha dejado seotii 
entre los paganos que ya no admiten 
distinción entre unos y otros, por lo 
que se refiere a los estudios. Los parias 
el mando de otra expedición al Polo. El que antes eran tenidos como refracta-
jefe del Almirantazgo le hizo algunas.rios a toda cultura, hoy caminan en(_, 
observaciones sobre su edad, diciéndolo las avanzadas del saber. Es altamente •h'n dlyersas diócesis se esta activando 
que a los sesenta años tenía que penHarjconsolador el número que, procedente deiel envl0 ác circulares a los arciprestes, 
ya en el descanso. Pero Franklin contes-l estas castas asiste hoy a las escuelas l1"611̂ 10808 de ambos sexos, etc., y diaria-
tó diciendo que no tenia más que cin- véase , por ejemplo, la estadística del pe-!mente se reciben múltiples notas de pe-
cuenta y nueve. La expedición salló del¡queño reino de Cochin. Los parias deí^ldos en los diversos secretariados dio-
Támesis con 138 hombrea el día 18 de:aquella población son 90.825; en 1920, io?'cesanos. 
mayo de 1945. A partir del 26 de ;ulio,! jóvenes que frecuentaban las escuelas Los cartelones anunciadores del Día 
son muy solicitados de todas partes, 
hasta el punto de tener que prepararse 
una nueva edición de los mismos por 
ra que sólo son treinta años los que los 
misioneros llevan ocupándose de la en-
señanza y de la educación en estas cai-
tas bajas. 'muerte de Franklin. 
Comerse s a í v ^ e í avia-
Proyectos de Instrucoióri álfé ,ac3ad1cmto^VTaicrK!.es";u,s„s, ieet i 
dor Gallarza 
Consejo de mañana 
' mentos-pertiJrbadbres qué ac túah ' a l ser*-
vicio de! comunismo. Los legionarios 
i anuncian su actuación al lado de los 
m m s i y LOS T E M O S P I I Í 
UNA MEZQUITA 
LONDRES, 10.—El Aga Khan ha he-
El ministro de Instrucción regresó ayer padres de familia, para defender el por 
A laa doec llegó de E l Escorial la, rr.marijaT,fA ovin/ ínr «eftnr Oal lar - i ínañana de Valencia. A mediodía re-¡venir de sus hijos, laborado con penosas, 
hermana del general, doña ROWrtO. - W ^ t S ^ S ^ ^ v S T K w ^ n n i X J c i b l ó a los periodistas, a los que mani- Privaciones, y combatirán enérgicamen-|Cho un importante donativo en metáljco 
acompañada del padre Agustino, fray ^ 6 ^ ^ ^ ^ que había estado estos días en rifó./^^*! & » f ^ . Í J » . C0_raPraJ_.en S™*fÍeidl de ^ 
i La C 
ctímaa 
regreso 
Agus t ín Seco, que fué profesor del gene- I n í e s ! campo, estudiando algunos asuntos r e - ^ ^ ^ s t r a n a ia noble clase estudian-, terrenos 
ral y del fallecido. ]aa víctimaa dei accidente empren-|laclonadoa con la Primera enseñanza y á r ^ 
E l hermano de la victima, cap i tán ae ^ieran el 0 ¡Q bízo el señor Ga- eDgefianza Superior. Respecto a la pr i -
necesaríoa destinados a la 
lacionados con la Pri era enseñanza v ^ ™,aloerando lo8 8acrlflclos de sus pa- |construcción de una mezquita que lie 
vará su nombre. 
Infanter ía , don Justo, en unión del te» M^^jT que aieg5 no poder estar allí mera' Pienso dar cuenta al Consejo de 
Diente coronel de Arti l lería señor Rol-!máa tiempo pues tenía que madrugar,m,nistros Q"6 86 celebrará mañana , de 
dán, llegó en avión desde Barcelona con 0bjeto de practicar irnos vuelos. * » • propuesta encaminada a establecer 
_ , , . un sistema que dé mayor movilización 
Los señores Delgado mejoran a ]0g turnos para la provisión de escue-
Tambíén llegaron de la ciudad condul 
el profesor del finado, sacerdote don Ju-
lián Nieto y el administrador de la fa-
milia Sanjurjo señor Romera. 
Berenguer y los ministros neaba, el ex teniente de alcalde del 
Las listas electorales de 
Antequera 
Hemos recibido el siguiente telegrama: 
. — T — ; — r , . lias. Otro asunto que también someteré] "ANTEQUERA, 9 (a las 20.35).—Sa-
A primera hora de la tarde llegó, 1 ^ E8TUDIO DEL Q ^ J L ^ ea el aferente al !u(lam.os a la Redacción d« ese periodl 
en la casa mortuoria 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer fué|accjdente, como se sabe, 
incesante el desfile de personas por laj Después de visitar a éstos, que se 
casa para testimoniar el pésame a la; encuentran muy aliviados, pasó al do-
familia del finado. Las tarjetas deja- mlcillo del general Sanjurjo, donde dió 
das ascienden a varios centenares. E l el pésame a la familia del finado, 
presidente del Consejo fué a laa once E l chófer mejora también, 
de la m a ñ a n a para dar personalmente m 
el pésame al general Sanjurjo. Poco - i. J l r % - „ U « 
antes habían estado los ministros de L a ITUierte del U T , i a r a c n e 
la Gobernación y Hacienda. 
Además del alto personal de la Di -
rección de la Guardia civil y jefea y 
procedente de La Granja, donde vera-i ré£rimen n a J ooosicionea a in-,co y le agradeceremos publique el texto 
a " ^ \ 0 r ^ ' ^ del Go-
Ayuntamiento de Sevilla, don Carlos «f680 en el Mag:lsterlo, y por cierto. 5ierno y a miniStro8 y rogamos a 
¡Delgado Brakembury. hermano de dun!P!ens° convocarlas en el próximo octu Redacción apoye solicitud si la ene 
Guillermo y don Manuel, heridos en el fe ^ P e c t o a la ensefl^za Superior, tra razonable. Dice 
i • J _T „ „ „„. „ llevaré al Consejo la modificaciór d I ré- ' Saludamos a V. 
rior a Dictadura, Juan Rodríguez Díaz, 
ex diputado provincial." 
Candidatura 
SANTANDER, 10. — Don Santiago 
Fuentes Pila ha publicado hoy un suel-
to en los periódicos, manifestando, no 
obstante las noticias circuladas respec-
esajto a su exclusión en la lucha electoral 
icuen- por Santander, se halla dispuesto a pre-
sentar su candidatura por esta circuns-
cripción en las próximas elecciones. 
as!: 
1 ¡ " l . E. respetuosamente 
gimen de 1928. Iconftrmándole lo que conocerá ya por 
Vio;ft n M ^ r l r i r l rln f ? " ^ ^ " f w re,aci°nad,0 escandalosas LEON, lO . -P re sen ta rá su candldatu-
Viaje a IViaaria de falsedades listas electorales descubiertas ra a diputado a Cortes por Ponferrada 
1 : r~7~7 ' denunciadas criminalmente e intero- don Francieco José Martínez Rivas, con-
dOS mmiStrOS famos de V. E. acuerdo Gobierno anu- Sejero de la Minero Siderúrgica de Pon 
lando listas, ordenando Inmediata con-
Se conocen los siguientes detalles del 
accidente de automóvil que costó la vi-
oficiales de las Comandancias, han des-i da al doctor Parache: 
filado muchísimos individuos del Bene-| E l doctor Parache salió el martes a las ¡en el sudexpreso, han regresado a Ma jsas significación política 
mér i to Insti tuto por l a casa mortuoria.jseis de la tarde de Madrid para xr a co- drid los ministros de Fomento y Gracia: También nos permitimos solicitar que 
El ministro de Economía, señor Ro- fección otras personal garant ías probi 
driguez de Viguri , llegó ayer m a ñ a n a a idad' así demostrada a país ante este 
Madrid procedente de San Sebastián. Cpars° * H ' H - ^ 8 ,aná 0/?3- PublÍ?-8 
•» .. . . i. i J Prensa diariamente el carácter apo iti-
lamediatamente se t rasladó a su de8-lco Gobierno y propósito combatir des-
pacho oficial. j manes y chanchullos repugnantes cacl-
# # • nuiles que deben concluir para siempre. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta mañana, Protesta es aquí general electores diver-
bernador civil , el ex presidente de la ¡curva pronunciada que hay al pie de la 
Diputación, señor Salcedo Bermeji l lo. 'e l¡ ioma de E l Escorial, se cruzó cen t n 
barón de la Peña , el duque de Horna- automóvil que venía a gran velocidad y 
chuelos, don Ricardo de la Cierva. ejjqUe pasó tan cerca que le tropezó con 
coronel y profesores del Colegio de M a - j m ^ j j e t a y a r r a s t r ó al automóvil del 
r í a Cristina, para huérfanos de Infante doctor Parache unos 200 metros. E l co-
rla, el marqués de Castroplnós, el es, cbe fUé de tumbo en tumbo, tropezando 
rector de la Universidad, señor Berrae- ¡ con ios árboles hasta que volcó y quedó 
jo, los señores de Bosch, señorea Ponce ^gtrogado. E l cuerpo del doctor Para*he 
de León. Osuna Pineda, director de la ¡quedó aprisionado entre el asiento y el 
Escuela de Policía, el general de A r t l - , baquet del "auto" 
Hería Dusmet. doctor Moro Lozano, di- Hoy se cei0brará el entierro 
rector del Instituto de Puericultura, 
doctor Diaz Sama; coronel Fajardo, co-
ronel de Caballería, Orozco; teniente co-
ronel Romero, del Cuerpo de Seguridad 
de Madrid, Benedicto (don Manuel 
conde de Campo Giro y otras muchas 
personalidades. 
Las coronas recibidas son numerosas 
y los pliegos colocados en la por ter ía 
se cubren ráp idamente de firmas. En-
tre las coronas enviadas figura una mo-
numental de flores naturales de las se-
ñor i tas compañeras de Negociado del 
difunto, en la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 
Pésame del Rey 
periodistas 
señor Matos dijo que había venido de ral en forma que acreditándose docu-
vacaclones, y el señor Estrada que no ¡mentó emisión voto no pueda repetir 
tenía nada que decir. E l señor Berga-jéste en la misma elección. Ha llegado 
min. que se encontraba en la estación,!hora España si quiérese Impedir nuevos 
al ser interrogado dijo que no cr0a que ¡golpes Estado de que Gobierno impón-
se celebraran en San Sebastián cónsul- gasa todo trance moralidad actos pu-
tas de políticos con el Rey. blicoa rectitud y justicia. En nombre 
D • mi- • i • numerosísimos elementos sociales, Car-
r O r IOS IVliniSteriOSj los Moreno Fernández, Roda^. ex al-
I calde. León Checa PaJma. ex alcalde, Jo-
Trabajo.—El ministro recibió a don1 sé Rojas Arreces, ex alcalde, José León 
Juan Vidal, representante en Madrid de Motta, ex alcalde y ex diputado provin-
la Institución para obreros sin trabajo, clal época anterior a la Dictadura. Anto-
de Barcelona, que le entregó un cruclfl-'nlo Castro García, ex alcalde época ante-
ferrada; se presenta qon el carácter mo-
nárquico independíenle, pero de matiz 
conservador. Otro consejero de la mis-
ma empresa se presentará por Murías 
de Paredes. 
Vilianueva, enfermo 
SAN SEBASTIAN, 10.—El señor Villa-! 
nueva, que se encuentra en San Sebas-
tián, marchó esta mañana a Hendaya 
para almorzar con el marqués de Alhu-
regresó el ex pre-
y al tratar de ver-, 
manifestaron en el>| 
hotel que el señor Vilianueva había ve-
nido enfermo, habiéndose retirado inme-
diatamente a sus habitaciones con algo 
de fiebre. E l señor Vilianueva también 
permaneció el día de ayer en la cama 
y hoy se levantó única y exclusivamen-
te para entrevistarse con el señor Gar 
cia Prieto.. 
Plancha M E T A 
Como en los hoteles se prohi-
be la plancha eléctrica, es indis-
pensable cuando se viaja. Prácti-
ca, cómoda. Indispensable de via-
je y en casa Se calienta rápida-
mente y conserva el calor mucho 
tiempo. Bastan dos tabletas de 
combustible META para calen-
tarla. Precio de la plancha con 
su mechero, 15 pesetas. CATALO-
GO GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, remita 
su Importe por giro postal a 
S. A. META. Martínez Campos. 3. 
MADRID 
estar casi agotada ia primera. 
Para las obras del Pilar 
Lista número cuarenta y cinco de la 
suscripción abierta en Madrid: Suma in-
terior: 154.127 pesetas. Don Miguel de 
Medrarte, 2,150; doña Coft'cepción> de Cái*-
denas, 5; una señora aragonesa e hi-
jas, 2o; señora de Barrera, 25; R. B. y 
L. D., 25; don Luis Urra y doña Dolo-
res Sanjuán, 25; señora de Lorlte, 100,50; 
don Gerardo Guzmáo. 5,50; G. B., 50; G, 
T., 50; una familia devota, 7,50; don Eva-
risto López, 1; un jereaano, 1; L. A. S. 
y P. S. R., 5; un matrimonio devoto, 20; 
R. V. de O, 10; P. V.. 5; C. y G., 5; B. 
y P., en sufragio de sus padres (en oro). 
25; un devoto. 260. Total: 154.770 peáe-
tas. 
« « » 
ZARAGOZA, 10.—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar asciende 
a 2.153.544,20 pesetas. 
Crucero a Tierra Santa 
JERUSALEM. 10. —Hoy hicieron la 
entrada solemne al Santo Sepulcro los 
excursionistas de Viajes Astorga, de Ma-
drid, orando por España y por las inten-
ciones de la familia real. Gobierno y 
Prelados españoles. Muéstranse satisfe-
chísimos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V I A J E S H I S P A N I A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de ferrocarril por toda Europa Kilomótrico« en el acto, pasajes mari 
timos y aéreos. VIAJES A FORFAIT. (TODO INCLUIDO) . 
Un crédito para el paro 
forzoso en Canadá 
El Gobierno piensa dedicar veinte 
millones de dólares 
OTTAWA, 10.— E l primer ministro 
del Canadá ha anunciado en el Parla-
mento que el Gobierno se propone pre-
sentar en breve para su debate r.n pro-
yeto de ley dedicando un crédito de 
veinte millones de dólares a remediar 
en lo posible el grave problema del pa-
ro forzoso. 
El Rey, desde San Sebast ián, l amo 
por teléfono al general Sanjurjo y con-
versó con él, testimoniándole au pésa-
me en té rminos cariñosos. E l general 
Sanjurjo agradeció profundamente la 
regia aLención. 
El estado de Mola 
E l director general de Seguridad se 
encuentra bien. Ayer le ha viaitado el 
presidente del Consejo en sus habitacio-
nes particulares de la Dirección, ie don-
de no ha salido en todo el día. Muchas 
personas se han interesado por el 






A la una de la tarde del martes el 'a Cl ienta del médico, 
fccüeral Sanjurjo fué a recoger a su bi-J 
— ¿ E s t á usted ya repuesto de su operación? 
—¡Cá, no señor! Me faltan todavía dos plazos de 
("Smilh's Wcckly", Sydney); 
E L D E L AUTOMOVIL ARROLLADO (al maquinista del tren): ¡Pero 
hombre! ¿No me ha oído usted tocar la bocina? 
X"London Opinión", Londres}; 
E L DENTISTA: Sí, creo que le conozco a 
usted. Usted es caricaturista, ¿verdad? 
E L CARICATURISTA: Sí, señor. 
E L DENTISTA: ¿Sí, eh? Pues le voy a sa-
car a usted la muela tal como las sacan los 
dentistas que pinta usted en sus caricaturas. 
X"Luatigc Kolner Zeitung", Colonia-
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE. Colegiata 7. 
Habla usUií de su antigua bron-
quitis como si fueran ustedes 
inseparables. Mala companera e» 
asa. y la SOLUCIÓN PAUTAÜ-
B E R Q E , amlgs fiel y segura, se 
encargara de echarla fuera de ios 
pulmones de usted. 
L. Piutiubirs», Parli y todii Umttlu 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 32, MADlUD 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R I S M I ' 1 ' * 8 
MADRID.—Año XX.—Nám. 6.601 E L DEBATE (3 ) 
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e l 0 
Creación del Pósito Provincial en Salamanca. Arden 75.000 plan-
tas de pino. Sobre Málaga descarga una fuerte tormenta. 
EN S A N T A N D E R P E S C A N UN P E Z D E V E I N T E A R R O B A S 
Estalla un depósito de gasolina |Se incendian 75.000 plantas de pino 
AVILA, 10 - En el pueblo de El | PAMPLONA, 10.—En Aras un violen-
Tiemblo hizo explosión un deposito de(t.ísimo incendio, que alcanzó un kilóme-
tro de extensión, destruyó 75.000 plan, 
tas de pino, valoradas en 112.000 pese-
tas 
¿asolina que alcanzó a los obreros Car 
iLj Recio y Fernando Rosa, que resul 
taron con lesiones graves. 
O r t i v o ^ T e r ^ " p ^ t ) P ™ t o provincial en Salamanca 
•Larda Basilio Arroyo, disparó sobre SALAMANCA, 10.—Bajo la presidencia 
éste, produciéndole heridas graves en de don Gregorio Mlrat, presidente de la 
la pierna y brazo izquierdos. I Diputación, se ha constituido el pósito 
__Ha comenzado la feria de San Gil, provincial que empieza con un capital de 
aUe está muy desanimada. El ganado 
*s escaso y hay pocos forasteros, 
Maquinista muerto 
BILBAO, 10.—Hoy fué hallado en es-
fado agónico en una máquina de trac-
ción, el fogonero Pedro Ortiz, de tr^in-¡ SANLUCAR DE BARRAMEDA, 10.— 
{a años. Los obreros trasladaron a su! José Alonso Ortega advirtió al guardia 
50.000 pesetas. Se espera que la dirección 
general de Agricultura envíe otras 50.000 
pesetas en concepto de subvención, pues-
to que así está acordado. 
Detención de un timador 
o n g r e s o 
a g r í c o l a e n M e l i l l a 
• 
Memorias sobre colonización de la 
región oriental 
Más de 200 "autos" de la zona 
francesa para asistir a las fies-
tas melillenses 
F I G U R A S D E A C T Ü A T T D / V D 
L a feria de muestras, animadísima 
M E L I L L A , 10.—En la primera sesión 
del Congreso Agrícola se leyeron inte-
resantes memorias sobre colonización de 
la región oriental, llegándose a conclu-
siones que serán discutidas en las diver-
sas sesiones. Hoy se celebró un "lunch" 
en honor del presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Málaga. 
— Se han descubierto lápidas que dan 
a diversas calles los nombres de Feman-
do Primo de Rivera, Millán Astray, los 
avidores J iménez e Iglesias, regimiento 
de la Corona y la Legión. Enaltecieron ' " o a ñ e r o al botiquín, donde el médico Francisco Durán la entrada de un in- uc lct y^LULía y i a . 6 " ' : ^ ' V r 
f limitó a certificar la defunción. Se dividuo esta madrugada en un estable-¡ respectivamente a las citadas personall-
Be . _, ^ , _ 4 . ¡ j _ J _ „I^,T„„+« J„I J ~ /-<.,:„ ^ ^ I ^ A ^ A rinripa v Oimrno PI ffinienre coronel de cree que el fogonero fué acometido de 
un síncope y recibió al caer un fuerte 
colpe con la máquina. 
—En Durango examinaban una esco-
peta Federico Aizpuru, José Elósegui y 
Pedro Uribe. E l arma se disparó y cau-
só heridas de pronóstico reservado a Eló-
segui y leves a Uribe, 
Ü-Én Guernica, Ramón Ruiz, que mon-
taba una bicicleta, atrepelló a José Zallo, 
¿e sesenta y cinco años, dándole tan 
fuerte golpe que le ocasionó la muerte.! acompañaban huyeron. Se trata del bur-
La huelga en una fábrica de Bilbao 
BILBAO, 10.—Continúa en el mismo 
estado el conñicto obrero de la Vizcaya. 
Se ha celebrado hoy en la Casa del Pue-
blo una reunión de directivos y delega-
dos con objeto de cambiar impresiones 
gobre la marcha del asunto. Uno de los 
directivos dió cuenta del estado de las 
negociaciones y de que cuando de lo ac-
tuado podían deducirse esperanzas en or-
den a que la solució^ no tardaría , vino 
]af inoportuna declaración de huelga. Por 
ello el Comité acordó no apoyar el mo-
vimiento. Otro obrero usó de la palabra 
y pronuncióse, así como otros varios, en 
sentido de que no procede apoyar el 
conflicto. Se convino en celebrar una 
asamblea el próximo domingo en San Mi 
guel de Basauri. Se cree que la inmen 
sa mayoría no se solidarizará con los 
puntos de vista de los comunistas y sin-
dicalistas, que son los que han plantea-
do la huelga. 
Averías reparadas 
CARTAGENA, 10.—Reparada la ave-
ría que motivó su arribada a este puer-
to, zarpó pai-a Glbraltar el remolcador 
de la Marina de guerra francesa " M i -
Ion". 
—Fondeó esta tarde, procedente de 
Mahón, el remolcador "Cíclope". 
Crucero con averías 
FERROL, 10.—Durante las maniobras 
navales sufrió averias en el servo-mo-
tor el crucero "Reina Victoria Euge-
nia", que reparará en este arsenal. 
—Comunican de la Puebla r-.e un au-
tomóvil que conducía Ramiro Gonzá-
lez volcó a causa de faltarle la direc-
ción. 
El chófer y dos individuos más que 
iban dentro del cochq resultaron gra-
vemente heridos. 
Muerto por un rayo 
dades y Cuerpo, el te i t  r l  
Caballería, señor Escalera, el comandan-
te de la Legión, señor Losas, el tenien-
te coronel aviador, señor Camacho, el 
coronel Niaja y el presidente accidental 
de la Junta Municipal señor Cuevas. 
Nuderoso público ovacionó a los orado-
res. 
« » » 
M E L I L L A , 10.—En la sesión del Con-
do timo de la maquinilla, donde el t i - greso Agrícola se han leído ponencias 
mador metía de antemano duros au- sobre los siguientes temas: Mutualidad 
cimiento del Bajo de Guía, propiedad 
de Francisco García del Barrio. El 
guardia, auxiliado del cabo de Carabi-
neros José Dosch y los- carabineros Mi-
guel Sánchez Pujante y Joaquín Orte-
ga Leal, detuvo a Rafael Amador Ma-
ya, natural de Valls (Tarragona), cuan-
do salía del establecimiento con un ar-
tefacto para la fabricación de mone-
das de cinco pesetas. E l dueño del es-
tablecimiento y su hijo Juan que le 
ténticos. 
Donación para un Asilo 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ha sido entre-
gada a la Junta de Beneñcencia la man-
da de 200.000 francos, dejada por don 
Modesto Echeveste, con destino al Hos-
pital y Asilo Reina Victoria. 
Violenta galerna en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta tarde se 
desencadenó una violenta galerna que no 
duró mucho tiempo. Un balandro fran-
cés que se encontraba en la bahía fué 
arrojado a la playa. No ocurrieron des-
gracias. 
—Los marineros de barcos pesqueros, 
que tenían anunciada la huelga para ma-
ñana, celebraron una reunión con el de-
legado del ministerio del Trabajo. Se con-
vino en celebrar una nueva reunión el 
agropecuaria, seguro contra accidentes, 
mortalidad en el ganado, plagas del 
campo, crédito agrícola en la región 
oriental del Protectorado español, co-
mercio y producción, lanas y riegos. En 
los debates intervienen los colonos de 
la zona. 
— E l concierto de la banda de música 
de la Legión se vió concurridísimo. A l 
final hubo una verbena. 
— M a ñ a n a será inaugurado un con-
curso de ganados, al que se presentan 
soberbios ejemplares. 
FIESTAS E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 10.—Continúan con gjan 
ajant.cióD las fiestas que comenzaron 
el domingo. En dicho día llegaron de 
.do próximo, de patronos y obreros lla '7'oa& ' "ncesa y de Argelia m á s ce 
idida por el comandante de Marina1200 automóviles. E l vapor correo t.ajo 
sábad 
pres
de Pasajes, a fin de hallar una solución.: también a numerosos turistas, entre 
Las impresiones son optimistas, pues los ellos a 60 miembros de la Sociedad Ex 
patronos parecen decididos a aceptar al-¡ci.rsif-nista de Málaga. Los alojamlen 
^ las Veticio?e3 obreras por que t0g están abarrotados. L a Junta mu 
S o b r e B a r c e l o n a d e s c a r g ó L a j o r n a d a r e g i a e n 
u n f u e r t e a g u a c e r o S a n S e b a s t i á n 
Gran parte de la población quedó l o s Reyes han sido obsequiados 
a obscuras y algunos árboles i con un banquete en Zumaya 
fueron arrancados — 
Existe el propósito de ensanchar 
una parte de las Ramblas 
Incendio en la calle de Sacanell 
Diño Grandi, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, 
que ha salido repentinamente de Ginebra, donde asistía al 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
El Príncipe de Asturias irá la se-
mana próxima a Galicia 
SAN SEBASTIAN 10. -Los Reyes y 
e) infante don Jaime embarcaron a las 
nueve y media en el Real Club Náutico, 
pasando a los balandros respectivos pa-
S S S ^ Í Un r r r Í b l e a^acero' con ffran p a í ^ S balandrL que ^ e r o n segu í o s 
aparato de relámpagos truenos y rayos de gasolineras y yates de recreo 
n L T ^ r V * a ra"dale^PorH « S H E1 resultado de la - e g a ¿ que fué muy 
que descienden en dirección del Tibida-| pesada a causa de la falta de viento fué 
bo al mar. En algunas calles del distrito!el siguiente- vienio, rué 
quinto el agua Procedente de la parte( Serie de ocho: Copa del marqués de 
alta de la ciudad y de Montjujch, prj- Foronda, "Sirena", de sir Pormercy Bur-
dujo inundaciones, que requirieron la i a- ton. Copa del marqués de Silvela "Ne-
tervención de los bomberos. En San Pe Iva", de la señora de Mora, y llevado por 
dro Mártir y otras montañas de los al ¡don Andrés Otermin. Copa del marqués 
rededores cayeron inñnidad de chispas, de Monteslón, "Ala i I I " , de Gandarias. 
Durante algunos momentos gnm narte| Serle de seis metros: Copa de la Rei-
de la población quedó a obscuras. Con ¡na Victoria, "Jorge Juan", del conde de 
este motivo se Interrumpieron las re- la . .omilla. Este ba landro 'ganó también 
presentaciones teatrales en el Bosque y I la copa Soto, premio de conjunto para 
otros coliseos. E l viento derribó los pa-jlos seis y ocho metros. Copa Resines, 
redones de una casa en construcción del:"Kabusa", de Londais y Lizasoain. Co-
Consejo de Ciento y desgajó tamas yjpa Marisel, " I r r i z i " , del conde de Fuer-
árboles que interceptaron las íalles. Aun-1 teventura. Copa Echeguren, "Petit A i -
que cerca de las once cesó 'a lluvia, con i le I V " , de madame Heriot. 
tinua el fuerte viento y se nota descenso' Serie "star": Copa del marqués de Ca-
de temperatura que contrasta con el ca-| vienes, "Talita", de don Enrique Conill, 
lor asfixiante de estos días pasados, los i norteamericano. Copa del Club Náutico, 
más inclementes del verano, hasta e'1 "Darling", del conde de Piolent. 
punto de que, a pesar de lo avanzado, DoM«i.«+« -7 [¿ 
de septiembre, se ha notado un insospe-| Banquete en Zumaya 
chado éxodo de veraneantes hacia la eos- QTTT? A «'PTTAJ íñ r T"^ 1 
ta. En los t m , últimos días sólo en la ^ N SEBASTIAN, lO.-Los balandros 
estación de M . Z. A., han despachado; ' ^ r o n a Guetaria cerca de las tres de 
cerca de 220.000 billetes para las playas g ^ J e . ? una entusiasta acó-
- . 1 gida los Reyes, que se trasladaron lue-
proxim . i r . |go a Zumaya, donde se les tributó tam-
Ensanche de las Ramblas bién un cariñosísimo recibimiento con 
¡volteo de campanas, disparo de cohete?, 
BARCELONA, 10.—El arquitecto muni- bandas de música. Todo el vecindario 
cipal señor Vilaseca ha emitido dicta-1 que estaba por las calles ovacionó y vi-
men respecto al modo de ensanchar las,toreó a sus majestades. Sus majestades 
ramblas en el cruce de Puerta Ferrlsajse trasladaron al palacio del marqués de 
y Belén. Debido a la alinaación de la Foronda, donde se sirvió el anunciado 
casa palacio que mandó constrL'ir el pi i - ! banquete de 125 cubiertos. Ocuparon los 
mer marqués de Comillas las ramblas centros de las mesas los Reyes. Don Al-
presentan un estrechamiento con rc.a-;fonso sentó a su derecha a la marque-
ción al ancho normal hasta la de Saata^a de Foronda y a su izquierda a la se-
Mónica: las aceras laterales apenas dej^nora de Matos. Dona Victoria tema a 
lugar para que los viandantes pasen dP|fu derecha al marques de Foronda y a 
uno en uno. Existe el propósito de cons- S J ^ ^ S . . " ? ^ ^ ! truVun pórtico en la "fachada del Pala Una vez terminada la comida sus ma-
u u i i u " -n ^ ^ mwihlaá jestades se trasaladaron al frontón, dón-
elo de Com^llas' ^ p d a a laVdeTribHv de presenciaron los partidos celebrados 
para que asi, sin W ^ ^ ^ . d e r r i j M a ^nencio de la ob^a de la vejez del 
TV n KM M i ^ I Q O « ; c ¡el edificio quede mayor anchura 
U m o L»randi nació en Mordano (imola), en 1895. Se aficiono a lia vía publica. Como el propietdiio '-3iramar a las seis y me(t¡a de la tarde 
la política durante su vida de estudiante, que interrumpió la guerra lel aft?!Ú alcalde conde fe ^üell. no -se 
T-» * t i l i ^-- i V. , * i pondrán obstáculos para la obra, ii.1 pr-
consideran que muchas de ellas 'son ius 1^°= " • * " " ' ~ ™ ™ ~ — ¡europea, hue entonces soldado, se batió en la guerra repetidas veces, y !SUpUesto importa 262.314 pesetas. Se .la-
tas. 4 n J U S l^cipal. organizadora de los festejos y|alCan2ó el grado de capitán y muchas condecoraciones. En 1918 con- ¡ce constar que por la x ase espe -.-.l ae 
certámenes, ha tomado medidas para .. , £ j i i * x u i w • J - . . • la obra v por el sitio de intenso tr&ncu 
que r.o falten alojamientos, habilitán-jtinuo frecuentando los ambientes culturales, políticos y periodísticos, y _ ' ^ U ^ n i ^ - i n . se obliarará B Clausura del Congreso de Odon-
tólogos aose ermo tales por la Comisión co-
SAN SEBASTIAN, 10.—Se celebró hoy rrespo.ndiente, todos los pisos vacíos y 
la sesión de clausura del Congreso na 
cional de odontólogos, bajo la presiden-
cia del señor Lobato. No asistieron las 
autoridades por no habérselas invitado 
al acto. 
E l "Dorníer" gigante amarará 
en Maliaño 
liaño para que el hidro avión gigante iFueron mny atendidas, asistiendo a la 
alemán "Dornier" pueda amarar en por-: •nauS'uración de la feria y a las «-orri-
se doctoró en Leyes. A l iniciarse el fascismo se adhirió a él, y con-
quistó en el nuevo movimiento nacional un puesto eminente. Fué se-
cretario del grupo parlamentario fascista y miembro de la Casa Editora 
Imperia. Especializado en cuestiones sociales, fué nombrado delegado 
plazas y el real de la feria la anima-¡italiano en la Conferencia internacional del Trabajo de Ginebra. Nom-
ción es extraordinaria. De incógnito ¡brado vicepresidente de la Cámara, abandonó su cargo para ocupar 
otros edificios. E l alto comisario ha 
cedido el palacio del segun ío Jefe para 
I03 hx espedes de honor. En las oaU»s y 
en que está emplazado,  lig '-a ñ 
adoptar grandes preca-ici-nes ai ejeiu 
tarse la obra. 
L a huelga del ramo di 
El Príncipe de Astu-
rias a Galicia 
nsn venido las autoridades de Uxda ccnjgi ¿e subsecretario de Estado. En él reveló cualidades excepcionales de ga del ramo de construcción ha cnviack 
el exclusivo objeto de dar personal-1 i u ' i u J I C - J A - J ¿ al eobernador civil una comunicación di 
mente las gracias por la atención delPoIltlco. 7 colaboro en la obra del ministro Federzom. Anos después |¡^°°erque como se le ha considera^ 
FERROL, 10.—Durante la tormenta fectas condiciones. Junto a la dársena i das de toros 
que descargó en la parroquia de Vilar 
un rayo penetró en una casa, y mató al 
campesino Antonio Sánchez. 
Niña arrollada por un tren 
HUELVA, 10.—En las proximidades del 
Norte un tren de las Obras del Puerto 
arrolló a la n iña de diez años Josefa 
Eugenia Fernández, que se dirigía a lle-
var la comida a su padre Manuel Euge-
nio González, carabinero. Conducida al 
Hospital hubo necesidad de amputarle 
la pierna derecha. 
Línea de "hidros" Huelva-Canarías 
HUELVA. 10.—Los tripulantes del h i -
dro alemán llegado el lunes a Cádiz, rea-
se establecerá un servicio de aprovlsio-1 En la feria de -muestras figuran .nu 
namiento y vigilancia, y se dispondrá de merosos stands de la industria local y 
varios remolcadores para la maniobra de1 peningtliar y de i0g elementos militares 
^ m ™ L f ^ id r0 - D^ntro fe ^ Llama poderosamente la atención el de 
" e m ^ T ^ que presenta notables obras 
laboración del Observatoria y de la es-'de arte- E1 pabellón marroquí, orgamza-
taclón de telegrafía sin hilos de Cabo! do por las Intervenciones militares, bajo 
Mayor. E l viaje del "Dornier" ha sufrí-1 la dirección del teniente coronel Muñoz 
do algún aplazamiento sobre la fecha | Grande, ofrece industrias indígenas en 
señalada de la segunda quincena, debí-: cuero, tapices y cerámica, dos casas rro-
fué nombrado ministro de Relaciones Exteriores. 
; dimisión de sus cargos Un grupo de 40t 
'obreros huelguistas se presento esta ma 
E l Toisón de Oro dellFethy Bey pronuncia otro, 
'aioakie a i <iae expuao^qpe el alcalde > 
el gobernador, más el alcalde, por sei 
SAN SEBASTIAN, 10.—El Rey. de re-
greso del crucero regata, salló de Pala-
cio para probar un automóvil de marca 
nacional. Paseó por la carretera de 
Igueldo. 
El Príncipe de Asturias y el infante 
don Gonzalo después de almorzar en Tc-
¡losa asistieron a la representación del 
El comité de huei ¡teatro Príncipe. Don Jaime y las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina estuvie-
ron en el campo de "tennis". E l Princi-
iciendo qu n  uu mciauv pe emprenderá el lunes o martes un vía-
como Ilegal e irresponsabl , préstenla ifcjje a Galicia. 
construcción 
BARCELONA. 10. 
Verbena en el cam-
po de "tennis" 
Príncipe de Ligné discurso en Manissa 
do a que las pruebas del lago de Cons-
tanza no han terminado todavía. 
Pescan un pez de veinte arrobas 
SANTANDER, 10.—Esta tarde, entre 
las embarcaciones de pesca que regre- DE EE. U U . A M E L I L L A E N VELERO 
ras, una de moro acomodado y puebla 
con gran lujo, y otra con arreglo al mo-
do de viv i r de los indígenas de escasos 
recursos. 
Se lo ha impuesto el duque de Bra-
bante en nombre del Rey 
de España 
BRUSELAS. 10.—Esta mañana , a 
las once, el duque de Brabante, en 
nombre y representación de su majes-
tad el Rey de España, ha impuesto en 
el Palacio de Rellevue el Collar del Toi-
són de Oro al Príncipe de Ligné. 
A l acU asistieron don Francisco Gu-
lizan estudios de orientación para esta- saron de sus faenas, llegó la de esta ma-
bleoer aquí la base de un viaje aéreo 
Huelva-Canarias. Han elogiado las con-
diciones del puerto de Huelva. 
Choque de una camioneta con 
un carro 
JAEN, 10.—En la carretera de Cazor-
la, debido al poco ancho de la misma, 
una camioneta chocó con un carro y re-
sultó muerto el chofer Pedro López. 
Un muerto y veinte heridos en 
un vuelco 
LEON, 10.—Según comunican de As 
torga, un autocar que regresaba de una 
excursión a Galicia, con veinte jóvenes 
de La Felguera (Asturias), volcó a con 
secuencia de un falso viraje cerca de 
Ponferrada. en el sitio denominado Te-
rreno del Gil. A consecuencia del acci-
dente resultó muerto en el acto el cho-
fer Félix Alonso Gómez, de treinta y dos 
años de edad, casado. Manuel Beltrán 
resultó con la fractura de la pierna iz-
quierda. Los restantes viajeros resulta-
ron todos heridos, casi todos en la cabe-
za. Curados de primera Intención en Pon-
ferrada, fueron t ra ídos después a León, 
donde se les aplicó el suero antltetánico. 
Parece que las primeras personas que 
llegaron al lugar del accidente fueron 
Un sacerdote y el general Gómez Núñez. 
—Ha salido para Asturias la colonia 
de niños del Ayuntamiento de San Mar-
^iu del Rey Aurelio. 
Fuerte tormenta en Málaga 
M A L A G A , 10.—Esta tarde descargó 
uua fuerte tormentaí de truenos c o n 
abundante lluvia. Una chispa cayo en 
toa casa del camino de Casabermeja y 
causó un pequeño incendio que extin-
guieron pronto los bomberos. Otra chía 
Pa cayó sobre un t ranvía que circulaba 
Por la calle de Torrijos; se Incendio el 
"aotor y hubo la consiguiente alarma en-
tre los viajeros. 
Conferencia sobre el autogiro 
en Murcia 
MURCIA , ID.—Se esperaba que boy 
evolucionase el señor La Cierva oon el 
tríenla, "Nuestra Señora de la Luz", que 
conducía un pez de gran tamaño, que 
llamó poderosamente la atención de cuan-
tas personas lo vieron y que en un prin-
cipio produjo desorientación entre la 
propia gente de mar que no sabían apre-
ciar a qué familia pertenecía. Se trata Estados Unidos, die donde salió hace al-
M E L I L L A , 10.—El doctor Blanco, que' t iérrez de Agüera, parientes del Pr ía -
ha llegado a Gibraltar a bordo de su ¡cipe y vanos dignatarios de la Oasa 
velero, saldrá m a ñ a n a para esta c i u - | ^ duque do Brabante, 
dad, donde se propone llegar el viernes 
Como se recordará, el doctor Blanco ¡ | T • . . • _ _ 4 . ^ _ J _ ] „ 
viene a bordo de ese velero desde l o s ' U n a S i r v i e n t e modelo 
de un arguaje, de gran tamaño, que se 
cr ía en los mares libres. Pesa veinte 
arrobas. El enorme pez. desorientado, 
sin duda, llegó hasta estos mares y fué 
cogido con arpones y remolcado hasta 
la dársena de Puerto Chico. Se le ha 
trasladado en un remolcador a la casa 
de ventas, donde fué adquirido por uno 
de los importantes fabricantes de con-
servas de esta población. E l pez es muy 
raro y la parte de la cabeza es muy 
semejante a la de las focas. Tiene un 
largo de más de cuatro metros, 
—El gobernador civil señor Diaz Ca-
gonas semanas. Llegó a temerse ya por 
su suerte ante la carencia de noticias. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
CEUTA, 10.—En la playa de Riffien 
el mar arrojó el cadáver del soldado 
de Legionarios José Villabriga García, 
de veinticuatro años, natural de Cas-
pe, que desapareció hace tres días del 
campamento de Riffien. 
—José Gonces Macla, de cuarenta y 
ocho años, de Castellar, que estaba se-
parado hace cuatro años de su mujer 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta noche, en 
.el campo de "tennis" se celebra la ver-
el representante de la ciudad iniervmie ¡ben n honor de iog jugadores de "te-
nnis" nacionales y extranjeros, que han con 
irlo n 
El Ghazi declara que no piensa Se-, sen en el conflicto, pues no tienen 
pararse del nuevo partido ¡flanfa alguna e.nn S«SSÍl d e r r á b a l o (tomado parte en el campeonato que ter-1 la Delegación Superior ctei 1 raodJu jm¡nó ayer. Asiste toda la familia real 
« están dispu sstos a aceptar y ia animación es extraordinaria. 
A N K A R A , 10.—En Manissa, capital acuerdos que se tomen, e nicieron ?re 
del vilayeto del mismo nombre. Fethy senté al alcalde que si el confl.cto uo 
bey pronunció ayer un discurso, con ¡se resuelve en esta semana uan ^ .a 
motivo de las fiestas de la berlad, q u e 1 ^ 1 ^ f eneraJ ^ ' J ^ t o s d^ otíos -a-
r . , x clon el lunes. Los Sindicatos ae otros 
se celebraron con grandes m a n i f e s t a - i ^ cooperan también al paro. E l con-
ciones de júbilo. Ide de Güe\ \ prometió estudiar rápida 
i 
El concurso de retratos de 
la reina Cristina 
neja, ha salido esta tarde en el correo i Ana Garcja Cordano, de cuarenta y cin 
para Madrid. Durante su estancia MI la natural de San Roque, se en-
Corte gestionará diversos asuntos de In- co f " " ' " an \a niara Wcá-
^ A X ^ ^ ^ ^ V ^ ¡ e ^ r a ^ o ^ a -
se propone vfsltar al ministro de Fomen- mente. José la acometió con una na-
to Regresará el gobernador el sábado. |vaja infiriéndola una herida de 10 cen-
—Hoy se ha reunido la Junta del Pa- i t ímet ros de extensión en el lado Iz-
tronato de la Casa Salud Valdecilla. En- quier<j0 ¿gi CUello. de pronóstico gra-
tre los asuntos tratados se dió cuenta vígjm0í La víct ima ingresó en el Hos-
de la dimisión que con carácter irrevo-
cable presentó el director don Wescen-
lao López Albo. La Junta acordó admitir 
la renuncia y nombró director de la Ca-
sa Salud al actual subdirector don Emi-
lio Díaz Caneja. 
Huelga resuelta en San Juan de 
Aznalfarache 
SEVILLA. 10.—El gobernador civil ha 
manifestado que le había visitado el al-
S de San Juan de Aznalfarache para 
darle cuenta de haber quedado resuelta 
satisfactoriamente la huelga que soste-
nían los obreros de abonos químicos. 
Varios heridos en un vuelco 
de autobús 
VALENCIA, 10.—Desde Gandía se di-
Valencia UI1 autobús con viaje-
pital de la Cruz Roja, y el agresor fué 
detenido. 
—Estuvo en este puerto el vapor 
"Njaaa" que conducía a 140 turistas 
alemanes, los cuales marcharon en au-
tomóvil a Tetuán, donde hicieron com-
pras. Después de visitar los lugares tí-
picos de la ciudad, el buque zarpó por 
la noche con rumbo a Lisboa, 
—En la orden del d ía del regimien-
to de Ceuta ha publicado una vibrante 
alocución que dirige a los soldados el 
coronel don Angel Prats, con tnoü /o 
de comenzar el sexto año de mando del 
regimiento. 
construcción del colector evacuador de 
aguas residuales desde la zona hasta el r ie ía a Valencia uu o.u'-^— — • — a g u a s resiauaies aceae ia zona ñas ta vi 
ros y a l llegar al siti0_den̂ li"a<î /,fi sifón del río Huerva, incluyendo el paso 
Desaparece de la casa con 30.000 
pesetas en joyas 
COLONIA, 10.—Una señora que acu-
dió hace varios días a una agencia de 
colocación de personal para el servicio 
doméstico, vió en ella a una Tacdosa 
joven, cuyo porte y maneras le agradA-
ron extraordinariamente. Inmediatamen-
te t r abó conversación con ella y a los 
pocos momentos habían convenido Jas 
condiciones en las cuales la joven en-
t r a r í a a prestar servicio en casa de su 
nueva ama. 
La primera m a ñ a n a en que prestó 
sus servicios, la joven sirvienta, llama-
da Frieda, se levantó muy temprano, 
preparó el baño a su señor, sirvió un 
suculento desayuno a su señora, y an-
tes de tomar el suyo, bajó el cajón de 
la basura a la calle, para que lo des-
ocuparan los empleados municipales del 
servicio de limpieza. 
En este momento desapareció la jo-
ven Frieda, y, con ella, alhajas de su 
señora, valoradas en 30.000 pesetas, sin 
que se haya vuelto a tener noticias ni 
de la una ni de las otras. 
Ha llovido durante 48 
horas en Bombay 
L a inundación paraliza los ferroca-
rriles y los tranvías 
BOMBAY, 10.—Ha llovido «obre la 
ciudad y la región torrencialmente du-
SAN SEBASTIAN. 10.—El Ayunta-
Análogas fiestas se celebraron en¡mente el asunto, para solucionar el con-¡(niento ha designauo el jurado para el 
joncurso de retratos de la reina Cristi-
na y la comisión encargada del empla-
¿aniiento de su monumento. 
—El alcalde ha pedido audiencia para 
Mué el Ayuntamiento suba a Miramar 
con objeto de cumplimentar a los Reyes. 
El gobernador ha donado copas para 
iafc regatas de balandros y el torneo de 
esgrima 
Prueba en el tiro de pichón 
Izmir, sin que en ninguna de las dos flicto antes del sábado, 
ciudades se registrara n ingún iuci- E l alcalde, acompañado del delegado 
dente I regio de Trabajo señor Martínez Dry-
T A IÍWWIT'T inxr 1 mingo, estuvo conferenciando con el go-
L A KüiiSJiiLlUN bernador. A l salir no hicieron manifes-
A N K A R A , 10.—La represión del mo- tación alguna, limitándose a decir que 
vimiento rebelde de Agridagh continúa, habían tratado de diferentes asuntos de 
Los rebeldes, derrotados, han sufr ido 'carácter social, 
grandes pérdidas. —Se nota &ran molestia entre los obre-
0 ^ ros de una fábrica de cementos de Mon 
MANIFESTACIONES D E L G H A Z I !cada, originada por el despido de alga-
nos de ellos. Los obreros han propues A N K A R A . 10.—Los periódicos pu-
blicaron recientemente una carta abier 
ta al Ghazi pidiéndole que precisara la 
veracidad de las informaciones según que sea todos los días. Los obreros se 
las cuales varios partidos, además del reunirán en asamblea con asistencia lel 
SAN SEBASTIAN, 10.—En el t i ro de 
bastián. Asistieron numerosos tiradores cuando ello traiga la consecuencia 
secretario de la Confederación de Sin-
dicatos libres, para tomar acuerdos. 
Ante la estatua de Casanova 
partido del pueblo, reivindicaban su je 
fatura. 
El Ghazi ha declarado que sólo es 
jefe del partido del pueblo, al que ca-
pitanea desde su llegada a Anatolia yl BARCELONA, 10.—El gobernador v 
a l que se siente estrechamente unido. ;v i l . persistiendo en su propósito de evi 
Ha añadido que no existe motrvo algu-'tar clue D13^1121 haya manifestacioneb^ras Muñoz, marqués de la Sierra, conde-
na nara míe niensp pn v,pnarar<?P /-IPI ñ la estatua Casanova, ha llamadolsa de Prlonrostro, señoritas Muguiro, Sdí íar?Sn separarse del ci- al presidente de la Un5ón catalanista, en-|Rosa y Marcela Luque. y Olivares. Al 
tidad que ha sido encargada por otrasitercer pájaro sin cero ganó la tirada y 
y público. Se disputaron el premio 68 
escopetas, y ganó la Copa y 5.000 pesetas 
el señor Sánchez Durán. Los premios se-
gundo y tercero los ganaron los señores 
Laiglesia, Sánchez, duque de Grimaldi, y 
marqués del Toro, que llegaron al pá-
jaro 18 sin cero. Después hubo la prue-
ba para señoritas participando las seño-
entidades para confeccionar y llevar una 
ESTAMBUL, 10.—Él ó-gano del par- corona monumental a la estatua. El g^-
tido del pueblo publica la carta del1 neral Despujols le ha comunicado ja pro-
Ghazi y declara que ésta devolverá ialhibición de que vayan en corporación y 
tranquilidad, a la opinión, impedirá cier- i únicamente podrán hacerlo Indlvidua.-
tas manifestaciones y quebrantará sin-
gularmente la propaganda del partido 
liberal. 
Las ferias de Salamanca 
la Copa de premio la condesa de Puñon-
rostro y los segundo y tercero las se-
ñoritas Muguiro y Olivares. 
Mañana se disputarán la Copa del Mon-
te Ulia y 4.000 pesetas. 
L a visita de las Dipu-
Catalana; Rocha, radical, y Pich y Pon. 
mayor contribuyente, han atacado dura-
SALAMANCA. 10. — H i comenzado el mente la disposición del gobernador y 
ferial y se aproximan a 900 las cabezaslla actitud del alcalde, allanándose a 
mente 
Acerca de este asunto se produjo una 
discusión en la reunión de la Comisión 
permanente. El alcalde dió cuenta j e 
que el gobernador había prohibiao que 
el Ayuntamiento vaya en corporación BILBAO, 10. — E l presidente de la 
monumento El señor Maso de Acción Diputación ha facilitado esta tarde una 
taciones vascas al Rey 
tas fueron realizadas a precios bajos y en acatarlo, sin contar antes con la cor 
cada hora que pasa los precios bajan! poración. Salió a la defensa del ¿obi-r 
Huerto del Labrador, un camión P1^0! inferior del ferrocaril. Enlace del trozojrante cuarenta y ocho horas consecu-
ipaso que le fué concedido. Pero al P8-' de la Gran Vía ya construido y el nuevojtivas. 
-uwgiro pfeTO no pUüo n a c e i i v i » ' j cainión se acercó demaslaxio al en construcción; obras de urbanización E1 aglia aicanZado una altura de 
^ I m a l tiempo- En el Circulo de Bellas ^ r j H ^ llevó Un rueda Je «ste f de la plaza allí proyectada, construcción y ^ v a ron 
Art*» «Ahlloo. entre el *™secuenc ia , de lo cual el autob;s vol- del puente de la vía transversal sobre el cuareDla J cmco centímetros, y a con-
?ue figuraban las autoridades, dio el se-
La Cierva una conferencia acerca del 
^togiro, explicando el progreso de sus 
^Perlnecias desde 1923. en que l ^ J " * -
en Getafe, Cuatro Vientos V J " * ' 
3flfla, los sucesivos perfeccionamientos 
aparato y las característ icas te eata.-
Midad y deVs ib i l idad de aterrizaje ên 
f r e í d o espacio. Añadió que a l-WJ "e-
de altura puede parar el motor y 
Jfconder el aparato, sin que el ;hoque 
g f m á s ^o^n to que desde un raetro. 
^ ¿ b i ó . además, una interesante pehea 
El inventor del autogiro fue muy 
'Waudido. 
^ d a b a r r e r a muerto por el tren 
PAÍIPLOna 10._cerca de Tudela una 
& 0 I l e t * conducida por el veoc'"0nc^ 
""bao, Pedro VPIZ volcó a consecuencia 
tí ^ r d ^ l a ' d a c i ó n Kesultaron 
E'dos María Jiménez, vecina de Por-
^ ' f t e y un hijo suyo. 
tó^U.n tren de mercancías arrollo y ma-
mañana al guardabarrera de a 
a de Fontella, que quedo muerto caslii 
có unos metros más allá ya que el con 
Hnotor perdió la dirección. La alarma 
e n í e U viajeros fué ^ ^ 3 2 ^ ^ ° : 
al ver que algunos de ellos estaban ne-
r Í E n l r e los lesionados,figuran Joaquín 
Pendre de cincuenta anos de edaxl. me-
Sos grave Agustín Roces, que es el que 
SresSta lesiones más graves. Angel Sus-
fer de veintiún años, que era «1 que iba 
ronduciendo el autobús y otros. En Gan-
día fueron hospitalizados algunos de los 
heridos. 
Obras urbanas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.-E1 Ayuntamiento ha 
nubUcado el pliego de condiciones bajo 
f i S e s se ha de realizar el concurso 
S r a la realisaclón de las obras que es 
SSLar io ejecutar en la zona prolongada 
? s ? enlace con la ciudad Se sacaran 
í Sbu'sta las simientes ob^s: abaste-
cimiento de agua para la zona del de-
oósito ya contratado en Torrero, y ten 
K de la tubería hasta el enlace con 
la zona. Obras de enlace de la tuber ía , 
Huerva, urbanización y reforma del en-
lace de la Gran Vía con la plaza del 
Para íso y plaza de Sagasta y algunas 
más. 
—Los obreros del Ayuntamiento em-
pleados en las graveras, han elevado al 
alcalde una instancia solicitando aumen-
to de jornales, dadas las condiciones en 
que trabajan. Los solicitantes consideran 
que la distancia qu? les separa el tajo 
de la ciudad, es grande, y por ello se 
ven obligados a llevarse la comida con 
las molestias consiguientes. 
—El niño de diez años, Manuel Villa-
nueva Grao, se montó a la trasera de un 
carro. A l pasar por el puente de Améri-
ca, el muchacho se apeó e intentó cruzar 
el arroyo en el momento en que pasa-
ba un automóvil en dirección contraria. 
El chófer Intentó parar el vehículo, cosa 
que no consiguió, y el atropello de la 
criatura fué inevitable. En el mismo co-
che, fué llevado el pequeño al Hospital, 
donde se le apreciaron heridas muy gra-
ves .A las tres horas de ingresar, falle-
secuencia <íe ello han quedado cortadas 
las comunicaciones por ferrocarril y ca-
rretera. 
E l servicio de t ranvías ha tenido que 
suspenderse por igual motivo. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ej'emplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ej'emplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
nota en la que dice: "Ayer estuvimos 
las tres Diputaciones vascas en Palacio. 
El Rey nos acogió con su simpática 
a ¡amabilidad y demostrando conocer a 
de ganado lechal que han entrado en el1 prohibición. Opinan que í a disposición;f0ndo cuanto a las Vascongadas afecta-
mercado, de las cuales ayer se vendieron es un ataque al derecho corpuralivo le'jmantuvo con nosotros una cordialísima 
S r á í J S ? ^ f ^ ! ! 1 ^ " - ^ ! I f ? ^ 5 ^ í ^ r ! ^ f ^ . e ^ . - y A ^ t 1 A1^! . !31 ' '0 niHl conversación, en la que se t r a tó de todo: 
de repoblación forestal, ganadería, fo-
mento rural y de cuanto puede interesar 
al país, no habiéndonos olvidado de 
cuestión tan trascendental como la de 
aplicación del decreto de Cortina, expre-
sándole nuestras aspiraciones y la im-
portancia que tal cuestión encerraba pa-
ta las Diputaciones vascongadas. Todos 
calimos encantadísimos, como se sale 
siempre que se visita a su majestad, ya 
que él es todo afecto y cordialidad." 
mas aun, porque el labrador desea ven 
der pronto y está además bajo la de-
presión moral que reina en este asunto. 
El trigo fué aprovechado por los com 
pradores, principalmente por los chala-
nes de Extremadura y la Mancha, para 
hacer operaciones provechosas. Todo ha-
ce presumir que el mercado seguirá en 
baja hasta mañana al mediodía en que 
termina. Esta tarde comenzó a entrar 
el ganado vacuno, caballar, asnal y de 
cerda; de éste hay poca abundancia y 
el precio medio es de 32 pesetas arroba. 
Bajan los garbanzos 
nador y del alcalde el primer teniente 
alcalde señor Maynés. 
El problema de las 
subsistencias 
BARCELONA, 10. —Continua el lea-
contento en el problema de las ¿ubsi --
tencias. La Asociación de carniceroa le 
Barcelona se ha dirigido al alca.de i \ 
ciéndole que está conforme con el ma vimn rio-nr on lo f„T,„iA« ,~„„! i " , greso tuce que, a, consecuencia ae eaie 
PoHcía- eí fft ^ iCÍpal ue!asunto, presentará su dimisión el alca> 
foncia, en lo que no esta conforme ^ I d * condX ai iel l 
en que se limiten las instalaciones del . 6 fl5 , . . 
Conferencia del P. Rodés <A 6 - - i , * despachos de detallistas y no se h^ga , 10.—Se ha efectuado el extensiva al matadero general dónele I 
^ i Í J ^ J ^ S ^ ^ ^ es público y notorio, los abasta i 
AREVALO, 
marcado semanal, « qutí nan uunouiiiaoisegún es público  t ri , l s a asta! BARCELONA. IG. -En la finca de San-
algunos m ^ forasteros que en los ante- cedores de carne vacuna cobran las ca l ta Clotilde, propiedad de ios señores Ro-
frl?K, IAÍ11 t ^ J ^ I J mfcad(? ^ nales de buey de 20 a 3° céntlmoB m.-.-vViralta, en Lloret de Mar, desarrolló una 
tribucion, cotizándose a los siguientes en kilo y los carniceros, por no quedar-i conferencia el padre Rodés, director áel 
TVÍ.™ •oDo. ^ r , f ^ « *A „ eisin carne' se ven obligados a paga ¡Observatorio del Ebro, acerca de Buda-
m & ' i J t t S P,4 y Í L r a ¿ e 9 , iesta.cantidad- Si se pone remedio ios Pest y Estocolmo. Detalló el vlaj cebada ladilla, 42 y 43; algarrobas, 58 y| carniceros s e ' v e r á n obligados a 
59; avena, 27; guisantes, 55 y 56. tar el precio al detall de la c 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Siguen lamentándose los labradores de 
la calidad del trigo, que en realidad es 
poco buena. 
Los garbanzos han experimentado una 
aumen 
carne 1 buey. 
vEn la Comisión municipal permanen 
te ha habido extenso debate acerca de 
la política de abastos. El señor Pich .• 
Pon expuso sus puntos de vista y la a 
baja^ y se cree bajarán más. dado el bor que había comenzado al frente í 
precio que llegaron alcanzar en la s€-|ia delegación que fué disuelta por c 
alcalde. Todos los jefas de minorías bar mana pasada. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
e rea-
izado, muy interesante y cientifleo y ex-
plicó su actuación en los Congresos as-
tronómicos y geodésico, que se han ce-
iebrado en las dos mencionadas ciuda-
des. Dió a conocer un nuevo invento 
sobre el cine sonoro, así como su teoría 
sobre la influencia del sol en las sacu-
didas sísmicas. Hizo ver la importancia 
que tienen en los Congresos científicos 
los españoles. 
Un incendio intervenido, prodigándose las oensúra* 
al alcalde. No se ha tomado acuerdo ñ r -
me pues a las nueve de la noche, antes' BARCELONA. 10.-A las nueve de la 
de terminar el debate, el conde de Güelljnoche se declaró un incendio en la calle 
U T ^ r L ™ A H ? i 0 n a r r e i sal^- ; de Sacanell. Lás pérdidas son importan. El órgano del partido radical "El Pro-'tes. 
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El de más forma y regularidad entre los importados. Breves impresio-
nes. Miss Duncan consigue atravesar a nado el Canal de la Mancha. 
La etapa Lérida-Tremp de la Vuelta ciclista a Cataluña. 
Carreras de galgos 
Una reunión muy Importante 
Una agradable temperatura hizo ano-
che en el Stadlum. Acaso un poco fres-
ca. Pero la importancia del programa, 
con la novedad del campo de ocho pe-
rros no ha hecho vacilar a ningún afi-
cionado, por lo que las tres localidades 
estuvieron ocupadas como otras noches. 
Es m á s exacto afirmar que hubo tanto 
público en preferencia y lateral como 
la ú l t ima noche, pero bastante m á s en 
fondo. 
La innovación de correr ocho galgos 
en una prueba ha Bldo un éxito. Con 
que, con el tiempo, es posible que este 
campo se haga único. 
Los perros norteamericanos se han 
apagado esta vez; en primera categoría 
fueron vencidos primeramente por los 
ingleses y luego por españoles. 
" A r t f u l Comrade" probó una excelen-
te regularidad y gran forma. Esto con 
respecto a los importados. Este mismo 
papel lo desempeñó "Lizan" en los na-
cionales. 
L a nota m á s callente fué el "bataca-
zo" de 79 a 1. 
* * * 
He aquí los resultados ofloiales de ia 
X I X reunión de verano: 
Primera carrera (lisa) para toda da-
se de galgos de tercera ca tegor ía ; 875 
pesetas.—1, S A L V A T I , de R. de To-
rres; 2, "Teruel", de Eladio Sanz; y 
3, "Carete I V " , de Agus t ín Crespo. No 
colocados: 4, "Ñocha", de Mariano Ber-
nabé; 5, "Chlolanera", de Francisco Do-
mínguez; 6, "Mora ü " , de Marcelino 
García; 7, "Art i l lero" , de la duquesa de 
Dúrcal ; y 8, "Re lámpago V", do Miguel 
Arca. 
Tiempo: 82" 3/5. 
Apuestas: ganador, 3,90; colocados. 
1,60, 3,70 y 1,60 pesetas, respectiva-
mente. 
Detalles: 
Tres perros son los m á s rápidos en 
partir: "Teruel", "Ar t i l l e ro" y "Reüám-
pago V". Pero este ú l t imo se queda 
a t r á s inmediatamente, llevando la de-
lantera "Teruel", seguido de "Art i l le ro" 
y "Careta I V " . "Re lámpago" es tá por 
pararse unos segundos y luego empren-
de la carrera, definitivamente para aca-
bar el ú l t imo. En frente, "Sálvat i" se 
pone a la altura de "Art i l le ro" y de 
"Mocha". Poco antee de la curva, "SaJ-
vat i " se pone en cabeza fácilmente. 
"Chlolanera" gana una posición y ya el 
orden no se modifica en la meta. 
Carrera sin el menor incidente, el que 
muchos esperaban en la curva por el aú-
mero de participantes. 
» « • 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categor ía ; 375 
pesetas.—1, G I T A N A m , de Gregorio 
Lucas; 2, "Totó" , de Luis Mart ín , y 3, 
"Bandera", de Emilio Morales; No colo-
cados: 4, "Cartera", de Emilio Morales; 
5, "Quina", d« Daniel Salandin; 6, "Re-
treta", de la viuda de Porras; 7, "Ca-
rolina", de Leopoldo Pozuelo, y 9, "Pe-
queña", de Francisco Pérez Pozuelo. 
Tiempo: 32 segundos un quinto. 
Apuestas.—Ganador, 2,00; colocados, 
1,20, 1,80 y 1,20. 
Detalles.—Carrera de m á s fácil fiso-
nomía que la anterior. Desde el primer 
momento se destacaron "Gitana n i " y 
"Totó" , r eg i s t r ándose las variaciones 
casi exclusivamente en los úl t imos pues-
tos. "Bandera" salió mal. En la mitad 
del recorrido «iempre estuvo al lado de 
"Retreta", pero a par t i r de allí ha ido 
ganando puestos, pasa a "Cartera" en 
la recta y se pone en tercer lugar. 
• • * 
Tercera carrera ( l isa). Final de la 
Copa del Comité, para toda clase de 
galgos nacionales de tercera categoría; 
875 pesetas.—1, L O L A n , de Antonio 
Garc ía ; 2, "Primoroso", de Agus t ín y 
Sanz, y 3, Balandro", del duque de Pas-
trana. No colocados: 4, "Soriano", de 
Vicente de los Boda; 5, "Chicuelo", de 
Francisco Garc ía Nebot; 6, "Taqui", de 
J. y F . de Hoces; 7, "Careta m", de 
Amallo Gálvez, y 8, "Lira", del mar-
qués de VUlabrágima. 
Tiempo: 82 segundos. 
Apuestas.—Ganador, 79 pesetas; colo-
cados, 8,50, 1,50 y 4,80, respectivamente. 
Detalles.—El dividendo de 395 pesetas 
por duro ya da una perfecta Idea de 
que esta carrera ha sido una verdadera 
sorpresa. Pero lo cierto es que la ga-
nadora lo ha hecho de punta a punta. 
Salieron con ella por delante "Balan-
dro" y "Primoroso", seguidos muy cer-
ca por "Soriano", s i tuándose "Taqui" en 
últ imo lugar. Este se adelantó en la 
curva y al iniciarse la recta de general 
"L i r a " se pone en últ imo lugar, puesto 
que lo ocupa definitivamente. "Lola 11" 
conserva la delantera Iniciándose una 
buena lucha por el segundo puesto en-
tre "Balandro" y "Primoroso", dando 
éste una magnífica impresión. 
Antes de la curva, el detalle más sa-
liente es que "Careta I I I " pierde una 
gran cantidad de terreno para unirse 
con "Mira" . Es el momento en que "Pr i -
moroso" pasa a segundo lugar, para 
acercarse cada vez m á s a "Lola", pero 
pronto viene la meta y se conforma con 
el segundo puesto. "Soriano", que ha-
bía hecho un buen esfuerzo, no consi-
guió pasar a "Balandro". E l famoso 
"Chicuelo" no figuró. 
La carrera ha respondido al interés 
de la prueba; ha sido una magnífica fi-
nal, en la que se destacaron estos dos 
hechos; triunfo del extremo "outsider" 
y pésima actuación de "Mira" , en le 
que influyó sin duda alguna el gran 
descanso de la Jauría. 
* * * 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de primera categor ía ; 750 pe-
setas.—1, A R T F U L COMRADE, de E. 
O'ConnelV; y 2, "Bager Eyes", de Fran-
cisco de la Torre. No colocados: 3: "So-
licitor", del marqués de Vil labrágima; 
4, "Ojos Ansiosos", de Luisa Villaamil; 
5, "Okl Son", de Antonio Docal; y 6, 
"Joky Jack", de Rocal y Sobrino. 
Tiempo: 30 s. 1/5. 
Apuestas.—Ganador, 3,00; colocados, 
1,60 y 1,60. 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza j 
por " A r t f u l Conrade". "Joky Jack"' 
part ió el último, de modo que el primero 
y el sexto no variaron en su clasifica-
ción. " Solicitor" iba en segundo lugar, 
después "Ojos Ansiosos" y luego "Bager 
Eyes". Este se puso en frente en tercer 
iugar, dejando a t r á s a "Ojos Ansiosos" 
y "Oíd Son". En el recodo se acortan las 
distancias, lo que ocasiona alguna coli-
sión. "Solicitor", al ser pasado, intenta 
morder a "Bager Eyes" y ya se decide 
la carrera. 
E l ganador ha hecho una carrera .re-
gular, mientras "Ojos Ansiosos" ac tuó 
algo medianamente. Con respecto a "Ba-
ger Eyes" y "Oíd Son", no se ha defi-
nido su verdadero méri to . 
* « « 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de segunda ca-
tegoría; 500 pesetas.—1, " L I Z A N " , de 
Juan Abad, y 2, "Naure", de Lázaro 
Hernández. No colocados: 3, "Pinta", 
de Teodora Mar t ín ; 4, "Daganzo", de 
Juan Bonafó, y 5, "Montes", de Basilio 
Jiménez. 
No tomó parte "Relámpago" . 
Tiempo: 32,, 1/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,10; colocados, 
1,40 y 4. 
Detalles.—Al abrirse la jaula se des-
tacan "Pinta" y "Daganzo", seguidos 
por "Lizán", "Naure" y "Montes". Las 
ventajas se aprecian mejor en el re-
codo, en que los cinco perros marchan 
en fila india. "Pinta" lleva dos cuer-
pos, luego tres. Hacia la mitad de la 
recta opuesta, "Daganzo" pierde p-tes-
tos, los que ganan "Naure" y "Lizán". 
Este pasa antes del recodo en segundo 
lugar y da la impresión de pasar; pero 
reacciona "Pinta" y conserva la delan-
tera. En el recodo se han acercado to-
dos los perros. "Lizán" se lanza sobre 
"Pinta" y luego "Naure" y "Daganzo". 
formándose un grupo compacto que da 
a la carrera una formidable emoción 
por lo indecisa. Diez metros antes se 
decide el primer puesto, pero no asi el 
segundo, por el que van juntos tres 
galgos; en la misma meta "Naure" arre-
bata a "Pinta" la colocación. Una finai 
nagníflea. 
« « » 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de primera categor ía ; 4. 
pesetas.—1, "NOVELA", de José M . F. 
Valderrama, y 2, "Faraón" , de la señora 
de Mart ín . No colocados: 3, "Add San-
tell", de Angel Sobrino; 4, "Rápida 1", 
de Ar teaga-Garc ía Mar t ín ; 5, "Cyclo-
ne", de Antonio Docal, y 6, "Belmon-
te 11", de Torres y Osorio. 
Tiempo: 33 segundos. 
Apuestas.—Ganador, 6,20; colocados, 
2,30 y 5,30. 
Detalles.—Los dos primeros han lle-
vado la carrera desde loa primeros mo-
mentos, precisamente en el orden en 
que han terminado. En la curva hubo 
toa ligera lucha entre " F a r a ó n " y 
"Add Santell", decidiéndose por el p r i -
mero. "Rápida I " hizo una carrera re-
gular, y en cuanto a los norteamerica-
nos, no han podido confirmar la exce-
lente Impresión de la ú l t ima reunión. 
Natación 
Intento de t raves ía a nado del Canal 
de la Mancha 
BOULOGNE SUR MER, 10.—La na-
; dadora surafricana Peggle Duncan se 
ha lanzado al agua anoche a las ocho 
y veinte, desde el Cabo Gris Nez, para 
intentar la t ravesía del Canal de la 
Mancha a nado. 
Miss Duncan a t ravesó el Canal 
PARIS, 11.—La nadadora sudafrica-
na miss Peggy Duncan ba triunfado 
ayer en su intento de atravesar a na-
do el canal de la Mancha. Se arrojó al 
agua en Gria-Nez ayer, a las veinte y 
veinte y llegó a la costa inglesa Ch 
South Poredanda, a las doce treinta 
/ emeo, del día de hoy. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Ca ta luña 
B A R C E L O N A 10—La etapa de la 
vuelta ciclista celebrada hoy ha sido 
de Lérida a Tremps, 183 kiklómetros . 
Filé la m á s dura Cañardo ba vencido 
a Pancera, continuando en primer l u -
gar en la clasificación general. La jor-
nada muy interesante, sobre tocio en la 
cuesta de la Cruz. En el lote do 22 co-
rredores se destacó Tubau, seguido de 
Montero, Pancera y Ezquerra, llegando 
cuatro juntos a la cima. Cañardo iba 
200 metros retrasado e hizo un esfuer-
ko, logrando llegar el primero. Pance-
r a para no perjudicar a su compañero 
Mateu, iba pegado\a la rueda de Ca-
ñando. Mateu llevaba un retraso de 
500 metros, pero pronto Cañardo se dió 
cuenta y apretó . Mateu estuvo a pun-
to de pasar al catalán, pero no lo lo-
gró, llegando un minuto m á s tarde. Se 
han retirado Figueras, Camps y Pons. 
Carreras de caballos 
E l Saint Leger 
DONCASTER, 10.—Se ha corrido es-
ta tarde el "Saint Leger", el tercer clá-
sico inglés m á s importante del año. La 
clasificación fué la siguiente: 
1, SINQAPORE, de lord Glanely. 
2, "Parenthesis", de lord Woolaving-
ton. 
3, "Rustom Jasha", del Aga Khan. 
Ventajas: 1 1/2 c u e r p o s , 3/4 de 
cuerpo. 
Apuestas: 4 a 1, 4 a 1 y 20 a 1, respec-
tivamente. 
Jueves 11 septiembre 1930 
A las 10,45 noche 
F O R M I D A B L E PROGRAMA 
D E P O R T I S T A 
Presentación de la Intrépida 
corredora inglesa 
Miss Sunny Somerset 
EMOCIONANTE "MATCH" 
A R C H E - R A N B Y 
Trofeo "Longines". 
Copa "Lorenzo Martínez". 
17 interesantes carreras 17 
General fondo, 1,50. 
Restaurant - Cenas - Orquesta 
1 1 X X X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X 3 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S M m p i a v í a s t e r r i b l , 
Nuevo teatro en Pamplona 
j PAMPLONA, 10.—Esta tarde se ha 
|l aprobado el crédito acordado por el Mu-
l;nicipio para conutruir un nuevo teatro 
¡Ique sus t i tu i rá al Gayarre, que será des-
Í jtruido a primeros de febrero. Opera rusa en San Sebastián 
PARIS, 10.—La "trouppe" de ópera 
¡ rusa que ac túa en esta capital ha mar-
i chado a San Sebastián, donde da rá va-
rias representaciones. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Infanta Isabel 
Hoy jueves, a las diez y media de 1A 
! noche, se presentará al público madri-
leño la gran actriz española María Tu-
; bau con su nueva Compañía de come-
dias e interpretará " E l mal que nos ha-
Icen", de Benavente. 
Español 
G R A N D A 
A partir del 10 de octubre presentará 
todos los días en sus salones una gran 
revista de Modas, donde las señoras, me-
diante una tarjeta de la Casa, tendrán 
derecho a ver el gran desfile de mani-
pules, todas las referencias de la moda 
Jf adquirir preciosos modelos a 100 y 
:20o pesetas. La tarjeta personal vale 
p pesetas. 
Pí y Margall, 20. 
Margarita Xirgu. Sábado 13 inaugura-
ción. "La niña de Gómez Arias", de Cal-
derón, en la nueva versión de Eduardo 
Marquina. Se despacha en. Contaduría. 
Reina Victoria 
Todas las tardes, úl t imas representa 
clones de "Shanghai". Todas las noches, 
el gran éxito " E l séptimo cielo". 
V . 
Football 
Campeonato de la reglón Centro 
Dentro de breves días se inaugura rá 
la temporada madri leña de football. E l 
calendario señala los tres partidos si-
guientes: 
A, D. Tranviaria contra RACING 
CLUB. 
R E A L M A D R I D F. C.-C. D. Nacional. 
Unión Sporting-ATHLETIC CLUB. ' 
Corresponde jugar estos partidos en 
los campos de los Clubs citados en pr i -
mer lugar. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
• « • 
Parece que no se Juga rá más que un 
partido porque tranviarios y unionistas 
no tienen acondicionados sus campos 
respectivos. No importa para los co-
mentarios. Los tres partidos, a pesar 
de ser los primeros de la temporada en 
que todos distan de su forma y no se 
sabe positivamente su verdadero valor, 
se presentan completamente incoloros. 
Los equipos de siempre, racingistas, 
madrileños y atlétlcos, citados por el 
orden establecido cronológicamente, de-
ben salir triunfantes con relativa faci-
lidad. 
Empate entre el Murcia y la Real 
Sociedad 
MURCIA, 10.—Esta tarde se ha ce-
lebrado un partido amistoso entre mur-
cianos y donostiarras, que terminó con 
el siguiente tanteo: 
•Real Murcia F. C 2 tantos. 
Real Sociedad * 2 — 
D é u s t e d a s u s h i j o s 
f a r a b e 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
S A L U D 
y e v i t a r á u s t e d que 
padezcan 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D . 
Está aprobado por 
la, Real Academia 
de Medicina y tie-
ne cerca de medio 
siglo de éxito cre-
ciente. 
P i d a V d . J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
N o se vende a granel . 
La temporada teatral 
tiene ya BU gran éxito en " P a p á Gutié-
rrez", la deliciosa farsa de Serrano An-
guita, que interpreta de modo admira-
ble la Compañía titular del Alkázar. To-
dos loa días, tarde y noche, " P a p á Gu-
tiérrez". 
C I N E M A B I L B A O 
HOY 
"FOX FOLIIES 
soberbia película sonora 
de gran éxito. 
Cine del Callao 
Hoy, jueves, últ imas exhibiciones de 
"Fascinación", " f i l m " sonoro por Ricar-
do Cortez. Mañana, viernes, estreno de 
" E l fantasma del honor", formidable 
" f i l m " sonoro por Wll l iam Collier. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy jueves, a las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará una gran novillada, 
lidiándose seis hermosos novillos de la 
señora viuda e hijos de don José Gar-
cía (antes Aleas), de Colmenar Viejo. 
Espadas: Juan Mart ín Caro (Chiquito 
de la Audiencia) y Manuel Fuentes Be-
Jarano. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote—Por primera vez, 6,30 tar-
de, Las pobrecitas mujeires. Exito Inmen-
so. Noche, 10,30, la misma. 
FUEN CARRAL (Compañía lírica Luis 
Ballester). Precios populares.—A las 7 
y 10,45, "Este no es mi Juan" (éxito et-
truendoso) (5-7-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30, matinée infantil.—A las 10.30. 
último día del actual programa y despe-
dida de los patinadores. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,45, 10,45, Ante 
la cámara (cómica). Noticiarios sonoros 
Fox. Fascinación (film sonoro, por Al-
ma Bennet y Ricardo Cortez). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13—Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Lucky Boy 
(extraordinaria superproducción cantada 
'y hablada). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de vera-
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín). 
Sillones, 1,50. Diarlo Metro. Cuestión de 
Faldas. El capitán Salvación. Todos loa 
días, cambio de programa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—6 
y 10,30, Me casó mi madre. Loco de atar 
(Mary Brian). El amor y el diablo/(Ma-
ría Corda y Milton SUs). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 30 
y 10,30, noche. Noticiarlo sonoro Fox. 
El potro de gasolina (cómica). Fox Fo-
Ules (sonora). 
OIND SAN CARLOS (Atocha, 127).— 
A las 10,30 (en la terraza más bella do 
Madrid). La marcha nupcial (por Lya 
Mará) . Ladronzuela de amor (por Llllan 
Harvey) . 
CINFMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 8.30 (sa-
lón, butacas, todas a 50 céntimos), y 
10.30 (jardín). Dos viejos verdes y Este 
hombre me gusta (por Bebé Danl í ls) 
(14-12-928). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta nochp. a las á l ez y 
cuarto, en el Paseo de Rosales: Pasodo-
ble de "E l tambor de granaderos". Chn-
pl; "Escenas andaluzas": a) Bolero: b> 
Polo gitano; c) Marcha y saeta; d) Za-
pateado, Bretón: Marcha de "Tannhau-
ser". Watmer: "Una noche sobre el Mon-
te Pelado", Moup.'orgsky; Fan tas ía de 
"Loa gavilanes", Guerrero. 
« » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
oone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crít ica de 
la obra.) 
DIRT-TRACK 
Antes que se acabe el verano la Em-
presa ha organizado una serie de pro-
gramas para las nocturnas de DIRT-
TRACK, que son el colmo de la atrac-
ción. Hoy se disputará la Copa Lorenzo 
Martínez, debuta miss Somerset y corre 
Arche. Como para no faltar ( U ) , 
Pugilato 
Uzcudun reg resa rá a España 
N U E V A YORK, 10.—En viernes pró-
ximo embarca rá para Europa, a bordo 
del t ransa t lán t ico francés " l ie de Fran-
ce", el boxeador español Paulino Uz-
cudun. 
El púgil vasco se enf ren tará con el 
peso pesado francés Griselle en Par í s , 
y m á s tarde con el gigante italiaao Pr i -
mo Camera en Barcelona.—Associated 
Interventores de Fondos 
Cien plazas. Instancias hasta 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Circu-
lar con detalles, gratis. 
PREPARACION, 50 p e s e t a s mes. 
"CONTESTACIONES REUS", ajustadas 
al último programa, 25 pesetas, con de-
recho a recibir las nuevas, si se publi-
can, con el 50 por 100 de bonificación. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250 M A D R I D 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
...CALDERON (Atocha, 12).—(Despedida 
de la compañía).—6,30, Baturra de tem-
ple.—10,30, La rosa del azafrán (gran 
éxito) (27-8-930). 
R E I N A VICTORIA (Qompañía le tea 
tro americano).—A las 7, Shanghai.—A 
las 10,30, E l séptimo cielo (éxito recien-
te) (31-5-930). 
ALKAZAR.—A las 8,45 y 10,45, P a p á 
Gutiérrez (éxito clamoroso). 
| INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Debut de la Compañía María Tubau.—A 
las 10,30, El mal que nos hacen. 
AVENIDA (Pí y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A laa 6,30 
y 10,30, Compañía de Comedias, " E i 
Amante de madame Vidal", gracloaísi-
mo vodevil en tres actos. 4 pesetas bu 
taca (3-9-930). 
TEATRO ROMEA.—6,30 y 10,30. Ofelia 
de Aragón, Conchita de Leonardo (de-
but), Pilar Barrio (debut), Kley's, M'.ml 
Pinson, Peipita Velázquez, Ramper (de-
but), The Chocolat, Pérez Orchestre (de-
but). 
L a p r i m e r a c o r r i d a d e 
f e r i a e n A l b a c e t e 
Cogida de Revertito en San Mar-
tín de Valdeiglesias 
•••» 
Ha muerto el novillero "Farruco", 
herido en una nocturna en Sevilla 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y détollíi 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
INTERNADO r.o Teléfono número 17047. 
ALBACETE, 10.—Se celebra la pri-
mera corrida de feria con cinco toros 
de Santa Coloma y uno sobrero de Tra-
peros, que fueron mansos, para Mar-
cial Lalanda, Félix Rodríguez y Ca-
gancho. 
Marcial estuvo bTen en sus dos toros. 
Félix Rodríguez, superior, cortó las dos 
orejéis y el rabo de un toro. Cagancho 
también se portó superiormente en am-
bos suyos. 
COGIDA D E REVERTITO 
SAN M A R T I N DE VALDEIGLESIAS 
Se han lidiado cuatro toros de Esteban 
Hernández, por las cuadrillas de Barre-
ra y Revertito. Barrera en su primero, 
hizo una excelente faena; en el segundo, 
que es manso, hace una inteligente fae-
na, que el público aplaude, y en el que 
cerró plaza, hizo una faena de aliño por 
las malas condiciones del toro. 
Revertito, al dar una verónica al se-
gundo toro de la tarde, fué cogido por el 
toro y pasó a la enfermería, donde ls 
apreciaron una herida punzante en la 
cara interna del tercio superior del mus-
lo derecho, que le interesa la piel y te-
jido celular subcutáneo, en trayecto de 
cinco centímetros, de pronóstico reser-
vado. 
FALLECE E L NOVILLERO 
"FARRUCO" 
SEVILLA, 10.—Hoy a las doce ha fa-
llecido, en la Clínica de Santa Isabel, el 
matador de novillos Francisco Losada 
(Farruco), herido por un novillo de Jo-
sé Anastasio Martín en la úl t ima novi-
llada nocturna celebrada en Sevilla. 
FAUSTO BARAJAS, MEJORA 
BARCELONA, 10.—El doctor que asis-
te al torero Barajas ha levantado el apó-
sito do la herida y ha comprobado que 
sigue el curso normal, pero la profundi-
dad de la herida inguinal hace que no 
pueda mejorar el diagnóstico, que sigue 
siendo grave. E l estado de Barajas es 
satisfactorio. Se han interesado por él. 
el infante don Carlos y otras muchas 
personas, y asimismo se han recibido 
muchos telegramas de compañeros del 
herido. 
Cuidadito con las dosis. Las 
tanas y la infancia ^ 
No sabemos lo que Francisco p 
guer. Díaz, de diez y siete años cS?^1' 
micllio en la carretera del Este i • 
har ía a Francisco Cerezo Arribas i le 
plavias, de treinta y siete, qu* haw 
en Juan de Olias, 22. Lo cierto e a 
Cerezo se enfadó con caracteres ^ 
mantea, y como quiera que le COSÍA R" 
la barri ta de hierro en la mano gw* 
dió con ella un golpe a Rodrigue^ -TR1' 
dríguez se quedó hasta sin apellido 
un momento. 1 Wí 
Cerezo afirma que de ahora en adei 
te los limplavlas, en lugar de bar 
férreas, manejen barras de Viena A*3 
los sucesos análogos tendrían más o ú ^ 
Corneado por un toro 
En el Hospital Provincial íngre * 
ayer por la m a ñ a n a José Fernández Co! 
rral, con una herida grave, causada «o 
asta de toro. ^ 
Según referencias particulares, ^ C| 
lebraba una corrida en el pueblo de Caí" 
tri l lo Bayuela, donde habita el lesiona! 
do, el cual bajó a la plaza con otroá 
amigos y fué corneado por el toro. 
Herido por unos desconocidos 
En la Casa de Socorro de Chamartin 
fué asistido Francisco Moratalla del 
Rio, de treinta y dos años, que vive en 
Qarclnuño, 2. Sufría graves lesiones 
que. según manifestó, le causaron unos 
desconocidos, en el paseo de la Direc-
ción. 
"Auto" alcanzado por un tranvía 
En el paseo de la Florida el tranvía 
número 6, del disco 8, alcanzó al "ta-
xis" 15.671-M., y resultó levemente con-
tuslonado el ocupante del automóvil Ci-
priano Menéndez Amando, de diez v 
ocho años, que vive en la calle de San 
Lorenzo, 2. . 
E l "auto" resultó con grandes des-
perfectos. Le conducía Adrián Pérez 
Quinto. 
Grave atropello 
En la calle de San Bemardino el au-
tomóvil 30.986, que conducía Eulogio 
Mart in González, atrepelló a Apolonio 
Lozano Durnas, de cuarenta y ocho 
años, domiciliado en la plaza de Cris-
tino Martos, número 4, y le causó le-
siones de carác te r grave. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
de la Princesa, después de asistido en 
la correspondiente Casa de Socorro. 
Herida a puñaladas 
Ramona Selgado Barberán, de treinta 
y dos aftos, con domicilio en la Carre-
tera de Extremadura, 18, bajo, fué asis-
tido en la Casa de Socorro, sucursal da 
Palacio, de una herida en el vientre y 
dos en la región escapular izquierda, de 
carác te r grave, que con una navaja le 
causó Hermógcnes Hidalgo Muñoz, de 
treinta y ocho, domiciliado en Bena-
vente, 20. E l agresor fué auxiliado tam-
bién de dos heridas en la cabeza y ero-
siones en un brazo. Ramona y su ma-
rido Lúa Bascufiana PaJomo, de treinta 
y nueve años, estaban enemistados coa 
Hermógenea, por cuestiones del trabajo. 
Los tres eran obreros de un tejar, sito 
en la carretera citada. 
Frecuentemente, marido y mujer ha-
cían a Hermógenes objeto de malos tra-
tos. Ayer le apedrearon y Hermógenes 
echó a andar con dirección al puesto 
de la Guardia civil, para denunciar al 
matrimonio. 
La mujer corrió tras Hermógenes, y 
con un palo le agredió. Entonces Her-
mógenes sacó una navaja y asestó a la 
mujer varios tajos. 
Hermógenes se presentó después a la 
Guardia civil . 
Lesionado al tomar un tranvía 
A l tomar un t ranvía esta mañana en 
la Puerta del Angel, Gregorio Cebrián 
Martínez, de treinta y un años, domi-
ciliado en Doña Urraca, 18, se cayó al 
suelo, sofriendo lesiones de carácter 
grave. 
O T R O S SUCESOS 
Niña intoxicada.—Concepción drl Va-
lle Blanco, de cinco años, que vive on 
Doña Urraca, 13, sufrió intoxicación da 
pronóstico reaervado por haber tomado 
un medicamento en cantidad excesiva. 
Soldado lesionado.—En el Hospital Mi-
litar ingresó gravemente herido un sol-
dado del establecimiento industrial de 
Intendencia, llamado Francisco Redon-
do. Procedía de la Clínica de Urgencia 
de Pozuelo, donde se le había practica-
do la primera cura. . 
Dado el estado del herido no pudo de-
clarar. Créese que sufrió un accidente 
motorista o bien una caída casual. 
So cae por la ventana.—Leoncio Cor-
ees González, de ocho años, que vive en 
Elvira, B, bajo, se cayó por una ventana 
a la calle de Lanuza y sufrió lesiones ae 
pronóstico reservado. 
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que no tenia nadie a su lado, excepción hecha de la co-
cinera y do Oharlot. Pero la incertldumbre de que su 
padro estuviera gravemente enfermo, el temor de que 
hubiera muerto, le imponía el deber de no estar aleja-
do n i un minuto m á s de su casa, adonde tanto podía 
neceoitarlo su pobre madre. 
—¡Oh, si, Juan!—exclamó deshecha en lágr imas He-
liona—. ¡No lo pienses m á s y ponte en camino inme-
diatamente! Tu puesto es tá al lado de t u padre y na-
da debe detenerte. Por m i no te apures, Juan, que 
nada malo puede ocurrirme estando en casa de t u t ia 
y guardada por Charlot. ¡Adiós, Juan!, mientras t ú 
corres al lado de loa tuyos, pediré a Dios por ellos. 
¡Quién sabe!, acaso la indisposición de t u padre care-
ce de Importancia SI asi no fuera, el señor Lanval, 
aún tratando de tranquilizarte, no hubiera podido 
ocultar que se trataba de un accidente grave o de cui-
dado, al menos. 
Mientras Juan de Sau t ré galopaba desenfrenadamen-
te por la carretera que conduela a Saut ré , espolean-
do sin compasión al pobre "Tirdaille", cubierto do su-
«ior y con la boca espumeante; mientras la marquesa de 
Kemadiel y su amiga lady Kenburry charlaban ani-
madamente, evocando los tiempos de su juventud, có-
modamente arrellanadas en la berlina que las llevaba 
a Saint-Servand; mientras el coronel de Rovil ly se 
aproximaba a Par í s , en la morada del m a r q u é s de 
Kerchrist, albergue temporal ded príncipe Luis-Napoleón 
y de su fiel e inseparable amigo don Alonso de A l -
cán ta ra , se desarrollaba una escena de gran emoción. 
La víspera del d ía en que Napoleón y su compañero 
de oonsipiracionea debían salir de Rennes camino de 
Nueva York, en cumplimiento de las órdenes del Rey, 
transmitidas al príncipe por el coronel de Rovilly, el 
español, que ocupaba en la casa la habi tación reser-
vada en otro tiempo a la señori ta de Kerchrist, i r rum-
pió de pronto, sin pedir permiso, como una t romba en 
el cuarto del marqués . Su aspecto no podía ser menos 
tranquilizador. Tenía el rostro 'descompuesto e inten-
samente pálido, desorbitados los ojos, bañada de su-
dor la frente y llevaba en las manos, crispadas y tem-
blorosas, ©1 cofrecillo de Hellona, el mismo cofrecillo 
de sándalo que el señor de Kerchrist encontrara en el 
fondo de un armarlo, entre la ropa de su hermana, y 
que por un momento le hizo acariciar la esperanza de 
que encerrase una fortuna. Don Alonso de A l c á n t a r a 
se encaró con el marqués , y mostrándole el cofre, le 
p regun tó a gritos, con voz destemplada e hiriente, 
mientras gesticulaba, como si estuviera bajo los efec-
tos de un acceso de locura furiosa: 
—Amigo mío, he encontrado esto dentro de la mesa-
escritorio que hay en m i cuarto. Y "esto"—añadió re-
calcando mucho la palabra—, tiene para m i el mayor 
valor, un valor muy por encima de todas las cosas, 
hasta de mi fortuna, y aún de m i propia existencia, 
porque tanto el cofrecillo como loa objeto» que con-
tiene son de mi hija, de mi Angela, de la hi ja querida 
a quien busco Infructuosamente desde hace diez y 
ocho años, sin que logre descubrir ed menor rastro, la 
máa levo huella... ¿Quiere usted decirme cómo, en quó 
oircunstandas y por conducto de quién ha llegado a 
sus manos? Necesito saberlo. Ea absolutamente preci-
I 
' / ( / / / 
r—¡Responda usted! 
so que lo aepa... ¡Responda us-
ted! 
Desconcertado por lo crí t i -
co de su situación y por lo vio-
lento de la escena, dada la ac-
t i tud de don Alonso, el señor 
de Kerchrist permaneció mu-
do, sin saber quó contestar. No 
obstante su azoramiento, se 
dió cuenta en el acto de su 
torpeza, de la imperdonable 
imprudencia que hab ía come-
tido al esconder el cofrecillo en 
la mesa-escritorio de su her-
mana s in parar mientes en 
que el mueble, del que se le 
había olvidado, además, quitar 
la llave, estaba en el cuarto 
ocupado a la sazón por don 
Alonso. No pensó que la Pro-
videncia suele desbaratar los 
planes de los hombres, por sa-
gaces que sean, interviniendo 
en todas las cosas, aún en las 
que parecen más fútiles. Pero, 
hombre de extraordinaria san-
gre fría, supo dominarse pron-
to y respondió al mismo tiem-
po que se restregaba los ojos: 
—¡Caray, don Alonso!, aun-
que no tengo nada de p isilá-
nime, ha llegado usted a asus-
tarme. Por un instante pensé 
que no era un caballero sino 
un foragldo el que asaltaba mi 
cuarto. He estado a punto de 
empuñar m i pistola por si lle-
gaba el cajso de tenor que de* 
fenderme. 
Estaa palabras calmaron un 
tanto al español, que depuso su actitud levantisca 
—¡Por piedad, marqués!—exclamó en tono suplican-
te—. Expl íqueme cómo están en su poder estas cosas, 
estos objetos queridísimos que tan dolorosos recuerdos 
han venido a evocar en m i mente... 
—Caprichos de m i hermana, 'don Alonso. Se había 
empeñado en conservarlos y los guardaba como oro en 
paño en recuerdo de una buena acción, de una obra 
de caridad que tuvo ocasión de realizar cuando wa 
joven, durante uno de sus viajes por España. 
Anonadado, sollozante, don Alonso de Alcántara 8° 
desplomó sobre una butaca y ocultando el rostro en-
tre las manos, insistió con acento plañidero, con voz 
temblona, entrecortada por el llanto: 
— ¿ Q u é ha sido de la niña, marqués? . . . ¿Dónde está 
su hermana? 
—En el cielo tiene que e s t a r - r e s p o n d i ó hipócrita-
mente ei señor de Kerchrist—, porque era una santa. 
Murió hace poco, después de llevar una vida ejempla1"-
—¡Oh!—exclamó cerrando los puños con rabia el es-
pañol—. ¡También eso!... ¡Otra pista que se esfuina-
que se borra, como todas las que hasta aquí he se-
guido!... 
—Pero no se desespere, mi buen amigo. Yo le repe-
t iré con mucho gusto, por si con ello puedo brindarlc 
a lgún alivio, lo que sé del caso, aunque es bien poco. 
—Se lo agradeceré infinitamente, marqués, así corno 
que se explique lo antes posible, pues la ansiedad ae 
un padre, y sobre todo de un padre desgraciado, no co-
noce la vir tud de esperar. A pesar de lo cual. sefior 
de Kerchrist, llevo diez y ocho años esperando inútil-
mente. ¿Puede haber mayor suplicio? 
Don Alonso de Alcán t a r a se enjugó una lágrima y 
añadió: 
—Le escucho, marqués . Deseo y temo al mismo tiem-
po sus confidencias, porque, ¡quién sabe si con siu Pa-
labras no va a matar usted esta noche la única f P 0 ' 
ranza que tengo! 
( C o n t i n u é 
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D i p u t a c i ó n provincial 
•Hov saldrá para Santander una colo-
•f de nifias del colegio-asilo de las Mer-
áes y Para la Corufla otra' w m a d * 
C r niñas de ese establecimiento y de 
E Inclusa. 
A mediodía celebrará sesión Ja Ooml-
., permanente, bajo la presidencia del 
Señor Sainz de los Terreros, que llegará 
a Madrid por la mañana. 
D e A e r o n á u t i c a 
S E S I O N D E U P E R M A N E N T E M U N I C I P A L O E S O C I E D A D 
L o s Plenos p a r a discutir el presupuesto ordinario, aplazados 
h a s t a el d í a 18. S e aprueban las bases del concurso p a r a 
proveer la p laza de arquitecto director del Cuerpo de Bomberos . 
UN T R E N E S P E C I A L M U N I C I P A L I S T A PARA E L C . D E V A L E N C I A 
F o b i a s e i n -
próximamente saldrá para Francia 
na escuadrilla de aparatos con objeto 
J¡ concurrir a las fiestas en honor de 
arse durante breve tiempo en un .ipa^ 
\ 0 de su invención. Se inaugurará cer-
^ de Toulouse un monumento a d ĉbo 
ingeniero francés. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l Ayuntamiento de Madrid dló ayer un lamentable es-
pectáculo al discutir una moción por la que se propoma la 
I : adquisición para la galería de retratos de ex alcaldes de 
t e m p e r a n c i a s la capital del de don José Manuel de Aristizabal. E l for-
_ cejeo—que no otra cosa fué el debate planteado—duro mas 
de media hora, intervinieron los representantes de todas las minorías y, final-
mente, la Presidencia hubo de retirar la propuesta para un más detenido estudio. 
Otros asuntos de máa alcance que el de cumplir un estricto deber de cortesía, 
Clemente Ader, uno de ^s Precursores nclonado ademáa por 1& C08tumbr0i reciaman la atención de nuestros conce-
de la aviación que i»yí logro ê e- jales No vale la pena perder el tlempo en háblle8 torneos oratorios, brindados a 
' 'la galería, para establecer una excepción con quien, por lo menos, supo ocupar 
con dignidad el puesto que se le encomendara. Asi lo entendió el marqués de 
Hoyos al retirar su moción y asi lo entendieron las minorías maurlsta y conser-
vadora al enfocar el asunto desde un punto de vista más elevado, sin descender 
al bajo nivel político a que se llevó la discusión. 
No creemos que la obra dictatorial saliese muy mal parada ni que la adminis-
tración municipal ganase mucho con la media docena de discursos ayer pro-
nunciados en el salón de sesiones. L a cortesía, en contra del criterio sustentado 
por algún orador, no es Incompatible con la política; es, sencillamente, un atri-
buto de las personas educadas en el trato social. Y en cuanto a que el señor 
Arlstlzábal no merezca el honor del retrato por haber sido alcalde en una época 
Ilegal, tampoco creemos que sea ningún teniente de alcalde madrileño el más 
Indicado para otorgar su refrendo a la legalidad o llegalldd da un Gobierno o 
de una época. Otros asuntos de más calificada jurisdicción reclaman su atención 
preferente si ha de servir con alteza de miras a los Interses del pueblo que re 
Astado general.—La distribución de 
jas áreas de tiempo bueno y borrascoso 
gpenas experimentó variaciones impor 
tantes en cuanto a su distribución, no-
tándose solamente pérdida de intensidad 
v un ligero desplazamiento hacia Orien-
te de la zona borrascosa que ayer residía 
en la bahía de Hudson. 
La cadena de zonas de mal tiempo si-
tuadas sobre la mitad occdental de 
América de-l Norte, en la parte monta-
fiofia del continente, persiste sin modi-
ficación, asi como tamb én la borras-
cosa del Oeste del archipiélago inglés, 
pe igual modo persisten estacionados 
los mídeos de presiones altas y buen celebró ayer mañana sesión, que ció 
tiempo del Atlántico, entre los paralelos comienzo a las once y media. Preside 
jO y 40 y los merid anos 15 y 65 y el el- marqués de Hoyos y asisten los con-
presenta. Y de esa jurisdicción es de la que no quisiéramos ver salir nunca 
a quien, como el señor Saborlt, tan pocas veces entra en ella. 
Lo demás son fobias e Intemperancias que no merecen el menor comentario 
de las personas serlas. 
L a Comisión Municipal Permanente pación de criterio, ha dado reciente-
mente sus votos a tina propuesta de 
casquete polar señalados ayer. 
En España el tiempo se mantiene bue-
cejales señorea Gurí, González y Bao-
na, que suplen, respectivamente, a los 
no, con la salvedad de que en la comar- tenientes de alcalde señores Onís, Fle-
ca cantábrica se registran aguaceros res Valles y Fraile 
tormentosos. 
Ratas aéreas. - E n la ruta de Europa 
Apenas leída el acta de la sesión an-
terior y antes de entrar en el orden del 
central a Santander, vientos flojos del .día, se levanta el señor Saborit, quien 
Oeste y algunas tormentas locales. E n dice que se ha enterado por la Prensa 
la ruta de Madrid a Francia y Barce- de QUe ia celebración de los Plenos co-
lona, tiempo de poco viento y alguna rrespondlentes al actual cuatrimestre 
tendencia tormentosa. comenzará el próximo lunes. A causa 
Ruta de Madrid a Canarias Vientos áe su viaje a Amsterdam (a donde fué 
flojos y cielo claro. I para asistir a un Congreso socialista), 
Agricultura Son probables algunas ino ha podido prepararse para dichos 
tormentas aisladas en España, princi- '^no^ y Pi<ie ^ue 86 aPlace su convo-
palmento etn Aragón y Cataluña. 
Peticiones de mano 
Por doña Rosa Gil, viuda de Antlch, 
y para su hijo el joven farmacéutico 
don Jesús, ha sido pedida a don Carlos 
Rojas la mano de su encantadora hija 
Pilar, licenciada en Ciencias Exactas y 
profesora del Instituto de San Isidro. 
L a boda se celebrará a fines del pró-
ximo otoño. 
—Ha sido pedida la mano de IÊ  bella 
señorita América Molinero Puente para 
el distinguido joven don Eduardo Ro-
dríguez Ferrer. 
L a boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
l ian salido para... 
Anchuelo, don Andrés Herranz An-
chuelo; Leganés, doña Carlota Doce; 
Loeches, doña Concepción Montes, y Vi-
toria, la reverenda madre María Con-
cepción Marqués. 
Han regresado 
De Comillas, don Carlos Barrle; de 
Casalarrelna, doña Matilde Fernández de 
Córdoba; de Palma de Mallorca, doña 
María Rosselló; de San Sebastián, don 
Manuel Alvarez Ossorio y don Alfredo 
Espantaleón; de Suanccs, don Jun C. Ce-
brlán; de Salinas de Oñana, doña Con-
cepción Serra; de Trillo, doña Carmen 
Jiménez; de Veriña, don Nicolás Gómez 
Enterria, y de Zumaya, la señora viuda 
de Arrese. 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente, en esta 
corte, la señora doña Josefa Rodríguez 
de Rivera, viuda de López Lahuerta, res-
petable dama muy apreciada por sus 
virtudes. E l entierro ee verificará maña-
na, a las once y media, desde la casa 
mortuoria. Coya, 47, al cementerio de la 
Almudena 
Al hijo y hermanos de la finada y de-
más deudos, enviamos sentido pésame 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del que fué pre& 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
la o. oe mmmm 
DE 
Aviso a los navegante»—En el Can-
tábrico y en el golfo del León, mareja-
düla. 
catoria 
Contesta el señor Sánchez Bayton, 
como presidente de la Comisión de Ha-
cienda, y dice que el presupuesto ordi' 
Lluvias recogidas aver en Espafla.—¡narl0 ha de Quedar expuesto al público 
En Santiago, 6 mm.: Pontevedra, 2; La!el dIa Primero de octubre. Si no em-
Coruña, 1; Cuenca. 0,5; Orense, 0,4; Gi-lPieza su dIscusión loS primeros dias 
jón y Badajoz, 0,2; Salamanca, Avi la de la semaIia entrante, será preciso ha-
León y Valladolid, inapreciable 
Otras notas 
La» Lesrlnnarias de la Salud.—Ayer tar-
de regresaron las Leprionarias de la Sa-
lud que integraron la Colonia de la Sie-
rra del Guadarrama. E n Cercedilla fue-
ron despedidas por todas las autorida-
des locales y numeroso público. 
El próximo domingo darán comienzo 
las excursiones y el curso de enseñanzas 
prácticas en el campo a cargo de esco-
gidas profesoras. 
Escuela de Orientación y Preaprendi 
cer lo quo otras veces: una labor pre 
cipitada, sin tiempo material para exa-
minar las enmiendas que se presenten 
Se pronuncia, en consecuencia, en con 
homenaje al señor Arteaga, que era 
socialista y que colaboró con la D i c t a - I ^ Y o ^ h o ^ 
dura. caballero don Policarpo Herrero Váz-
Estas palabras provocan el alboroto jquez. 
del señor Saborit y se entabla un vivoj E n Oviedo y Villafranca del Blerzo 
diálogo entre él y los señores Regúlez|8e dirán misas por el alma del finado, 
y Sánchez Bayton. Corta la discusión Por cuya pérdida renovamos a sus hijos 
y demás respetable familia nuestro pé-
same. 
—Dos años se cumplen mañana del fa 
llecimiento de la ilustrislma señora doña 
Genoveva García de Espinos. 
E n diversos templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por el alma de la di-
funta. 
Sufragios 
Con motivo de cumplirse mañana los 
nueve días del fallecimiento de la muy 
ilustro señora doña María del Rosarlo 
Fernández de Córdova y Marín Vera de 
Aragón y Montes, marquesa de la Pue 
el marqués de Hoyos, quien dice: L a 
mentó que se haya dado carácter poli-
tico a lo que no lo tiene. Como no era 
ese mi propósito, retiro la moción para 
mejor estudio. 
E l patronato sobre 
u n a s escuelas 
Son aprobadas otras dos mociones: 
la una, proponiendo que el Ayuntamien-
to concurra a la subasta anunciada 
para enajenar el edificio ocupado por eljbla de Óbando, sé dirán misas mañana 
grupo escolar .Trasmíera, y la otra, re- en sufragio de su alma en varios tem-
lativa a la concesión de una subven-jplos de la Corte, 
ción de 250 pesetas para la merienda 
que, con motivo de la verbena de la 
Virgen del Puerto, se dará a los niños 
que reciben instrucción en las escuelas 
establecidas junto a aquella ermita. 
A propósito de este último asunto, el 
señor Pelegrín recuerda que dichaü es-
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
tra de todo aplazamiento, o, a lo sumo, cuelan proceden de un legado cuyo pa 
que se convoque para el miércoles 
E l señor García Cortés afirma que. 
tronato perpetuo fué conferido a de-
terminada persona, a la vez que se nom-
según su impresión, el Pleno en el que;braba .al Ayuntamiento su adnrnlstra-
Se ha publicado en la "Gaceta" una 
real orden declarando incompatible pa-
ra los maestros nacionales toda percep-
ción de rentas, remuneraciones, etcétera, 
que en concepto de honorarios o emolu-
mentos pudieran recibir procedentes de 
legados o fundaciones en favor de las 
S e r á el ún ico organismo aue pueda 
real izar operaciones de divi-
s a s en el extranjero 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEEATh 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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Hoy comenzará a actuar la oficina de 
contratación de monedas en el Banco 
de España. Ayer pe terminaron los en-
sayos do la organizaciós y se celebra-
ron diversas conferenc'as telefónicas con 
provlncdas y con diversos establecimien-
tos de Londres, París, Berlín y Zurich. 
Al frente de la oficina se hallan don 
Lulo Figueras y don Francisco Reca-
séns, del Banco Exterior, y de realizar 
los arbitrajes están encargados los se-
ñores Rubló y Sanz, de la misma ínti-
dad, y el señor Martínez, por el Banco 
de España. 
Como consecuencia del funcionamien-
to de la oficina quedará suprim'do el 
corro de moneda que se formaba en la 
Bolsa. De ahora en adelante todo Ban-
co que desee hacer una operacón ha-
brá de realizarla por mediación de la, 
oficina, la que señalará el curso de la8|Marz0 ' 
divisas extranjeras, y de este modo se CAÜCHO 
compensarán las operaciones de com-| Londres 
pra y venta que sean susceptibles de Oct.0-Dicbre. ». 
ello, y no se acudirá al mercado extran-
jero más que para el saldo diario que, 
probablemente, será comprador. Con ob-
jeto de evitar la especulación que se 
pudiera intentar en el extranjero ponien-
do papel y dinero con gran diferencia 
de precios, aprovechando la circunstan-
cia de que la oficina está obligada a 
comprar forzosamente las cantidades ne-
cesarias para cubrir el saldo, esta en-
tidad acudirá siimultáneamente a varios 
mercados y utilizará los servicios de Enero 
distintos estableclm'entos. 
Los Bancos serán autorizados para 
totalizar las diversas órdenes de com-
pra o de venta recibidas de sus clien-
te», y de este modo se evitarán gran 
número de operaciones, algunas de pe-I AZUCAR 
quefia Importanacla. E n las sesiones del New-York 
Centro regulador se ha planteado I Diciembre .. 
cuestión de si se autorizará la fusión Marzo , 
de las operaciones de un mismo sentido! Londres 
que hayan cte rcal'zar independienteraen-iDiCiembre t# 
te las sucursales de una misma entidad, i Marzo 
E l criterio sustentado es que en aque-| 


























































































clón muy extensa de" sucursales "se se-icular' y 08 el Gobierno el que tiene 
flale en cada región una, que sea la que'*!116 dedr sí 86 P-enaa estabilizar o no. 
acuda a la oficina en sol citud del total|E1 es desde lue&0 partidario de ello y 
de divisas que entre todaa hayan dejcree Q116 €l valor actual de la libra es 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (72), 
72; D (72), 72; C (72,26), 72,10; B (72,25), 
72,10; A (72,50), 72,76; G y I I 
72. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(82,45), 82.45; E (82,60). 82,60; C, 84,50; 
A (86), 86; O v H. 87,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(75,50), 75,76; B (76,50), 76,75; A (75,50), 
76,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle E 
(92,20), 92; C (92,50), 92,25; B (92,50), 
92,25; A (92,50) 92,26. 
5 POR 100, 1817.—Serie C (87,75), 88; 
B (87,75), 88; A (87,75), 88. 
5 POR 10«, 1028.—Serie F (101,15), 
101,15; D (100,90), 101.15; C (101), 101,25; 
B (101), 101,25; A (101), 101,25. 
6 POR 100, 1027, LIBRE.—Serie F 
(100,90), 101; E (100,90), 101; D (100,90), 
101; C (100,90), 101; B (100,90), 101; A 
(100,90). 101. 
ftin-9/«i 5 POR lü0. CON IMPUESTOS.— 
fl oV'« Serle E (84). 83.90; D (84), 83,90; C 
(84), 83,90; B (84), 83,90; A (84), 83,90. 
8 POR 100, 1028.—Serie D (70,75), 
70,60; C (70,76), 70,80; B (70,75), 70,60; 
A (70,80), 70,60. 1 
0 POR 100, 1920.—E-rie C (101), 101; 
B (101), 101; A (101), 101. 
BONOS OUO.—Serle A (166,50), 186,25; 
B (166,50), 168,25. 
4 POR 100, 1028.—Serle A (87,50), 
87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (91), 91; 
A (91), 92. 
F E R R O V I A R I A 8 POR 100.—Serie A 
(99,75), 100.26; B (89,75), 100,25; C 
(99,75), 100,25. 
4,50 POR 100.—Serie A (90), 00. 
4,50 POR 100, EM. 1928.—Serle A (90), 
90; B (80,80), 89,85. 
DEUDA ¡MUNICIPAL.—Subsuelo, 1927, 
4 1/16; ?> i /a por 100 ( 94,50). 94,50. 
4 3/16 GARANT. POR E L ESTADO.—Tras-
4 6/16¡ atlántica, emisión 15-11-25 (92), 92. 
E X T R A N J E R O S G A R A N TIZADOS 
| POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,50), 
100; Austríaco, 8 por 100, 102,60. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (98), 92.75; Ídem, id. 5 
por 100 (97,65), 97,65; Idem Id. 6 por 100 
(109), 109; 6,60 por 100 (104,60). 104.50; 
Crédito Local, 6 por 100 (99,25). 99,25; 
ídem Id. 5,50 por 100 (91.65), 91,65; Cré-
dito Interprovinclal (85,26), 85,25; Bonos 
Exposición, 98.25. 
V A L O R E S PUB. E X T R A N J E R O S . — 
Cédulas argentinas (3.20). 3.25. 
ACCIONES.—Banco de España (598). 
599,50; Cataluña (118,26), 118; Central 
(112), 118; Idem fin de mes (111), 114; 
Español de Crédito (432), 430; Idem fin 
de mes (433), 432; Exterior (70), 70; 
Previsores (110,75), 111; Electra A (170), 
170; Lecrín (143), 152; Chorro (275), 
27o; Chade A B C (673), 672; ídem fin 
de moa (672), 675; Mengemor (283), 279; 
Alberche, ordinarias (108). 108; Unión 
Eléctrica Madrileña (180), 180; Telefó-
nica, preferentes (107.75), 107.78; ídem 
ordinarias (138,50). 135; Minas del Rif, 
nominativas (575). 570; ídem portador 
(594), 584; Idem fin de mes (695). 585; 
Felguera (100,75), 100; Idem fin de mes 
(10160), 100,25; Los Guindos (129), 120; 
Ponf errada (40), 42; Petróleos (135), 














í ^ w T T ^ T T ' r V ^ - x " I* 4iUC|dorSin a a b e ™ ¡ ~ ^ r m i ( ^ de la localidad, a no ser quelcomprar o vender. Pero no podrán com- alrededor de las 40 pesetas, tipo al que M. Z. A., contado (620). 519; Ídem fin 
habrá de discutirse la cuestión de los aor- t5i:n saoerse por que ni cuanao, ia . e<,rrlf,ira fundarínnai P*Í¿ ^*-«^t-—^ — Z . i Z Z^T . ¿TAI 
I *~r.*i„AnA J ~ 4ij(v>... 1„„ i— — i a e mura runuacionai este acier-|pensarse las compras y ventas y acudir Consorcios serla convocado para üna- P i e d a d de dichas escuelas hB. P ^ ú o \ m l ^ ( ¡ 0 su abon0i no obstante c í r ia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ les de septiembre y para octubre el ote 
los presupuestos, y asi preparó su tra^ 
bajo. Estima que debe hacerse el apla^ 
ttJe.-Hoy darán comienzo laa pruebas zamiento, y en las mismas razones 
d« aptitud de los aspirantes a aium 
nos del número 178 en adelante. 
Al mismo tiempo, se completarán las 
pruebas de los que por causa justificada 
dejaron de acudir a alguna de ellas. 
El Correo Central.—De la Central de 
Correos salen diariamente 8.777 sacos, de 
40 kilos de peso cada uno. conteniendo 
correspondencia para provincias y el ex-
tranjero. 
Cnadros. Galerías Ferrercs. Echegarav. 27. 
M E S y 
Las oposiciones a auxiliares de Ha-
cienda.—Nos ha visitado una Comisión 
de opositores a auxiliares de Hacienda, 
rogándonos pidamos al señor ministro 
de Hacienda se forme un Cuerpo de as-
pirantes para cuando las necesidades del 
servicio lo requieran con todos aquellos 
apróbados que ahora quedan sin plaza 
efectiva, en atención a que no es exage-
rado al exceso respecto de las plazas de 
la convocatoria (en la que de 4.643 opo-
sitores se han considerado aptos a 513), 
a que por ser dos los Tribunales no ha 
existido igualdad de criterio al juzgar 
el segundo ejercicio y a que de otro 
modo resultarían excluidos opositores 
con Igual calificación a algunos de los 
Incluidos. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
í A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, I entresuelo 
í«s(,ulna calle Mayor)* 
TorlÁtono 17.678, 
MARTIN VALMASEDA « o s 
Tejido» ñnoH. ESPOZ Y MINA. 
CRONÓMETROS y TAQUÍMETROS 
SUIZOS 









abundan los señores Noguera y Gurí 
Este último añade que el gran número 
de concejales que disfrutan licencia di-
ficultará las discusiones. 
E l señor Sánchez Bayton: Pero la 
vida municipal no puede estar supedi-
tada a las licencias de los concejales. 
Interviene el alcalde. E s distinta—di-
ce—la discusión del presupuesto de la 
de los demás asuntos que figurarán en 
el orden del día. Estos útimos pueden 
ser demorados; el presupuesto, no. Po-
demos, pues, citar para el miércoles 17, 
y en segunda convocatoria, para el 
día 18. Si no hay tiempo para exami-
nar los restantes asuntos, quedará apla-
zado su examen para octubre. E n cuan 
a dicho patrono. Se le piden aclarado- el fundador el carácter de maestro na-,, 
nes sobre esta cuestión y -e le enco-'cional o que ese abono se haga por tra-llas operaciones en ambos sentidos ha-
mienda que realice la oportuna Infor- bajos o servicios Independientes de l o s a r á n de realizarse por separado, y los 
mación para ponerla en claro. 
Son aprobados con escasas interven-
regiamentarlos y en horas asimismo ln-i Bancos no podrán operar entre sí. 
corriente (519 50), 518; Norte, fin co-
rriente (559), 558; Madrileña de Tran-
vías (122,50). 122.75; Azucarera Españo-
la, ordinarias (72), 71,75; ídem fin co-
i rriente, 71,75; Explosivos, contado 
. dependientes del horario oficial y quel E l señor Figueras es opt mista en que en la reunión celebrada hoy por el 
Clones numerosos asuntos, de los cuales r,*ya, , * futor,zfda la percepción por cuanto a los resultados de la oficina Consejo del Banco se ha acordado, por 
T ^ S ^ u f l de V e se c S e V ^ T t ^ J S ^ S ^ L ^ ^ compradora y cree que la peseta'ten^Vnícia/iv 
fácilmente se puede llegar 
» • « 
E n el ministerio de Hacienda facilita-
ron la siguiente nota: 
" E l gobernador del Banco de España (1065)i i m . idem fin corrIente (1069)| 
1.052; idem alza (1.080). 1.066; 
(1.0Ó6), 1.042; Petrolilios. fin de 
ha comunicado al ministro de Hacienda 
 que  oloque 
una lápida con el nombre de don Fran-
cisco Ruano en el grupo escolar de « i ta 
denominación. 
L a p r ó r r o g a del decre-
to de alquileres 
funciones de protectorado sobre funda-
ciones benéfico-docentes. 
• * • 
drá próximamente un alza notable. Res-
pecto a la estabilización estima que la 
a del 'Centro "RegüTádbr de Op̂ ' 
raciones de Cambio, autorizar que me-
diante la intervención del Centro oficial 
de contratación de moneda se establez-
baja 
mes 
Altoo (67,50), 56; fundador, (52), 51; 
Hornos (194). 185. 
OBLIGACIONES. — Chade (102,25). 
102.50; P. Mleres (97,26), 97,25; Felgue-
ra, 1906 (90), 00; Ponferrada (91,50), 
Se abre discusión sobre t a dictamen ^ ¡ ^ ¡ 0 , ^ generales del Magisterio. E l 
propiendo que se exponga al Gobiar-ireal decreto que anunció el ministerio 
no que el Ayuntamiento verla con agrá-! de Instrucción pública en declaraciones 
do la prórroga del decreto sobre alqui- hechas a la Prensa se ha publicado por 
fin en la "Gaceta", y en él se establece 
que el crédito destinado al aumento de 
plazas que debía aplicarse e Invertirse 
en 1." de septiembre, se haga, dentro de 
las mismas cifras, desde el 15 de dicho 
No se ha conseguido cuanto se pedia, sene de medidas adoptadas indican el|ca una nueva modalidad de operaciones! 
con sobrada justicia, respecto a la dls- propósito de estabilizar. Claro es, U i a - l p ú ^ facilitar las de seguro de cambio a (CONTINUA E N IJV P R I M E R A CO-
trlbuclón de las nuevas mil plazas crea- de, que esta es una opinión mía partí-líos Importadores." I LUMNA D E LA S E X T A PLANA) 
das en las distintas categorías del esca-
lafón; mas hay que reconocer que la re-
forma propuesta Va en camino de las as 
leres hasta tanto que o; Parlamento 
apruebe una nueva ley. 
E l señor García Cortés defiende una 
^ a iTs enm7e7darílV^^^^^^ que abarí:a dos P^08»: uno. 
den ser enviadas hasta el día 15 1 ^lle se rnanteng'a dicho decreto mes y año de 1930, disponiendo la dls 
Así se acuerda. Trajs lo que se pasa 
al orden del día. 
E l retrato del se-
ñ o r A r i s t i z á b a l 
Se aprueba una moción de la Alcal-
día proponiendo que se dé el nombre 
de Romero dle Torres a la actual plaza 
de los Carros, y se pasa a otra moción 
del alcalde relativa a la adquisición, 
con destino a la galería de retratos de 
ex alcaldes de Madrid, del de don 
José Manuel de Aristizábal. 
E l señor Saborit se opone, por tra-
tarse, según afirma, de un alcalde que 
hasta tanto que se haya construido lo 
bastante para atender a las necesida-
des de la población de Madrid, y otro, 
que se recabe del Gobierno la reimplan-
tación de los beneficios otorgados por 
la ley de casas baratas, hoy es sus-
penso. L a médula del problema, sostie-
ne, radica en que Madrid carece de vi-
viendas bastantes para atender a las 
necesidades de su población. E s preciso 
que sepa el público que en la ley de 
Alquileres no está la solución para el 
problema de la vivienda, sino que es 
una solución transitoria hasta que se 
haya construido lo suficiente. Fío muy 
poco en esa ley, porque es escasa, pero 
la sostengo porque es un freno, peque-
d ^ e i ™ ^ - verdad, pero un freno, al fin y 
^e ^ n ^ o n T a el ^ a y |>Cf f n ^ n t e , aceptada esta enmie. 
que sólo sean adquiridos los retratos f ta como el sefior García Cortés la 
' los alcaldes que se hayan dlstin-|í( cite 
guido en la administración municipal. E l Queda sobre la mesa otro dictamen 
señor N o s ^ Z V t ^ r ^ r m i B m r c H ^ la Comisión de Hacienda en el que 
terj • ¡se propone que no ha lugar a declarar 
lesivos para los intereses municipales los 
acuerdos aprobatorios del conven'o ce 
tribución de plazas del siguiente moao 
38 plazas en la categoría de 8.000 pese-
tas, 34 ídem en la de 7.000; 66 en la de 
6.000, Igual número en la de 5.000, 132 
en la de 4.000, 264 en la de 3.500 y 406 
en la de 3.000, 
L a proporción debiera haber sido más 
favorable, sobre todo en lo que se refie-
re a las últimas categorías, en las que, 
como compensación del excesivo núme-
ro creado en las de 3.000 y 3.500, se es 
peraba ahora que la distribución se hu-
biera hecho a partir de la de 4.000. 
PIDAN CATÁLOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. a /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA 
APARTADO III-SAN SEBASTIAN 
vd.  (i 
S E S E I 
Replica el señor Sánchez Bayton. No 
se trata de prestar asentimiento a las 
ideas del sefior Aristizábal, que yo no 
comparto en modo alguno, sino de com-
pletar la galería de retratos, formada 
lebrado entre la Sociedad Madnileña de 
Tranvías y el Ayuntamiento. 
Son aprobados sin discusiión alguna 
por una añeja costumbre. Por oponerse ^merosos expedientes, estre otros, los 
a este acuerdo no se purifica lo que de la subasta para el summistro de pie-
relativa a jubilaciones de los funciona 
ríos municipales. 
E l Estatuto hoy vigente establece la 
siguiente escala de derechos pasivos 
a los vaJte afios de servicios, el 40 por 
100 del sueldo o jornal; a los velntl 
cinco, el 60, y a los treinta y cinco, 
el 80 por 100. Estima que dicha escala 
es poco equitativa ,y propone la ai 
guíente: a los veinte afios de servicios, 
el 50 por 100; a los veinticinco, el 60; 
a los treinta, el 70, y a los treinta y 
cinco, el 80. 
Un tren especial para 
el C . de V a l e n c i a 
L a Unión de Municcpios Espafioles nos 
remite la siguiente nota: 
 l ini   ie-1 "Las Compañías de ferrocarriles, aece-
zas de 'recambio y accesorios para los diendo a los deseos expresados por la 
automóviles del Ayuntam'ento, subasta Unión de Municipios españoles, ha te-
por un valor total de 205.000 pesetas; I nido la amabilidad de autorizar la or-
aprobación de las bases para proveer i eanización de un tre11 especial para Va-
lencia, con objeto de facilitar el viaje a 
los asambleístas de Madrid y de los de 
ESCUELA NAVAL í GENERAL NIIL1TAR 
Limitado número de alumnos. Clases: 1. 
Y G O N Z A L E Z - A L L E R , Montosa, 
haya podido tener de malo la época dic-
tatorial, pero sí se adopta un criterio 
de carácter personalísimo. 
E l señor García Cortés hace todas 
las salvedades en honor del sefior Aris- P01" concurso publico la plaza de arqm-
tizábal cuya persona y actuación l e . ^ o director del Cuerpo de Bomberos; 
merecemos mayores respetos; pero ex- 1<« P^gos para el suministro por su-
pone su punto de vista también opues-l basta de uniformes de Invierno y ve-
bo E l sefior Pelegrín se pronuncia enirano Para la Guardia Municipal, por 
nro de la moción. Se trata, dice, de cuatro afios; la adqusición por concur-
IJ ^«v»^ A * mrtpqín so de un fichero destinado al negó-
cumphr ^ ^ f ^ " / ^ 0 ^ ' ^ ^ ^ 'ciado de Abastos, y el de autorizar al M ^ i d ' que comuniquen a la mayor bre-
ca'lfsefi'or Saborit y l ^ t a j e municipal p L a proporcionar an- Y ^ . ^ J ^ A ^ l ^ l ^ 
E l señor Reg-úlez: E l espectáculo altielpofl pecuniarios a los ganaderos que 
que estamos d ¿ d o lugar es indignante, abastecen el mercado de Madrid. 
0 , ^ - - 1 - Y después de algunos ruegos de muy 
poco relieve, se levanta la sesión, a la 
una y veinticinco. 
L a s jubilaciones de 
provincias que tengan que hacer eecaln 
en la Corte para Ir a la referida capital 
levantina. 
Como el número de plazas es limita-
do, se ruega a los asambleístas de pro-
vincias que proyecten hacer escala en 
Esta minoría, la mauriata, con una ele-
Preparación por jefes de la Ar-
mada y del Ejército. Internado, 
septiembre. ACADEMIA F U E N T E S 
47 (esquina Lista). MADRID. 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Dereoho.—Internado modelo. 
los funcionarios 
E l concejal don Genaro Marcos ha 
presentado una proposición en la que 
pide que. ante el próximo Congreso Na-
cional Municlpalista de Valencia la po-
nencia encargada de redactar unas ba-
ses de reforma del estatuto incluya la 
C A S A A R Y M A " ^ " ^ " 1 0 ^ A R M E N , a s 
ACADEMIA "SERRANO- L A MAS A N T I G D A r m n o ^ A o f , ^ i ; H } s j S F s 
¡ A V X ^ i m 5 ' C A R R E T A S . 3 5 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ J Z 
cial, a fln de reservarles plazas. 
Para hacerles más grato el viaje, la 
Compañía autorizará a los que lleven bi-
llete del tren especial, para que puedan 
permanecer tres días a la ida y otros 
tres al regreso, en este Corte. 
Como el tren especial determinará la 
reunión en Madrid de buen número de 
asambleíatas, el Ayuntamiento de la 
Corte y la Unión de Municipios organi-
zarán en su obsequio algunos actos. 
Desde luego, podemos anticipar oufl el 
precio del billete del tren especial ño se-
rá superior al da la tarifa económica, 
ya concedida por las Compañías ferro-
viarias a los mlemhros del Congreso que 
nos ocupa. 
Para evitar confusiones, advertiremos 
que los congresistas que no tengan ne-
cesidad de pasar por Madrid o que, aun-
que pasen, no quieran utilizar el tren 
especial, podrán disfrutar de la tarifa 
económica que las Compañías otorgaron 
días pasados. 
E n consonancia con lo antes dicho, se 
proyecten valerse del 
ir a Valencia, bagan 
ecretaria de la Unión 
s 
/ 
8, so les facilitarán cuantos €S-
entos consideren neceearioa". 
C Ó M O S E E M B E L L E C E E L C U T I S 
P o r a s l i m p i o s . B u e n a t r a n s p i r a c i ó n 
d e l c u t i s s a n o . S u a v i d a d d e l i c i o -
s a , q u e d e n o t a p u l c r i t u d y d i s -
t i n c i ó n . T e r s u r a , f i r m e z a , p e r e n n e 
j u v e n t u d d e l a p i e l . . . 
H e a h í , c o m p e n d i a d o / e l a c i e r t o 
d e l a v a r s e c o n J a b ó n H e n o d e 
P r a v i a - m o d e l o d e p u r e z a , s u a -
v i d a d y p e r f u m e - , y d e l a v a r s e 
b i e n , p o r m e d i o d e u n m a s a j e l e n t o 
y s u a v e c o n l a e s p u m a e s p e s a . 
JbmóNHENO 
DCPRÁVIÁ-
P E R F U M E R I A CAL 
^ M A D R I D 
CONDON 
Jueves 11 de septiembre 4e 1PS0 (6? E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X . ~ N f i m 
9150- Telefónica (96,25), 96,25; Pavi-
mentos (101.25), 101,25; Norte 3 por 100 
primera (71.40), 71; M. Z. A Pr ' " f ra 
(329.50). 329.50, Amas, sene G <102,lo 
101 90- Andaluces, segunda, var. (37.50) 
37,50;'Metropolitano, B (94.50), 94,50. 
MONEDAS Precedente Día 10 
Francos 35.85 ¡ M * 
i lhraa •44.32 •45 
DólLrts • S S •9.2it> 
1 iras '47.85 •48.45 
Belgas" ^ ^ O '^9.10 
Marcos '2,17 '2.22 
Escudos portug •O^ l •O^IS 
Pesos argent ^3.27 3,37 
Coronas checas •27.10 •27,45 
Noruegas ^2,43 2,475 
Florines •3,6775 • 3,73 
Chilenos •1,08 •1.10 
BOLSA DK BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 111,55; Alicantes, 103,80; Anda-
luces. 50,30; Banco de Cataluña, 118,50; 
Explosivos, 214; Minas del Rif, 117,,(5; 
Gas, 144,50; Banco Colonial, 112.75; Ford. 
211; Petróleos, 11,40; Chades, 678; Mont-
serrat, 74. 
* * » 
BARCELONA, 10.—Francos. 36,40; l i -
bras, 44.99; francos belgas, 129,10; liras. 
48,55; francos suizos, 179,60; marcos 
2,2075; dólares, 9,255; pesos argentinos 
3 33 
' interior, 72; Norte, 111,70; Alicantes 
103,80; Andaluces, 49,80; Rif, 116,50; Fi-
lipinas, 444; Explosivos, 210; Hispano 
Colonial. 111,75; Banco Cataluña, 118,15; 
Dock, 25,50; Felgueras, 100,75; Aguas 
217 25; Azucareras, 71,50; Chades, 677. 
Montserrat, 73; Petróleos, 10,90; Ford, 
211. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6.40: 
octubre, 5,93; enero, 6,03; marzo, 6,13; 
mavo 6,22; junio, 6,30. 
Nueva York.—Octubre, 11,09; diciem-
bre, 11,27; enero, 11,38; mayo, 1,173. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.200; Vizcaya. B, 475; 
M Z. A., 520; Norte, 558; Robla. 705; Es 
pañola 242; Vizcaína, 965; Setolazar. no-
minativas. 165; Felguera. 100; Nervión. 
700; Mundaca, 97,50; A. Hornos, 185; M ^ 
diterránea, 110; Duero, 405; Explosivos, 
1.070; Papelera, 206; Resinera, 42; Tele-
fónica, preferentes, 107,85; Calas, 55. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 277,50; belgas, 355,50; florines. 
1.025; liras, 133,40; coronas checas, 75,60; 
ley, 15.15; francos suizos, 493,75. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 44,93; francos, 123,8525; dóla-
res, 4.8628; belgas, 34,8612; suizos, 25.06; 
florines, 12,0781; liras. 92,84; marcos. 
20,4175; suecas, 18,0962; danesas, 18,1625; 
noruegas, 18,1675; argentinos, 41.06; chi-
lenos, 39,59. 
' * • » 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas. 44,75; francos, 123,825; dóla-
res, 4,8625; belgas, 34,86; francos suizos. 
25,06; florines, 12,0775; liras, 92,85; mar-
cos, 20,41; coronas suecas, 18,095; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,17; chelines aus-
tríacos, 34,435; coronas checas, 163 7/8; 
marcos finlandeses, 193 3/16; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 
814,5; milreís, 5; pesos argentinos, 41. 
Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 7,25 peniques; Hongkong. 
1 chelín 3 peniques 11/16; Yokohama, 2 
chelines 0 peniques 7/16. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 45,35; dólares, 4,198; libras, 
120,415; francos franceses, 16.485; Ídem 
I suizos, 81,445; coronas checas, 12.461; 
! chelines austríacos, 59,30; liras, 21.995; 
'.peso argentino, 1,531; milreis, 0.427; 
| Deutsche und Disconto, 123; Dresduer 
123; Dranatbank, 180; Commerzbank 
128,25; Reichsbank, 251; Nordlloyd, 90,37; 
Hapag, 90; A. E. G., 138.25; Siemenshals 
ke, 195.50; Schukert, 153,25; Chade, 307; 
Bemberg, 90; Glanztoff, 122.75; Aku 
82,37; Igfarben, 151.12; Polyphon, 133, 
Svenska, 311; Hamburgsned. 162. 
BOLSA DE ZUBICH 
Pesetas, 56,20; libras, 25.06; dólares 
5.1535; marcos, 122,79; francos, 20.2325 
suizos. 26.99; Chade. 1.895; D. dinero, 375. 
E. 365; bonos. 85,75; Sevillana 432; Cédu 
las argentinas. 85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de Bolsa ha transcurrido en 
un ambiente de gran pesadez con esca 
sez de dinero, lo que ha originado una 
notable disminución en los precios de los 
valores más sostenidos en los días ante 
rieres. Los Fondos públicos, sin embar-
go, no experimentan grandes bajas y en 
algunos valores siguen en alza. E l Inte-
rior, aunque irregular, está algo más fir-
me y mejora un cuartillo en su serie A 
y dos en las G y H. por el contrario, 
abandona 15 céntimos en las C y B. Me-
joran un cuartillo el 5 por 100 de ^217. 
el amortlzable al 4 antiguo y el 5 de 
1926, y pierde otro el 5 por 100 viejo. 
Los demás títulos tienen modiflcaqiones 
de menor importancia, si se exceptúa la 
serie A del 4,50 de 1928, (xMe mejora un 
punto. Las Deudas ferroviarias permane-
cen encalmadas las del 4 y 4,50 y la del 
5 mejora medio punto. Los bonos oro, a 
pesar de la reacción que ha experimenta 
do la moneda extranjera, abandonan un 
nuevo cuartillo a 166,25; pero quedan fir-
mes y puede decirse que la baja ha sido 
originada por la creencia de que segui-
ría en la sesión de ayer la buena orien-
tación de nuestra moneda. 
Las Deudas municipales siguen sin 
dar muestras de actividad y únicamen-
1 te se negocia el empréstito del Sub-
' suelo al mismo cambio de 94,50. Los va-
| lores con la garant ía del Estado t^m-
| bién están abandonados y no se trata 
i más que la Trasat lánt ica de noviem-
' bre sin variación. Las cédulas del Hipo 
i tecario abandonan un cuartillo en las 
al 4 por 100 y no modifican sus cursos 
las restantes ni las del Crédito Local. 
En el corro de Bancos sigue siendo el 
| Central el que más interés despierta en-
tre los bolsistas. Comienza la sesión al-
go decaído; a 111 para contado y fin de 
mes, y luego se va reponiendo para ce-
rrar a 113 y a 114 respectivamente con 
mejoras de uno y de tres duros. El de 
España queda más sostenido que los días 
anteriores a 599 y 599.50, frente a 598. 
Español de Crédito se ha negociado con 
abundancia de papel, por lo que pierde 
¡ los dos puntos de ganancia del martes. 
El de Cataluña reaparece en nuestra Bol-
sa después de varios días sin cotizarse 
con mejora de 1,75; repite cambios el 
Exterior, y el de los Previsores mejora 
un cuartillo. 
El corro de Electricidad sigue con los 
mismos caracteres de indecisión que se 
manifestaron en los últimos días, des-
pués de su gran animación pasada; sl-
1 gue siendo grande la animación de pú-
| bllco en el corro, pero no se realizan 
¡ grandes negocios, y los que se hacen 
I son sin variación de precios para Cho 
rro, Electra, Unión E éctrica y Alber-
che; Mengemor abandona cuatro puntos 
y la Chade, que comienza a 671, termi-
na a 672 con abandono de otro; a fin 
de mes se trata a 675 con mejora de 
tres duros y tendencia firme. Las Te-
lefónicas preferentes no tienen varia-
ción y las ordinarias abandonan 3,50. 
El grupo minero está completamente 
decaldo y. exceptuando Los Guindos, que 
no varían, y Ponferrada que gana dos 
-úteros, todos los valoras tienen abun-
iancia de papel para escaso dinero. Rif 
pierde cinco puntos en las nominati-
vas; diez al portador, y otros diez para 
fin de mes; y la Felguera, contado, pier-
de los tres cuartos de fracción y 1,25 
para fin de mes. 
Los Petróleos, en sus dos clases, hacen 
un alto en el alza de los días anteriores 
con abandono de cuatro enteros en el 
Monopolio y de uno y medio en Petró-
lillos para fin de mes, no cotizándose al 
contado. El grupo de tracción también 
acusa debilidad, influido por los cambios 
que vienen de las restantes Bolsas. Ali-
cantes, pierden un punto para contado 
y uno y medio para fin de mes, los Nor-
tes, uno para contado, y no varía el Me-
tro. Los Explosivos están desanimados, 
con pérdida de 12 pesetas para contado," 
17 a fin de mes, y 14 en alza y en taja. 
Los Altos Hornos se cotizan a 185, con 
abandono de nueve puntos. 
La moneda extranjera se muestra más 
firme ^ue los días pasados. Durante la 
mañana la libra se hizo eintre 44.60 y 45; 
el franco entre 36 y 36.40, y el dólar, de 
9.16 a 9 24. Durante la hora oficial no se 
hizo más operación que una de libras a 
15.08, no oficial. Los francos tenían dine-
ro a 36,275, siendo la paridad del dólar 
alrededor de 9,24. En Londres la libra 
empezó valiendo 44.65, y a la una y me-
dia llegó a Madrid el cambio de 45,93 
Cerca de las dos se hicieron las libras 
a 44.95. 
• « • 
Liquidación: Explosivos, 1.052. La en-
trega de saldos, el 12. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 166, 166,50 y 166.26; Hipo-
tecario. 97,50 y 97.55; Banco de España, 
599 y 599.50; Central, 111-12-13; f in co-
rriente, 111-12-13-14; Chade, 671-72; fin 
de mes, 674-75; Azucarera, ordinarias, 
71,50 y 71,75; Explosivos, 1.055-53; fin 
corriente, 1.060-55-54-53-52; alza, 1.068-66; 
baja, 1.045-43-42; Alicante, f in de mes, 
518,50 y 518; Nortes, fin de mes, 558,50 
y 558. 
B a l n e a n i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguos radio-azoadas. Clima seco. 1.286 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
¿mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimiim 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
E O R D D N A E 
E Constituyen la especlallzaclón de estas aguas: El Unfatlsmo. artrltlsmo, la = 
= escrófula en todas sus manifestaciones. Infartos gangllonares. tumores s 
E blancos mal de Pott úlceras atónicas, trayectos fistulosos caries de hue- S 
sos, etc.; especlalísimaa en las enfermedades de la mujer. = 
E Gran hot**'. extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una = 
S hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el d í a 
?¿i i i i i i i imi i i immii i imimii i i i i i i i i i i i i in im 
GRAN DEPURATIVO DE 
LA SANGRE Y REGE-
NERADOR ESTOMACAL 
FRASCO. 6 50 PESETAS 
E N BOTICAS 
(Conocido antes por Cerevisina-carbónica Artigues.) 
m GRAFICAS 
impresos para toda clase 
de industrias, oflcinaa y 
•omerclos. revistas ilus-
tradas, obraa de lujo, ca-
tálogos etc.. etc. 
ALBIJKQIJEKQUE. 12 
I L L E F O N O 8 0 4 8 8 
L í U A R I I G 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeccloues Kustrulntes-
tíñales (tifoideas). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
o t e n a n u m e r o I b e n » t . Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 1J octubre, a 25 ptas 
d^Hmo v df todos los porteos remitiendo ru Importe 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a Reumatismo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofullsmo, herpetlsmo, catarros y bonqüios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
C U A 1 # A D D I A L M A C E N I S T A r l A V A r C r C I D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbonew minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias OflHnas: S A N M A T E O . «. T«ls . 15268 v 707IR 
SOCIEDAD IDDILEÑA DE TRANVIAS 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo -10 de sus Estatutos, se convo-
ca a Junta general ordinaria de seño-
res accionistas de esta Sociedad para el 
día 30 de septiembre actual, en el do-
micilio social, calle de Magallanes, nú 
mero 3, Madrid, a las once y media ho-
ras, con objeto de aprobar el Balance 
anual y la gestión del Consejo durante 
el décimo ejercicio social y de acordar 
la correspondiente distribución de bene-
ficios. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir deberán tener depositadas sus 
acciones antes del día 25 de septiembre, 
y haciendo constar que las poseen con 
anterioridad al 30 de junio de 1930, en 
la Caja social o en alguno de los Ban-
cos siguientes: Banco Urquijo, Banco 
de Bilbao y Banco Español de Crédito, 
de Madrid, y Banque de Par ís et des 
Pays-Bas, Bnque de Bruxelles y Banque 
Industrielle Belge, de Bruselas. Con los 
resguardos de depósito a la vista, se les 
proveerá en las oficinas de esta Socie-
dad de las tarjetas de asistencia que les 
corresponda. 
Madrid, 10 de septiembre de 1930.— 
El presidente del Consejo de Adminis-
tración, Valentín Rulz Senén. 
I L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
E s c u e l a N a c i o n a l d e P u e r i c u l t u r a 
Durante todo el mes de septiembre se admit i rán ins-
cripciones de señoritas que aspiren al diploma de 
niñera titulada. Las condiciones requeridas son: bue-
na conducta; edad, entre veinte y treinta años y cier-
to grado de cultura general. Una vez conseguido el 
títuio, la Escuela proporciona posiciones excelentes 
y muy bien retribuidas. 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESI-EJOS f VIDRIOS 
Decoración, crtstalerto en general Vidrieras 
artística* 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, ^avabos. Bidet*. Accesorios, ata 
Ai. i í iCA: FERRAZ, 98. TELEFONO id»0S 
S PUWM de» Aligoi, l l Atoe»-». 45 y 47 Hortalexa. ItS 
Entrada libre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T E L ÍWMH 
u S4572 
Día 11.—Jueves.—Stos. VicenU 
Proto, Jacinto, hs.; Diodoro y D ¿ ^ 
márt i res ; Emiliano, obispo; Teodo ,Hlea-
nltente.—La misa y oficio divino J i ' l>*-
Stos. Proto y Jacinto, con rito ^ n 
color «ncarnado. ^aple y 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave María.—12, misa, rosario 
da a 40 mujeres pobres, costeada n 
ñt: Josefina Rojas. P0r <i% 
40 Horas.—Siervas de María ir* 
Chamberí, 13). de 
Corte de María.—Milagro, en la, 
calzas Reales (P.); Belén, en S Ju ê8' 
Dios: Fuencisla, en Santiago• T.rv.an ^ 
on Ntra. Sra. de Montserrat * (p)?''l!'•,. 
Martín y S. Fermín de los Navá San 
Amparo, en S. José. varro8: 
M A Q U I N A 1 
P I N T A R . 
E N C A L A I * 
O E S I N F E C T Á R 
morca 




Haca el trabajo 
d* lO Kombpcs.n fot 
M a f f h s . G r u b e r 
A P 4 A T A D O 4 8 5 
DOÑA JOSEFA RODRIGUEZ DE RIVERA 
Y APEZTEGÜIA 
VIUDA DE LOPEZ LAHUEBTA 
HA F A L L E C I D O 
el d í a 1 0 de sep t i embre de 1 9 3 0 
Después de haber recibido los Santos SaonUnen-
tos y la bendicióu de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Antonio Bonifaz; su 
hijo, don José; sus hermanos, don Joaquín y don 
Guillermo; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia 
» RUEGAN a sus amigos la encomien-
den a Dios y asistan boy, día 11, a las 
ONCE Y MEDIA de la mañana a la 
misa de requíen, que se celebrará, en 
la iglesia parroquial de la Concepción. 
Y a la conducción del cadáver que ten-
drá lugar el día 12, a las once y media 
de la mañana, desde la cusa mortuoria, 
calle de Goya, número 47, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Las misas' gregorianas darán comienzo el día 
13, a las diez menos cuarto, en la citada Igle-
sia parroquial. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada . 
AGENCIA FUNEBRE MILITAR. Claudio Coe-
lio. 46. No pertenece a ningún TRUST. 
Parroquia de las Angustias 12 
sa perpetua por los bienhechores d m'" 
parroquia. e la 
Parroquia del Buen Consejo _7 
11.30, misas cada media hora; 8 ftiia 
parroquial con explicación del 84 
gello. ^aJi-
Parroquia de S. Rdefonso.—8.30 mi 
de comunión para la Asociación 
quista. ^ 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuf*. 
tra Sra. de la FucncLsla. Al anochec 
rosarlo. er' 
Bren Suceiso.—Novena a Nuestra <? 
ñora de la Salud; 10, misa solemne- g f 
Exposición, estación, rosarlo, sermón «i 
ñor Causapie, ejercicio, reserva y g'̂ J" 
Cristo de los Dolores (S. Buenavent*' 
ra. 1).—Novena a S. Francisco de .\sí 
que consagra la V. O. T. a su Patrón-
6 t., Exposición, corona franciscana 
sermón, P. Mestre, franciscano, ejer^ 
cío, reserva, himno y adoración de 1 
reliquia. ' 
Descalzas Reales.—7. misa de comu-
nión general para la Asociación de Xtra" 
Sra. del Milagro; 10, misa solemne' con 
Exposición; 5,30 t.. Exposición, estación 
rosario, sermón, señor Benedicto, ejeiú 
ciclo, reserva, letanía y salve. 
Santuario de! C. de María 8.30. tniaa 
de comunión para la Congregación de 
N t r a Sra. de Lourdes, en su altar. 
Siervas de María (40 Horas),—Conti-
núa la novena a Ntra. Sra. de la Salud' 
8. Exposición; 6 t , estación, rosario, serl 
món, P. Laria, S. J., ejercicio, reserva, sal! 
ves y gozos. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy jueves 11: 
MAUKID.—L'nión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas<vculinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Cambios de moneda. Concierto. Boletín 
meteorológico. Información teatral.—15.25, 
Nbtlclas. Cambios de moneda.—19, Cam-
panadas. Recital de órgano. Conferencia 
organizada por el Instituto Nacional de 
Sanidad y Pedagogía. Impresiones galle-
gas. — 20.25, Noticias. — 22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal.—21, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
C ü M f K A L.A 
CASA ORGAZ O R O . P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S - A G R I C O L A S 
3 I Nombre EL DEBATE ai dirigirse a sus anunciantes 
Academia Gaspar Veláequez. Exclusiva pars 
estas pr-^'-nciones. Informes: Plamonte, 12 
^yYYYYYTTYTYTYYTTYYTTTTYYTTTT T T T TXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXZXXIXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXX^ 
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Los fabricantes de automó-
viles exigen neumáticos de 
calidad superior. Cada vez 
se fabrican más y mejores 
coches, y es muy significati-
vo el hecho de que actual-
mente salen de fábrica más 
coches equipados con neu-
máticos FIRESTONE que 
l a 
d e Q J i d a d 
con los de cualquier otra 
marca. Pida usted, pues, a 
cualquiera de nuestros agen-
tes o revendedores que le 
provea de esas magníficas 
cubiertas y cámaras, que 
han batido lodos los "re-
cords" de SEGURIDAD. 
DURACION Y R E S I S -
TENCIA 
N e u m á t i c o s , S . A . 






























PIDA ESTOS FAMOSOS N E U M A T I C O S A T O D O S LOS R E V E N D E -
DORES Y T I E N D A S DE ACCESORIOS 
T E N E M O S UN F O L L E T O , " E L C U I D A D O R DE LOS N E U M A T I C O S " , QUE GUS-
TOSOS L E ENVIAREMOS GRATIS , SI SE T O M A LA M O L E S T I A DE PEDIRNOSLO 
XXXXXXXXl I X X I I I I I X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 n T T T T T T X X X X X X T T X X X X X X ^ i l i m A U i i u m H 
c e 
ACADEMIA PARTICULAR DE CORTE D E CABALLEROS 
Fundada en el año 1912 
Corredera Baja, 21, Madrid D i r e c t o r : J . D u t l ) 
• | f LIMONADA IDEAL 
Purgante -del Dr. Campoy. 
No sabe a m e d i c i n a . 
>i (.1 NDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
ILUSTRISIMA SEÑORA 
DOÑA GENOVEVA GARCIA DE ESPINOS 
Que falleció en su cana de Casa-Gozques 
EL U 1>K SEI'TI KMBRE DE 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viudo, el llustrlslmo señor don José Espi-
nó» y Juliá; hijos, Miguel, Federico y María de 
la Concepción; hija política, Carmen Piña; nie-
tos, hermana política y demás familia 
RUEGAX a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones, agradeciendo 
asistan a cualquiera de los sufragios que 
por el et«rno descanso de su alma se 
celebrarán: 
El día 12 del actual, la misa de REQUIEM 
en su capilla de Casa-Gozquez; las de seis y 
media a ocho, en las Comendadoras de San-
tiago; la de las siete, en el Asilo de San Jaime 
y San Saturnino (Meléndez Valdés); ocho y ocho 
y media, en el convento de Concepcionistas del 
Caballero de Gracia (Blasco de Garay); todas 
las que se digan en la villa de Chinchón, incluso 
la del dia 11 en el panteón; el día 13, en la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores 
(San Bernardo) y San Martin de la Vega, y el 
dia 14 de octubre todas las misas en la Real 
Iglesia del Buen Suceso (Princesa). 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
LA MUY ILUSTRE SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l R o s a r i o F e r n á n d e z d e C ó r d o v a 
y Marín Vera de Aragón y Montes 
M A R Q U E S A DE LA P U E B L A DE OSANDO 
FALLECIO EN NIADRIfl EL DIA 4 DE SEPTIEliRE DE 1930 
R . I . P . 
Su director espiritual, su viudo, hermana, hijo político, hermana política, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a^sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir al funeral que por su eterno descanso se ha 
de celebrar el día 12 del actual, a las diez de la mañana, en 
la Iglesia parroquial de la Concepción (calle de Goya), por 
lo que Ies quedarán agradecidos. 
En dicho día se aplicarán misas con el mismo fin en el Convento de los 
Carmelitas (calle de Ayala) y en otros templos de Granada y Extremadura. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A. 7.) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R CORTES VAL VERDE. 8. 1.a TELEFONO 10ÍW5 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S 1 M O S E Ñ O R 
D . P o l i c a r p o H e r r e r o V á z q u e z 
Caballero gran ernz de las Ordenes de Carlos I I I e Isabel la Católica, etc., etc. 
FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL BANCO HERRERO 
F a l l e c i ó e n O v i e d o e l d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 9 
HABIENDO DECIDIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA DENDICION DE SU SANTIDAD 
R a l a P a J \ . m 
S u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s v 
o r a c i o n e s e l a l m a d e l f i n a d o . 
T o d a s las misas que se ce lebren e l d í a 1 2 del co r r i en te mes en los t e m p l o s de lo^ PP D o m i n i -
cos , C a r m e l i t a s y J e s u í t a s , de Oviedo, y en l a ig les ia p a r r o q u i a l y Convento de PP P a ú l e s de V i -
Mafranca del Bierzo y el d í a 13 del m i s m o mes en la S. I . C a t e d r a l B a s í l i c a y en la Pa romba l de 
San Is idoro , de Oviedo, s e r á n ap l icadas por el e t e r n o descanso del a l m a de d icho s e ñ o r 
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POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas 
juiiniimiiiiiiimi 111 ni 111 u I.I mi m n i mimim un ümiimimimS 
1 anuncio» •« reciben 
Administración de BL 
WTKBATK. Cuicslata. 7; 
\n*co de la fflorleta de San 
bernardo y W el quiosco do 
P elle de Alcali frente al 
'* CÍ del Kío dé la Plata. 
» T v TODAS I-AS AG1CN-
yClAS V E rUBLlCIDAÜ 
ALMONEDAS 
E C H O N E S , 12 pesetaa; 
S ^ o n l o , 35; lana. Mi 
^ftrimotilo. UO: carnaa. 1¿ 
^ I V Í - matrimonio. 60; al-
PeS dnco pesetas; lavabos, 
mes» Comedor. 18; de 
15" buró americano, 
^ p l e t a ^ ; aparadores. 60; 
1 rhero 50; armario. 70; 
S cuerpos. 110; despachos. 
í£ . alcobas, 250; comedo-
2 275! maletas. 8; hama-
r69* jo, Constantino Rodrl-
c&a'. 36: tercer trozo Gran gue*. m j 
V)a-__ : 
—-r-jjjAS doradas, scmiei 
Herró. 60 pesetaa; matrimo-
n 100: despacho español 
fnn- jacobino, 800; comedor 
íac¿bino. 900; con lunas, 
ft. esülos español, chlpen-
g l ' v pianola. Estrella, 10. 
Jlatesanz: diez pasos An-
cha. . 
—r^ÉííriON!! No dejo de 
Hdtsf la verdadera liquida-
; ón de muebles que hace la 
rasa LóPez durante los me-
¡pTde verano de todas las 
Sistenc'-s con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4000 por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 460. 
Luchana. 33. (6) 
pÓB^randes reforma» ün-
Ca la Casa Loa Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camaa 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetaa; sillas estilo eapa-
fioi 20. Camaa doradaa so-
mier acero, 110; armarlos lu-
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente Los 
Mozos, Santa Engracia, bo. 
(8) 
ALMONEDA, lujosos mue-
blcs de arte. San Roque, 4. 
(3) 
COMEDOR, despacho, réci-
bimiento, autoplano, míia 
muebles. Madrazo, 18. (3) 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, comedor, despa-
cho, alcoba plateada, bar-
gueño, bronces, porcelanas, 
tresillo, cuadros, autopiano-
la. Reina, 35. (13) 
ALMONEDA urgentísima. 
Alcoba comedor Renaci-
miento, despacho, c u a r t o 
turco, cacharros, colchones, 
tapices, infinidad objetos. 
Avenida Pi Margall, Pala-
cio Prensa, portería. (5) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO piso sari-
simo en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2. (Parque Metropoli-
tano). (T) 
EXTEllIOK, hermosísimo, 
todo confort, 190 pesetas. 
La gasea, 97. (3) 
N E C E S I T O piso bajo, cén-
trico, amueblado, compro loa 
muebles. Caballero Gracia, 
26, tercero centro. (3) 
MARTIN Heroa, CL Se al-
quilan exteriores e interio-
res. (T) 
ALQUILAN SE pisoa para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orienta-
ción mediodía, precios mó-
dicos, (i) 
C ü A R T OS desalquilados^ 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón. 
M- (11) 
TIENDA con sótano, dos 
huecos, precio moderado. 
Claudio Oello. 18. (3) 
80-85 exterior, Mediodía, te-
léfono. Eraso, 5, Termina-
ción Alcántara. (Gulodale-
KO. (1)J 
TIENDA dos huecos, mu-
cho fondo, con sótano. Huer-
ca. 12. (1> 
ALQUILASE hotel, parque 
metropolitano. G u a r diola. 
Santa Tereaa, 8, principal. 
p (1) 
SOTABANCO, 10 habitado-
ra. 4 independientea al en-
^ar. León, 23. (T) 
AUTOMOVILES 
*AEFI. Aduana, 17. Ven-
^ contado, plazos. (1) 
'^Aitl'I, Aduana, 17. Auto-
«aóvilea particular y taxis. 
^ (1) 
^ARui, Aduana, 17. Gran 
^Posición automóviles. (1) 
kAKl'i. Aduana, 17. Auto-
ntóviiea ocaslóo. (D 
"INEUO rápido por auto-
Móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
^CAIÍUMIA Americana, úa 
J&'jor para aprender con-
'•ucclón, mecánica de auto-




mento, cursos, "cincuenta" 
{Jf^tas. Real Escuela Auto-
^viliatas, Alfonso X I I , 56. 
' « (27) 
^UMATICOS garajitizifcJoa 
°e primera calidad, los ma-
dres descuentos, todas mar-
Casa Codea. Carranza, 
t ^ _ _ (51) 
^ K L I E X . Unicamente en-
contrará piezas de origen, 
*ara.nUzadas en la represen-
2Cl6h exclusiva. Velázquea, 
(57) 




fcftvi1110 Coello. 79. Teléfono 
(61) 
I^NECEDOtt automóvl-
co p^P'do. económico. Blas-
a42,.)ai'ay. 7. Aviaos teléfono 
"W, ( K ) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvilea. Fu-
rió. Alcalá. 109. (51) 
LA Cartilla de Automóvilea 
de los Ingenieros Profeso-
res Arias y Otero ea indis-
pensable a todo automovilis-
ta. La mejor obra publica-
da. Librería Suárea. Precia-
dos, 48. (T) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. (51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teflldos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION Uarcla. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográücos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urlnarlaa, vené-
reo, aífllls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
VIA» urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, ouración rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 




Prostatitis. Orquitis, Siülls, 
Piel, Sangre, Impotencia. 
Cúranse rápida, radical-
menta (por sí sólo), con ín-
tallbles Específicos "Zec-
nas". Prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
RAYOS X. Reconocimientos, 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, e s t r e ñi-
mlento. Curación sin ops-
rar. Corredera Baja, 5. (I) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contej-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (31) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
m ) 
A C A D E M 1A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
ACADEMIA Francés, In-
glés, diez pesetas mes. Rl-
vaton. San Bernardo, 73. 
(3) 
¿iiiLANAS. Academia Cala. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-




Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en üiti-
mo modelo de máquina "Ra-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
L OM BR IC I N A Pelletler. 
Purgante delicloao para ni-
ños. Expulaa lombrices, 15 
céntimos. . (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (S2) 
FONOGRAFOS 
(AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables I Sólo las 
nace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (62) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Illapania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
FINCA recreo muchas cons-
trucciones rentando, hote¡ 
espacioso. 120.000 pies, mu-
chas facilidades, 2,25 pie, 
próximo tranvía. Teléfono 
73653. (10) 
CASA céntrica, buena renta 
véndese barata. Carretera 
Aragón, 61. duplicado: tar-
de^ (T) 
M aesea comprar, venaer o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Crus, 1, tercero. De 
seis a nueve. '52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
orlco. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola. 2,ÜÜ; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
rio, ducha, teléfono 13303. 
Cruz. 3. Madrid. <51) 
i I,.>MI».N Domingo. Aguas 
corrientes, telófono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
DOCTOR casa confort, ad-
mltlrla dos estudiantes. Vi-
gilarles comportamiento, in-
formándome profesores. Di-
rigirse, conserje Colegio Mé-
dico. Madrid. (1) 
CASA particular, cede mag-
nífico gabinete exterior cén-
trico grandes vistas. Telé-
fono' 19601. (1> 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
PARTICULAR admitirla dos 
tres, con, sin, confortable. 
San* Benu-rdo, 57, primero 
izquierda. U) 
H O T E L . Iberia, en franca 
prosperidad, debido a sus 
grandes rebajas. (3) 
CEDO gabinete exterior, si-
tio céntrico. Razón: Maria-
na Pineda, 10. (Tienda de 
sombreros). Villar. (T) 
PAHi'iCtl-AR, matrimonio 
sin hijos, admite .Ugún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. (T) 
U. Sudamericano. Keüajao 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. IGran Vía). (A) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 8.50 pesetas 
CASA B E N - H U R . P R I N C I P E . 24 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
PARTICULAR cede gabino-
te, alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquljo, |A 
principal. (T) 
PENSION confort, deade / 
pesetas. Narva^ez, 19, prime-
ro. Metro Goya. (T) 
PARTICULAR (Argüelle-í), 
cede dos gabinetes matrimo-
nio, señorita o caballero, re-
rerenclas, todo confort. De-
talles: teléfono 41118. (ID 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON) 
X X X ) 
A los tres días de constantes e infructuosas pesquisas, la 
Junta de jefes acuerda publicar un edicto, ofreciendo 350.000 
"blandos" al que dé con el paradero del llorado soberano. 
Nota: Cada "blando" equivale a un duro, al cambio actual, 
E l Tesorero nacional de Garlopia y Pipilo TV, estudian el 
edicto jamelgo. Se miran y se comprenden... E l déficit... podía 
eer enjugado... y... satisfechas aquellas deudas vergonzosas.,. 
t " 7 T 
A media mañana se efectúa el canje, por el sistema da 
"toma y daca". E l Tesorero de Garlopia llevó la voz "contante 
y sonante". Una eola condición impuso: la inmediata retirada 
de las tropas. 
Júbilo... aclamaciones... gritos. 
m 
Desde la torre más 
retirada del sitiador... 
alta del Castillo Pipilo I V contempla la Lágrimas abundantes ruedan por aus mejillas... L a bolsa 
quedaba repleta... pero habla perdido un amigo... y UN AMI-
GO vale más que todo el oro del mundo. 
( F I N ) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
NO v ida nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, li-
bros, cuadros, alfombras, 
tapices, colchones lana, ropa 
caballe'"», objetos arte, den-
taduras postizas. Ballester. 
Teléfono 73637. Í W 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, 
Centro da Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
PAOO su valOr buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monta, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
plritu Santo, '¿i. Compra-
venia. Teléfono 17805. .(51) 
DOCTOR Silva nuevos tra-
tamientos, sin medicamen-
tos, inyecciones, ni operacio-
nes Celenque, 1. Cuatro-
seis". Teléfono 19498. (1) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos oco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ulumoa ¡de 
lantos. Precios muy econó 
micos. Puerta del Sol, 14 
(Junto Bar Flor), (8 
CLINICA Dental. José Gar-
cía Atochi, 29. Correcciones 
de 'los dientes naturales nial 
colocados. (Wj 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
3lmultánea para Cuerpo Pe-





García Bote aprovecha el 
tiempo, guza. aprende. (5J) 
CLASES francés. Profesora 
parisiense. Glorieta San Ber-
nardo, 3. (13) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
MECANOOKAFOS de Ins-
trucción pública, 2.500 pese-
tas, 18-35 años. Ambos se-
xos. Título bachiller, perito 
o maestro sólo al tomar po-
sesión cargo. Preparación 
en las aulas y por corr-so 
por profesores Ministerio. 
Internado con vasto jardín. 
Politécnica Argensola. Aba-
da, 11. Madrid. (T) 
PARA anunciar en esta pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
PKOFESOUA plano. Razón: 
Silva, 37, portería. (3J 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fonotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. , i M i 
M I G U E L V.laseca, cons-
tructor drf j^ras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
XlüLLO compra venta Üncaa. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 82. Teléfono 
52446. CUl 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
ADMINISTRACION fincas, 
2%. Escribid: José Rueda. 
Dista, 52, quien visitará. (1) 
VENDO casa en 20.000 pe-
setas calle Caridad. J . Ba-
rallat. Colón, 1. (3) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros da te-
rreno cercado da tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
lutormaa: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid, (T) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡ La vuestra I 
Puerta de^ Sol, 9. Teléfono 
15583. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmenta para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde da Peflalver, 16. (T) 
CABALLERO desea pen-
sión familiar, baño. Escri-
bid detallando G, Sanz: Ato-
cha, 114. V3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
SEÑORA viuda Sacerdote 
o señora sola. Buenísimoa 
informes. Escribid: Alcalá 
de Henares. Nueva, 3. Ro-
sa. (T) 
FAMILIA particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
setaa. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
PENSIONES : Facilitamos 
huésp-"3S estables; no co-
bramos adelantado. Eduar-
do Dato, 7. (12) 
PARTICULA» cede hermo-
sa habitación matrimonio, 
dos ar.iigoa, p.-eferible ex-
tranjeros; todo confort. Rey 
Francisco, 15. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS da escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
ia, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclai". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camaa dóra-
las, madera, hierro. (b'M 
a<v¿&Aí iJieLuUd.. ventn ac 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
LiUAi'lS, graauauiúu vista, 
procedimientos m o d e rnus, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
B R U J U Ii AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prln-
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, Ma-
drid. Teléfono 56321. 152) 
Cu.utKCiAiS'iiJS, ai tenéis 
apuroa en vuestroa negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
MATILLA, sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 




MAGNIFICO porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
jírecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60; 
SACERDOTE se precisa pa-
ra cargo Inspector estudios 
en Centro Enseñanza Supe-
rior de Sevilla, Dirigirse por 
escrito iniciales A. H. Anun-
cios Roldós Tiroleses. Man-
teros, 22. Sevilla. (1) 
ENSEÑADOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos "cincuenta" 
pesetas. Real F juela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
Mi;Clü.slTASJB encargado na 
gocio, cafés tostados, Ma-
drid, conocedor plaza, pa-
gando bien. Escribid señas, 
detalles personales, José Do-
pazo. Nicasio Gallego, 1. (12) 
Demandas 
SERVIDUMBRE c at 61 'c a, 
facilitamoa don" Has, coci-
neros, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
O F R E C E S E joven criado, 
casa particular, mozo alma-
cén. Modestas pretensiones. 
Preciados, 3 3. Teléfono, 
13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.670. (11) 
CONTABLE perfecto ofrece 
unas horas sueltas. Escri-
bir 318. Apartado 911. (2) 
Ur HfciCEítE señorita acom-
pañar señora educar niños, 
análogo. Carrera San Jeró-
nimo, 14, segundo. (5) 
O F R E C E S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográfleos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
14̂  (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Rea 11-
zanaa en Colón, 14. Unica 
can. (U) 
P E N 6 ION acreditadísima 
Cercedilla. Abierta todo el 
año. Pensión Cañada. Ca-
rretera Fuenfría. (T; 
BAR Restaurante, magníIl-
eo altlo. Buena vivienda, va-
rias dependencias. Buenlsl-
ma terraza. Tranvías puer-
ta, 8.000 pesetaa. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interuroano 12.112. (T) 
< Í W U O A N A . Coiidccoracionea 
oanderas, eapadaa, galones, 
cordones y bordados de unl-
tonnes. Principe, 9. Madrid. 
(66) 
IJLLOA. relojería, Carmen, 
39. Cristal, 0,25, Relojes «le 
todas clases. 13) 
ABOCADO. Consultas; tres 
sela, nueve, diez ñocha. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
l'KOCLitADOR Solís. Des-
pachos. Arenal, 20. Pelete-
ría. Telófonos-Caaa 67989-
13246. (T) 
FIN temporada. Abanicos, 
sombrlllaa, carteras, precios 
de saldo. Ropa Interior se-
ñora, repita bebés, liquida-
mos toda. Fajas, medias, ar-
tículos coatura, tocador, etc. 
Precios baratísimos. L a Go-
londrina. Espoz Mir.a, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
IIAUO trabajos mecanógra 
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
(T) 
BBLOJBS de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
MR. George Leonard Bo-
rrowman, concesionario de 
la patente número 74.138, 
por "Perfeccionamiento re'.n-
tlvo al modo de hacer el 
agua dulce o potable", ofren 
ce licencias para la exp'.o-' 
taclón de la misma. Glici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado B U . (1) 
J . P. Bemberg Aktlenge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente númeTo 103.8J0, 
por "Aparato para fabricar 
filamentos gruesos de seda 
artificial por el procedimien-
to de estirado", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial, Apártalo 
511, (1) 
OKKLA Grube-Aktlebolag. 
conceslnarla de la patente 
número 98.118, por "Un pro-
cedimiento para tratar las 
soluciones que contengan 
cloruro de zinc", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial, Apartado 
611. (1) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 




ción, compra, venta. Móeto-




mientas, todas clases. Az-
tirla, Cañizares, 18. (81) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34556, Sucursales: Eparteros, 
20. Teléfono 15869, Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492, (55) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, cou 
"Aviolina Rojo", Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1,50. (T) 
MR. Hiram Tuttle Nones, 
concesionario de la patente 
número 104.177, por "Una te-
la para los paracaídas". 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. (1) 
TKS1DO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
CABALLEROS, o a ra l s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
MOÑORA magnífica habita-
ción, caballero, sacerdote, 
baño, casa nueva. Don Pe-
dro, 18, entresuelo, B. (T) 
VENTAS 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. **> 
CKEDiTOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. (53) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡oio!. esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(I) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Magic" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. PortalPü 
Santa Cruz, 3, (S) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea, Ca-
sa Hernández. (S) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
(50 
CAMAS doradaa con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
taa. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
PISOS con seis habitacio-
nes, de 5.600 pesetas, pa-
gando la mitad. Quedan seis. 
Julián Heras. San Cosme, 
10. (1) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 
LIA O L E tM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos, y portales. Sali-
nas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
VENDO máquina Slnger, ca-
ma barra dorada, Medellín, 
6, bajo derecha. ( K ) 
VENDO obligaciones. Ciu-
dad Lineal. Medellín, 6, ba-
jo derecha. (K> 
BUEN gramófono maleta, 
con 20 piezas, 175. Máquina 
escribir Yost, 100. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
BODEGA Montecrlsto. Vi-
nos selectos. Núñez Balboa. 
8. Teléfono 50509. (52) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería. relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez. (54) 
\ EN DO, alquilo, hoteles, 16 
habitaciones, magnífico ba-
ño, terraza, jardín. Junto 
Metro, Tranvía, Castellana 
prolongada. Facilidades pa-
go. Espléndidas habitacio-
nes. Oficinas, Hortaleza, 19, 
Teléfono 18520, (A) 
USAD faja plástica para 
desviación del rlñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. (8) 
P A R A A R T I C U L O S DE C O L E G I A L E S 
L a c a s a m á s e s p e c i a l i z a d a y m á s s u r t i d a 
L o s A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , n * 1 5 
N o l o o l v i d e u s t e d 
. U i u e q u i p a c o m p l e t o . p a r a ^ c o l e g i a l a , . P Q O V P ^ ^ Í U . . 
60 prendas, b u e n a c a l i d a d y t a m a ñ o , por 160 ,75 pesetas. 
D E T A L L E 
3 camisas bordadas hombro alto. 
3 pantalones a juego. 
2 camisas de noche. 
3 enaguas hombro alto. 
1 peinador jaretón vainica. 
3 parea medias punto inglés. 
6 pañuelos blancos. 
2 delantales blancos, clase buena. 
2 delantales satén negro, brillante. 
2 bolsas de noche. 
2 bolsas de peines. 
1 saco para ropa. 
2 camisetas punto inglés. 
2 refajos punto inglés. 
4 toallas felpa. 
M docena de servilletas. 
1 albornoz de felpa. 
3 sábanas para encima. 
3 sábanas para debajo. 
3 fundas de almohadas. 
2 mantas de lana blancas. 
2 colchas de piqué. 
1 alfombra para pies do cama. 
1 colchón confeccionado. 
NOTA I M P O R T A N T E : E l equipo se vende completo o en piezas sueltas, ya que 
cada artículo tiene su precio marcado, pura facilitar la elección. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Sábanas do baño, por 3,95. 
yk docena de pañuelos, por 2,25. 
Almohadas de cutí rellenas, por 4,75. 
Cortes colchón confeccionados, por 7,50. 
Edredones satinet brillante, por 8,50. 
Edredones cretona, fantasía, por 13,5Í). 
Toallas de crepé, por 0,95. 
Entrada 
P A R A C O L E G I A L E S 
Por 3,50 Camisas de tirilla, blancas. 
Por 4,25 Camisas de "sport", p e r c a l 
color. 
Por 6,25 Camisones do m a d a p o l á n 
blanco, 
Por 1,95 Calzoncillos tela superior. 
Por 10,75 Pijamas de percal. 
Por 8,90 Pijamas de franela. 
Por 2,20 Camisetas punto Inglés. 
Envíps a 
provincias. 
NOTA: L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, 
señora viuda de García Villa. 
15, PUERTA DEL SOL, N.015 E i r 
Rollos y un gran repertorio de discos, 
a su elección, puede usted fácilmente poseerlo suscribiendo un 
C A R N E T A E O L I A N 
Para informes y detalles, a la casa 
A B O L I A N 
Av. C. Peñalver, 34. Teléfono 13128 
Discos "La Voz de su Amo", Polydor, Odcón, Regal, Broadcarst, Parlophon 
y los irrompibles Goodson. (81. R,) 
C O L E G I O L E O N X I I I ^ Z W I Z ^ . 
Í S S Á J S L W ^ V ^ ! dc cinco pi80s' con todo8 los adelantos, para INTERNOS y K X -
n S S Í A ^ n PrimerAawenseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
^ Correos Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de os Tr bunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de^obresaUentes en el elemental 
| i i i inni i i i i i i i i i i i i i HHiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii i i i i i i i i n m ^ 
PRESTAMOS CON HIPOTECA | 
D E S D E 2.500 HASTA 250.000 P E S E T A S = 
Amortizables en diez, quince, veinte o veinti-
cinco años, los haca 
r Capital emitido: 
E 5.0OO.0C3 de P E S E T A S 
Domicilio social: 
S (edificio de la Sociedad) 
S Plaza PrHcloe Alfonso, 5. 
MADRID 
L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a " I 
con garantía de primera hipoteca dc = 
FINCAS RUSTICAS Y URBANAS | 
Facilidad y rapidess en la tramitación.—Facul- S 
tad para liquidar a voluntad del próstata rio.— = 
Participación de éste en las ganancias sociales. S 
Máxima espera en los atraaos. — 
Esta Sociedad tiene actualmente en vigor irás B 
de mil seiscientos préstamos concedidos con ya- E 
ranüa hipotecarla. E 
Pídanse instrucciones al director-gerente. 
•Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiniii i i i i imiiimiii i imiiimiii i im?. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y internado 
Moreto, 7 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 0 1 
HHMII I 
w m m •ÍIIIIII 
m m 
¿ ^ ¿ Í S I S&MJK I É H Í # % J featr J u e v e s 1 1 d e s e p t i e m b r e d 
LA C A T E D R A L Y E L RASCACIELOS 
Tres grandes catedrales. van a cons-
truirse en las Islas Británicas: una 
Dublija, otra en Escocia; la Cutjna n̂ 
Liverpool. Este será el gran tanlbano 
moderno del Norte de Inglaterra, y oou 
decir que será el mayor emplo d* la 
cristiandad, después de San .Pedo, de 
Roma, está dicho todo. San H'&io de 
Ijondrea y la catedral de vVestminhitír 
quedarán eclipsados. 
Los que creían que los rascacielos 
esas catedrales del .ndustrialUmo mo-
derno, habían sustituido deíinitivaaiuate 
y espera que Liverpool llegue a s'r tn 
gran centro religioso !omo Ueims / Co-
lonia. > 
Por encima de las gigantescas cons-
trucciones donde las -náqulnas ool pro-
greso materialista "trituran las il.tma" 
se levantará la Iglesia, a ün de -ecorüar-
les sus altos destinos y a\x espintuaia-
dad inmortal. 
A los "hombres de poca fe", asusta-
dos por la grandeza del proyecto, que 
quiere ser también "un desafío a la me-
diocridad artística de nuestro tiempo", 
L A L O C A F A N T A S I A , por K H I T O 
a los grandes templos, palacios ie ora-¡el Arzobispo Doroney í>a contactado que 
ción, se han llevado chasco. Observemos 
que esas grandiosas constricciones reli-
giosas, s mbolos de fe y de ipirac ones 
espirituales, se construyen en Ciudades 
como Nueva York y L-iverpool, centrwg 
poderosos de la Industria y del ^OOIB-^ÍO. 
La época de las catedrales, ê las 'fle-
sias grandes y artísticas, no ta pisado, 
no obstante el ostentoso materialismo 
de nuestros tiempos. Siempre c darán 
un acorazado moderno :e cuesta a In 
glaterra ocho millones de fibras, v im 
buen crucero, seis; y ni el más empe-
dernido materialista osará comparar eu 
utilidad con la de una catedral" Esta 
costará entre tres y cuatro mihOTies 
de libras. 
El lector no sabrá, tal vez, que Jos 
protestantes empezaron l̂ace aiios a 
construir en Liverpool una Is'.esia de 
EL Wm DEL GENERAL H I N D E N B » » f**̂ "* dei 
— — r a r l a m e n t o p o l a c n 
El presidente del Reich descansa en Dietramszell, aldea , v u 
^ la Alta Baviera desde hace ocho años. ^ decreto de ^ 
to polaco nos anuncia ya que w^JJ*' 
L A V I D A V E R A N I E G A I N T I M A D E L M A R I S C A L ¡ciones del 16 de noviembre - án 
U H V I U H v t n n u i ^ " > ^ t un referendum sobre la reforma d 
constitución. La Dieta achual ru la L a aldea guerrero y clásico deporte. A P^ar de [ ^ ^ reaU ' • el 
_ Isus años, el^eneral es an gran tirador., necegaria; p r̂ ego ¿ ^ ^ J j 
gobierno del mariscal Püsudski * * Se extiende por una ladera, a cuyo: Hace poco en una partida cerca 
i mató un gran venado, 
el palacio-convento,'donde el general ve-I E l almuerzo—a eso de la una 
fondo se destacan por sna proporciones, lín t    . , pueSi al pUebi0 contra el Pana^1^ 
el palacio-convento, donde el general ve-. E l almuerzo a eso de la una-re na- a modificar el c6(li fuada *?f5o 
ranea, y por su esbeltez la iglesia ba-jee en familia..., y como corresponde ría, mic& en el genti(1 d £o f̂ ,81 TÍ9 
rroca—con interior que recuerda !a do-! a una modesta familia burgrjaia aje-; establecer el poder ejecutivo vlwarat l 
rada cartuja granadina—, del palacio| mana. Una sopa, un plato ue carne. Descie iueg-0 dice verdad 
con las variadas verduras wf d ^ ^ r l ^ to^^ 
los países del Norte y un posare. ^ J f - W reallzado nunca la ref0rSaQ0H^" 
neral bebe cerveza y después de comer cerca de dos ^ diverso^apr« ^ 
gusta de una copa de un buen vmo!t„„ ^„u. .? ,__ 
junta. 
En el convento imas monjas salesia-
nas tienen un internado de señoritas 
que goza de fama. En el palacio habita 
la familia de los von Schilcher, huéspe- del Rhin o del Mosela 
'des de Hindenburg. E l viejo von Schil 
cher—poco ha fallecidor-era gran omi 
go del general. No los unía la guerra, 
en el corazón humano inquietudes y an-| grandes proporciones; por circunstancias 
sias de otro orden. El Oltimo domingo de i que no vienen al caso, .os trabajos estén 
agosto se reunían en un parq-ie cte LA- I suspendidos y el mismo arquitseto que 
verpool 250.000 personas; un Ooiapo Us trazó los planos de esta .glesia, es el I 
—¡Qué sirena, ni qué ocho cuartos, estúpido! ¿No ves que me ¡fino la ?afa- Era aquél un insPector de 
es tá picando una caballa? M i1x58(11163 C'Forstmeistpr"). que por ra-
Tras un ligero reposo, Hlndennurg se 
entrega a la lectura hasta ta, ho:a del 
té. De cinco y media a s'cte y media 
sale a dar otro paseo. En este da por 
la tarde, el ge<neral es a veces respe-
tos, del Gobierno y de las opoáici0jje 
duermen en la mesa de la Cámara 
comprendería que el plan gubernam;̂  
tal hubise sido rechazado, y aprobado 
su lugar una de las oposiciones, pero ni 
siquiera se ha llegado a la 'iisousión. 
La mayoría de los diputados, COESPÍO» 
zón de su cargo vivió aquí en esu ad.| tuoaameIlte seguido PO^AjWJO^ que úg de ¡^eoésldad de una reforma y di 
dirige la palabra. E l acto enía por ob 
jeto dar gracias a Dios i'or hacerles 
concedido, para levantar el '̂a.'.cliobo 
templo, "el mejor sitio que puede tener 
catedral alguna en el mundo"; slUibjío 
en una ciudad populosa y rica, soure una 
altura, dominando mercados, ch. meneas 
mástiles y rascacielos, a la vista 'itl mar 
y del río. 
"Ya que no podemos restaurar nues-
tras gloriosas catedrales, nuestro deber 
autor del proyecto de otra íjr xndnsa ca 
tedral que se va construir para lev ca 
tólicos de Escocia e 'slas adyacentes, en 
Oban. 
"Hasta ahora hemos construido ev pe-
queño, porque éramos pequeños; ab». ra 
debemos construir en grande, poique 
hemos crecido mucho." Estas paladas 
de otro Prelado católico inglés nos dtm 
la explicación de las grandes catedrales 
que se van a construir en Inglaterra, y 
mirable aldea de bosques profundos y tienen n'ocasiones de muy lejos por 
silenciosos. Ya antes de ser presidente i contemplar de cerca la venerable y 
f l L f í f ¥ \ n ^ i n 1 ! 1 C I ^ 1* ^ l J I venía el general a esta aldea sombrea-¡ atractiva figura del ilustre militar. Al 
L 3 r t 3 S 3 L L I / L I D A I L ZBPPCUII 6 S t U V 0 OOS da y tranquila a distraer con sus aíi-1 regresar a la casa, a eso de lag siete 
Una observación al Cur-
es, como herederos de ios que It-s cots- las grandes catedrales, a su vez. nos 
Iruyeron, levantar otras nuevas" cecía i simbolizan el porvenir <el catolicU'no ̂ n 
a la multitud el Arzobispo ie Liverpool.! poderosa nación protestante. 
Además, como insinuaba también e, Arz- ¿ Y no es ya un hecho b.en significaMvo 
obispo, el catolicismo na crecido Unto'ver en una ciudad como Liverpool, un 
en Inglaterra que ya no puede comen-j parque público transformado en templo, 
tarse con las capillitas e iglesias curien-! ocupado P01" 250.000 c-atólicos en torno 
tes. "El vasto templo que vamos a cens-jde un gran altar, donde itician varios 
truir, agregaba, es el producto húrtón-1 Obispos, asistidos por ¿500 y más s~,cer-
co de nuestro crecimiento." "Al niervo dotes, con un número mayor de \ig...,sas 
ciclo de nuestras libertades, q'Je dL~cr¿ 
comienza, corresponden nuevos -̂ mt̂ los 
de nuestra fe y de nuestro poder". 
'Ya no somos el "pusillus gr<íx", smo 
a los lados, cantando todos el "Veni crea 
so de Extranjeros 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Terminado el curso 
para extranjeros celebrado en la Resi-
dencia de Estudiantes, al cual he asis-
tido con sumo gusto, tanto por el orden 
de las clases como por la simpatía y ca-
pacidad de los profesores, me gustaría 
hacer una pequeña observación. 
Me ha extrañado mucho que en un país 
tan católico como España, reciban los 
extranjeros (la mayoría protestantes) la 
impresión de que se quiere denigrar, 
más bien que elevar la religión. Me pa-
rece que en el orden religioso España 
tiene motivo para mostrarse orgullosa y 
tor", el "Te Deum", llevando en proce- no hay necesidad de apoyarse en algu-
sión el Santísimo y recibiendo la bendi 
ción eucarística de rodillas (\n «uenciu 
una multitud organizada, un gran sector, en medio de los incontables "uíd í̂j de 
de la sociedad, animado por fl m.sn.0 
espíritu y las mismas aspiraciones. Ne-
cesitamos vastos locaies." 
Los católicos de Liverpool io pro-
ponen solamente construir un íeirp'o 
que responda a las necesidades espiri-
tuales de una ciudad grande; smo el san-
tuario mayor del Norte de lug'aterra, 
donde puedan reunirse los heles de las 
diócesis sufragáneas para los grandes 
acontecimientos religiosos. "Además, 
una catedral, por su propia n.HXurau'za. 
debe ser, añadía el Arzobispo, algo g'.an-
dioso, no una bonita iglesia parrjqaidl"; 
nos defectos para dar una impresión fal 
sa y perjudicial a los que no tienen más 
que una idea vaga de las verdades fun-
damentales. Es una lástima escuchar es-
tos argumentos en boca de personas que 




una inmensa ciudad fabril y yugLoana? 
No, el rascacielos no puede susVlulr 
a la catedral. E l alma numaoa :.j cabe 
en él por grande y sbelto que sea; le 
faltan ventanas a lo nfinito; y sin ePas 
el espíritu se asfixia. Los -iitólicos m-' « i w-̂ « 
gleses quieren respirar a pleno pa:irión¡Jack U i a m o n d d e i n a n a a a l 
ese aire de eternidad; y por teso van a r ^ k í ^ w r » o l o m a n 
levantar en las alturas ce Liverpool una V a O D i e m o a i e n i c U i 
basílica casi como la de San Pedro, di s- • 
de donde puedan ver las almas la "ciu- Dice que su pasaporte estaba en 
dad eterna" por encima de los - ócacie-i regla y desea volver a Alemania 
los y chimeneas de la ciudad terrena." _ — . 
Llanuel GUA^A 
E N E L CENTENARIO D E M I S T R A L 
ALGUNAS CONSIDERACIONES MARGINALES 
h o r a s e n M o s c ú 
No había mástil de amarre, y mu-
chas personas se brindaron a 
sujetar al dirigible 
MOSCU, 10.—A medio día ha llegado 
a esta capital el "Graf ZeppeUn", pro-
cedente de Friedrichshafen, al mando 
del doctor Eckener. 
E l dirig ble "Graf Zeppelin", qué per-
maneció en esta ciudad dos horas sola-
mente, no pudo ser amarrado por IKO 
existir mástil de aterrizaje. Pudo ser 
inmovilizado gracias al esfuerzo de un 
gran número de personas que se pres-
taron a ello. 
De Moscú al Extre-
cíones cinegéticas la pesadumbre de | y media, es cuando han de hitervomr 
sus años, y sus trabajos y sus recuer 
dos. 
Este verano de 1930 es el octavo en 
que el famoso mariscal de campo nonra 
al par que populariza a la familia y al-
dea que lo acogen. 
El encuentro 
los policías que acompañan al general 
para evitar que sus numerosos admira 
que tal es el sentir dominante er ] 
opinión polaca, convenían en _a nece-
sidad de aquélla, pero estaban al mi.̂ o 
tiempo decididos a estorbarla. Temen 
que, reforzado el poder ejecutivo, la 3e. 
midictadura de Pilsudski se perpetúe por 
medios legales y, por otra parte, es ta» 
E l general, por su cargo y su carác-
ter—"corto en palabras, pero en obras 
largo"—no concede interviús cuando 
trabaja... Solicitar una cuando descan-
sa sería necia temeridad. Yo, al me-
dores v aun los turistas qae cruzan 
por Dietranmszell se acerquen demasia-jtural <lue ^ Cámara se * c^ai. 
do y lo importunen. Colócacae éstos en ^ f r merma enfsus P^ogativas. 
la carretera que conduce . la ent rada La primera reforma de la constitución 
de la casa y se contentan con dar unosiP0^^ realizada en 1926, fué posible 
"¡Hoch!" (vivas) pausados y cariñosos P01^6' aún se?üím los diPutados el eco 
al admirable caudillo. Los únícob que 
tienen pase libre hasta estrechar la 
mano de Hindemburg son los niños. Es-
tos le suelen llevar ramitos de flores 
silvestres mientras lo saludan e n la 
mo Oriente 
ÑAUEN, 10.—Dicen de Moscú que 
con motivo de la visita del zepelín. el 
Gobierno ruso ha entablado negociacio-
nes con la casa constructora (?el oiri-
gíble para estud ar el establecimiento 
de una línea regular aérea desde Moscú 
al Extremo Oriente, utilizando aerona-
ves del tipo zepelín. 
* * « 
MEJICO, 10.—Telegrafían de Mérlda BERLIN, 10.—El famoso contraban-
dista norteamericano Jack Diamond hai (Yucatán) dando cuenta de que un 
cablegrafiado a su abogado, pidiéndole av ón gigante de tipo anfibio, de la 
que realice las gestiones necesarias pa Aviación mejicana, ha caído a tierra 
ra obtener que sea anulado el manda- cuando realizaba un vuelo de prueba, 
miento de expulsión y expresando su de- El avión ha quedado destrozado 
seo de volver a Alemania. 
Diamond, antes de salir de Alemania, 
encargó a un abogado de Berlín que | aparato 
demandara al Gobierno por haberle 
arrestado y expulsado de Alemania, ale 
En el accidente perecieron carboniza-
das las seis personas que ocupaban el 
Ha pasado sobre un día de Septiem-,y como personificación del alma pro- ^ g a t a í r s i d T ^ t ^ ^ T ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ » 
brc-lunes 8-el recuerdo del 8 de sep-|venzal. Más adelaute lo quiso tener e n , f ^ ^ ^ 'n Nu¿va York! 
tiembre de 1830, en que la familia Mis-¡su seno. Mistral replicó a las primeras 
tral de Maillane entraba en la historia ¡gestiones, que no podía porque ya era « n u n r o m nir7 V nPUn P I I U n D ^ 
por el nacimiento de Federico. Ochenta miembro de la Academa de Arles. El|Al AnLULN UILL I UunU bUAUnÜG 
y cuatro años v;vió el poeta y cerró asombro de los que supieron que con el 
los ojos meses antes de que se ensom-! pretexto de pertenecer a una modesta 
brecieran los horizontes de Europa con | tertulia provinciana rechazaba Mistral| 
nubes de humo y de gases mortíferos, j un hueco entre los inmortales de la Acá-
ROBADOS HACE SEIS MESES 
LONDRES, 10.—Diez y ocho cuadros 
S e v i l l a a P o r t u g a l 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El coronel Silveira Cas-
tro, comisario portugués en la Exposi-
ción de Sevilla, ha entregado al minis 
L a iglesia de Dietramszell, y al lado el palacio donde 
descansa Hindenburg 
Pudo, pues, irse de este mundo cantan-1 demia francesa fué enorme Alsimos oriffinales de Rembrandt' Reynolds y ¡tro de Comercio una artística cartera, g^^ia qUe si no habla 
do siempre la paz y la ternura de los;tacharon aquello de "orgullo *monstruo-|RubensZ0^^08 ,el ™e^_de !;0° _ad£™^̂  0011 suficiencia. 
nos, no me atreví. Ha sido la suerte y 
la amistad quienes me han llevado a su 
para a^nibrarme con la agilidad 
de su persona, y el majestuoso atracti-
vo de su porte. 
Con el general pasa sus vacaciones 
en Dietramszell el general-mayor von 
Hemmer, amigo de los Schilcher y del 
presidente de la república, admirador de 
España, aficionado a la Economía y lec-
tor de E L DEBATE—sobre cuyos nú-
meros aprendió a traducir nuestra len-
con facilidad. 
Su porte ans-
campos de Provenza. |s0" .Quién sabe' Lo OUP no ie im d̂P aParecido la noche últIma en el depó-de la Exposición ofrece a Portugal. El i toC£rático e3 tail simpático como BU 
Existe una inclinación a considerar:negar ^ 0 i f L a ^ r í r ^ c í a ^ s t u ! Bit0 de de la estación de Can-lministro ha ordenado que sea guardada 
demasiado ligeramente al autor de "Mi- vo muy en su papel. Miremos con el 
reio", como una especie de fruto espon- respeto que merece la actitud del poe 
táneo de las tierras provenzales. Y esto, [ta; pero no dejemos de obtener de los 
que es una gran verdad, no es la ver-
dad entera. E l Mistral que todos cono-
cemos y admiramos se lo debemos a 
Provenza y a la formación clásica. La 
tierra nativa le dió inspiración, color, 
encanto, toda una intimidad rica en 
matices y en delicadezas; la formación 
clásica le dió aquel gusto, aquella ele-
vación, aquella tersura, acmella gran-
(üosidad. Añadamos que todo ello asen-
taba en un espíritu cristiano, en una 
Ee sincerísima de la que brotaba el 
mior a todo y a todos, el amor a la 
naturaleza y a los hombres, s:a el cual 
uo pueden existir los grandes poetas. 
Mistral no sólo era un hombre de 
cultura, sino un verdadero sabio en 
ni atería filológica. E l contribuyó, an-
tes que con sus obras literarias, con 
su esfuerzo al renacimiento del proven-
zál, que tuvo luego en "Mireio" su ex-
presión más alta. Trabajando con una 
pléyade de escritores notables y de hom 
hechos que vamos recordando las leccio-
nes oportunas. 
E l centenario del Insigne vate ha si-
do para toda Francia un motivo de en-
tusiasmo literario, de fraternidad entre 
las distintas regiones y de verdadero 
ensalzamiento de una gloria nacional. 
No se puede dudar de que Mistral fué 
un genio comparable a los mejores y 
más grandes poetas que haya tenido la 
humanidad. Su "Mireio" lo emparenta 
directamente con los grandes poetas an-
tiguos, al lado de los cuales puede fi-
gurar en justicia. Es lástima que el 
centenario de su nacimento, que no sólo 
Francia, sino las más cultas naciones 
de Europa han celebrado con verdade-
ra solemnidad, haya pasado por Ma-
drid 1)000 menos que Inadvertido. La 
parte culta, los literatos, los escritores 
no debieran dar la sensación de este 
Madrid tan metido en su patio de ve 
nots, habiéndose hecho cargo de los mis-¡en el archivo central del ministerio.— 
mos la Policía. Correia Marques 
bres abnegados, restableció t ¿ c o T ™ i C T S ' qUe ^ Se eiltera de llax3a- E1 es_ 
co la vcrdader'a fisonom a Stográf^¡ I V a proFaganda hábil d í eX; 
del provenzal. desenterró L lenSa de1 í Uevan algunas veces a dar el 
fucilo ia, lengua ce sait0 y a sentir preocupaciones exóti-
cas. La muerte de Porto RIche ha ocu-Eos trovadores y se dedicó a escribir en ella. Pulió, pues, su propio instrumen-
to, porque comprendía que ese era el 
instrumento que él necesitaba, que su 
alma lo pedía para hablar con toda 
verdad a los hombres. 
La obra del admirable poeta es muy 
fecunda. Pero sólo "Mireio" ha tras-
pasado todas las fronteras políticas y 
filológicas. L a dulce epopeya de aque-
llos amores provenzales contada pnn.,, 
vigor, con fo?ma propia. S S t M a la ^ ^ " ' f n0 ^ T T v ™ * ^ h ^ 
grandiosidad que pedía su escenario 7 a Mistral. Por eso, los mejores, 
encontró un eco por doquiera. Mistral 
vivió lo suficiente para regocijarse de 
la gloria que había adquirido para sí 
y para Provenza. Y tamoién para que 
la realdad pudiese moítrari^ ino 
pado casi un espacio mayor en los pe 
riódicos españoles que en los franceses. 
Se ha Juoido el tópico y ae le ha visto 
la filiación ideal o material a los co-
mentarios hinchados. Ahora la sombra 
de Mistral pasa poco menos que ente-
ramente ignorada. Eso responde a un 
hecho, y es que en la mayoría de las 
tertulias literarias y periodísticas de 
los obligados a estar más vigilantes de-
bieron preparar esta fecha, como ee ha 
preparado en todas partes. Mas parece 
aue aquí nos acosan otras preocupa-
ciones. 
Nicolás GONZALEZ RTJIZ 
LA BODA DE LA PRINCESA EUOOSIA HA 
SIDO DESMENTIDA 
pudiese ostrarle 3os he 
chos que no dejan de tener hoy sabor 
y enseñanza. 
Después de haber escrito su obra 
magnífica. Mistral quiso ensanchar los 
horizontes de su difusión prop.a, esta-
blecer como una fraternidad de len-
guas afines de la provenzal y consti-
tuir así una República literaria que en- SOFIA, 10.—Se desmiente oflcialmen-
sanenase los limites muy queridos, pe-,te la información que han publicado ai-
ro muy estrechos de la Provenza natal, gunos periódicos extranjeros relativa a 
î mpezo entonces la comunicación entre los pretendidos esponsales de la prince-
Jos poetas catalanes y provenzales, losiaa Eudosia. hermana del Rey. 
homenajes mutuos. Hubo un instante ¡ 
de gran comunidad espiritual favoreci-l E L ARCHIDUQUE ALBERTO 
da por el renacimiento espléndido de las 
letras catalanas. La aparición de mos-
sén Jaointo Verdaguer era la hermosa 
replica de Cataluña a Provenza. otro 
brote magno de la epopeya, esta vez del 
lado acá de los Pirineos. 
Pronto acabó todo aquello, y "Mírelo" 
Vivió, como vive, de sus propias cali-
dades literarias y humanas, empalideci-
das tal vez por la necesaria versión a 
otras lenguas más difundidas y más 
habladas por la haz de la tierra. Por su 
parle, la Academia francesa llamó a 
Mistral y lo coronó como gran poeta 
BUDAPEST, 10.—El conde Leopold 
Houniady, jefe del protocolo de la Casa 
de la ex emperatriz Zita, ha enviado 
un comunicado a los diarios diciendo 
que el archiduque Alberto se presentó 
a la ex emperatriz, pidiéndole su au-
torización para lograr la anulación de 
su matrimonio. La ex emperatriz, en su 
cajidad de último representante de la 
Casa de Habsburgo, ha declarado que 
tal matrimonio se celebró sin conocí 
miento suyo y que por tal razón no tíe 
ne por qué Intervenir en nada que se 
relacione con él. 
Por saludar a este ilustre amigo de 
España, tanto como por ver al presi-
dente del Reich, he hecho dos veces la 
excursión a Dietramszell. Lo que me in-
teresaba era sorprender al general, 
cuando acompañase al presidente en su 
cotidiano paseo. 
Hindenburg en vacaciones 
simpática genuflexión que ¿qul em 
de las aclamaciones con que fué recibido 
el golpe de estado del mariscal. Acce-
dieron entonces a conceder al presidenta 
de la República la facultad de suspenrler 
las sesiones y de disolver las cámaras y 
la de legislar por decreto en circunstnn-
cias determinadas, pero los gobiernos 
continuaban sometidos a la voluntad de 
la Dieta y bien patente ha quedado esta 
sujeción en la serie de crisis qie se han 
registrado desde las últimas elecciones. 
Se necesitaba, pues, una segunda re-' 
forma. No se olvide que Polonia es el 
paraíso de las opiniones políticas autó-
nomas. Hace cuatro años existían t.cos 
'60 partidos políticos, una tercera parto 
de los cuales tenía representación en la 
Dieta. Dejar que ésta sea el poder PU-
premo de la nación es asentar log go-
biernos sobre arena, es hacer mipô ble 
toda continuidad de los mismos. Pero 
Pilsudski no ha querido o no ha oolido 
llevar a cabo las modificaciones necesa-
rias, empleando la fuerza de que dis-
pone. Y ahora apelda al pueblo. Induda-
blemente, si las elecciones fuesen en fa-
vor o en contra de la reforma const tu-
cional, como la concibe el Gobierno, Pil-
sudski tendría buen número de proba-
bilidades de obtener la mayoría. P«ro to-
dos los prtidos defienden una reforma 
de la constitución y esto no permitirá 
unas elecciones claras. 
Por otra parte, con el sistema d? re-
presentación proporcional que impera 
en Polonia es casi imposible coiáe îiir 
esa mayoría. E l mariscal tendría oue 
plean-frente a personas mayoies-Jas triplicar sus votos de 1928, pues para 
colegialas. 
La cena es aún más robrla que el 
almuerzo. Se compone generalmente de 
un solo plato, que muchas veces se re-
duce a los populares trozos de diícren-
modificar el código fundamental de: Es-
tado no basta la mitad más uno de 
parlamentarios. 
Así, es de temer que las próximas 
elecciones polacas sean tan estériles co-
tes embutidos que aquí se sirven con mo las anteriores; un ep:sodio m i ¡ del 
queso, mantequilla y pan. Hindenhurg, I forcejeo que dura desde 1926 y que ongi-
aunque sencillamente, come • con gran na una situación tan confusa como ia 
apetito. 
La modestia en el comer es general 
en toda su persona. Aquí viste exacta-
que se ha sucedido en Polonia dv^rte 
los dos últimos años, y desde luego BO 
creemos que pueda favorecer al maris-
mente lo mismo que cualquier aldeano. ¡ cal la actitud adoptada contra os ex a 
Sus pantalones suetojs por bandas y su putados de la oposición. Es preferible 
L a trainera de Pasajes de San Pedro, vencedora de la tra-
dicional regata de traineras donostiarra 
•i 
En sus cortas cuatro o cinco sema-
nas de descanso el general no lo con-
sigue en absoluto. Aunque no le acom-
paña otro secretario que su hijo ha de 
despachar con éste diariamente el correo 
oficial que le llega de Berlín, condu-
cido a veces, si se trata de algo impor-
tante, por un secretario de la Presi-
dencia del Gobierno. En el estudio y 
resolución de esos asuntos, el general 
invierte la hora que antecede al al-
muerzo. 
Se levanta alrededor de las siete; 
desayuna frugalmente una taza de té 
con pan, mantequilla y mermelada en 
la sola compañía de su hijo. 
Después lee cuidadosamente la Pren-
sa, de cuyos artículos y tdndoncias le 
gusta estar bien enterado. De nueve a 
once sale a dar un paseo, acompañado 
de su hijo y del general von Hunmer 
o de la nuera y los nietos de su amigo. 
En ese paseo no suele nrac^icar la ca-
za. Trata con ello tan sólo de fortifi-
car su cuerpo y distraer su espíritu. 
De caza suele ir ahora a -las monta-
ñas de los Alpes bávaros. Es conocida 
su gran afición—y aptitud—para tan 
"windyáke" (especie de abrigo corto 
de tela ligera e impermeable) y su 
sombrero verde con pluma a^ás. son 
las prendas típicas entre los habitan-
tes de la Alta Baviera. 
Como detalle curioso merece desta-
carse el de que no se le suele nombrar 
—satisfaciendo su deseo—señor presi-
dente de la República sino simplemen-
te "señor mariscal de âmpo". (Sabido 
es que en Alemania es imprescindible 
nombrar a las personas por su título 
o profesión, o por la del msrido. Así 
se dice "señor o señora arquitecta. 
conductora de tranvía, etcétera). Su 
mayor satisfacción es 'a tranquilidad. 
Su más grande afición, la caza. Su ma-
yor amor, Alemania. Por España siente 
viva simpatía y conoce nuestra histo-
ria. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Dietramszell, agosto, 1930. 
L a R e l i g i ó n e n l a p r á c t i c a 
d e l a M e d i c i n a 
Proporciona una confianza que la 
ciencia no da 
WINNIPEG. 10.—El doctor C. W 
Mayo, renombrado cirujano de los Es-
tados Unidos, hablando en una de las 
sesiones de la Asociación Médica Bri-
tánica, ha dicho que "la religión es un 
factor humano y vital en la práctica de 
la Medicina". 
"Cuando un hombre—añadió—va a 
colocarse sobre una mesa de operacio-
nes, la visita de un sacerdote de la re-
ligión en la cual crea le da una con-
fianza, que la ciencia no puede propor-
cionarle. 
Terminó diciendo el doctor Mayo que 
"cualquier cosa que contribuya a salvar 
una crisis en las enfermedades es bene-
ficiosa para el enfermo y para el mé-
dico". 
C i u d a d d e s t r u i d a p o r u n 
i n c e n d i o e n C a n a d á 
suprimir el parlamento a falsear por la 
violencia unas elecciones. 
B. L. 
A m e n a z a d e h u e l g a e n los 
t r a n v í a s d e M a r s e l l a 
OTTAWA, 10.—Un violento incendio 
ha destruido 'casi totalmente la ciudad 
de Herbertvílle. en la región del lagoitades mentales 
de Saint Jean. 
ARDE UN BARRIO CHINO 
BATA VIA. 10.—Un violento Incendio 
ha destruido el barrio chino de Pon-
tianeck. en Borneo. 
Los daños materiales se calculan en 
27 millones de francos. 
Los emnleados piden aumento de 
cinco francos en sus jornales 
MARSELLA. 10.—Entre los emplea-
dos y obreros de la Compañía de tran-
vías reina gran malestar, creyéndose qi'e 
de un momento a otro Irán a la huelga. 
Los tranviarios reclaman un aumen-
to de cinco francos en sus jornales, ale-
gando la carestía de la vida en Mar-
sella, que es actualmente la ciudad más 
cara de Francia. 
L a , Compañía, por su parte, se nie-
ga a conceder el aumento, asegurando 
que la explotación no deja beneficios. 
VUELVEN AL TRABAJO 
ARMENTIERES, 10. — Los obreros 
de los Sindicatos afiliados a la Confe-
deración general del Trabajo y los 
los Sindicatos Independientes han acor-
dado reanudar el trabajo mañana. 
ACCIDENTE E N LAS .MANIOBRAS 
NANCY. 10.—Un avión militar, q»e 
participaba en las maniobras militares 
de Lorona. ha caído a tierra envuelto 
en llamas. El teniente piloto pereció car-
bonizado y un sargento mecánico suire 
graves heridas. 
UNA AGRESION 
MARSELLA. 10.—Un obrero españo1 
llamado Camilo Gide dibujó una carica-
tura del encargado de la obra en q"9 
trabajaba y fijó luego el dibujo en «J 
gar bien visible para que no pudicr-
pasar inadvertido de sus camaradas. 
El encargado de la obra, molesto por 
la caricatura, que juzgó ofensiva, u 
mó al operario, al que reprendió seve-
ramente. Gide sacó entonces r îati< 
mente una pistola, disparando v̂ 1̂ 5 ' 
ros contra el encargado, que resultó n 
rído. qe 
La Policía ha detenido al agres°r" "j. 
supone 'que tiene perturbadas sus ta. 
L a P r e n s a c h e c a y l o S 
t e r r o r i s t a s d e T r i e s t e 
Asistentes a la inauguración del Congreso .Odontológico de San Sebast ián 
P e s q u i s a s s u b m a r i n a s e n e l 
C a n a l d e l a M a n c h a 
LONDRES. 10.—La flotilla de subma-
rinos de Portland ha recibido la orden 
de realizar pesquisas en la parte del 
jCanal de la Mancha, donde se hundió 
¡el navio "Innisinver", a consecuencia 
|según declaración de sus tripulantes de 
ibaber chocado con una mina. 
PRAGA, 10.—Según la Prensa, el Go-
bierno se ha negado a atender la S 
tión realizada por el representante ^ 
plomáüco de Italia para protestar ^ 
tra los ataques desconsiderados úe , 
prensa checa a causa del proceso y ^ 
dena en Trieste de cuatro terronsi^ 
eslovenos. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
f 
